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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L 
ADMINISTRACION 
O I A K Í O D E 1.A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D . Francisco 
Schwiep, con eeta f -chaban sido nombradas 
Agentes del DIARIO DK LA. MARINA, en 
C er faegcs, los Sre*. J . Torres y C% con 
quienes se e n t e n d e r á n en lo sucesivo los 
Sree. susoritorea á este periódico en dicba 
c i n l a d . 
Habana, 12 de agosto de 1885. 
EL ADMINISTRADOR. 
3gSVIGIO PAKTIOÜLAH 
O I A R I O D E L A H A R I N A 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Habana 
T E L B O R A M Á S D B H O Y * . 
Madrid, 12 de agosto, á í i s ) 
7 de la m i ñ a n a . S 
B l Grobierno s e o c u p a de v e r s i 
e s p o s i b l e p a d l r l a e x t r a d i c i ó n d e l 
S r P a u l y A n g u l o , a c u s a d o de s e r 
e l a s e s i n o d e l G - s n e r a l F r i m . 
L o s p r i n c i p a l e s j e f a s de l a s d i v e r -
s a s f r a c c i o n a s e n q u e s e d i v i d e e l 
parfcito r e p u b l i c a n o , S r e s . C a s t s l a r , 
S a l t n s r o n , H u i z Z o r r i l l a y F í M a r -
g a l l , r e c h a z a n t o d a s i m p a t í a c o n e l 
S r . F a u l y A n g u l o y s u s a m i g o s . 
, B l Globo, ó r g a n o d e l S r . C a s t e l a r , 
d e c l a r a q u e e l S r . F a u l y A n g u l o 
p e r t e n e c e á l a c a t e g o r í a d e l o s cri< 
m í n a l e s c o m u n e s . 
E l Progreso, ó r g a n o d e l S r . M á r t o s , 
p i d e q u e s e l e t r a i g a á E s p a ñ a y s e 
h a g a j u s t i c i a . 
P a r í s , 12 de agosto, á las 8 
y 30 ms. de la mañana . 
N o t i c i a s de T o n k i n i n f o r m a n q u e 
h a n s i d o a s e s í n a l o s e n l a s p r o v i n e 
o l a s d e B i e n d i w h y F h y y e n , d i e z 
m i l c r i s t i a n o s . 
B a t a s n o t i c i a s h a n s i d o r e c i b i d a s 
p e r c o n l u c t o d e l O b i s p o de Q u i n h o n . 
H a s i d o a b i e r t o e l H o s p i t a l d e l F a -
r o e n M a r s e l l a , c o n d e s t i n o á l o s 
e n f e r m o s d e l c ó l e r a . 
B n l o s B a j o s A l p e s h a n o c u r r i d o 
a l g u n o s c a s o s de c ó l e r a . 
Lóndres, 12 de agosto, á las } 
10 de la m a ñ a n a . S 
B l S r . F a u l y A n g u l o y o t r o s r e -
f u g i a d o s e s p a ñ o l e s s e h a l l a n a q u í 
b a j o l a v i g i l a n c i a d e l a p o l i c í a . 
Madrid, 12 de agosto, á l a s ) 
12 del dia. S 
B l n ú m e r o t o t a l de l a s v í c t i m a s 
o c a s i o n a d a s e n t o d a l a F e n í n s u l a 
p o r l a e p i d e m i a c o l é r i c a d u r a n t e e l 
l ú n e s l O , h a s i d o : c u a t r o m i l s e i s -
c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e a t a c a d o s y 
m i l s e i s c i e n t o s n o v e n t a y c u a t r o 
m u e r t o s . 
E l G o b i e r n o h a o r d e n a d o q u e s e a n 
s o m e t i d a s á l a i n s p e c c i ó n m é d i c a 
l a s p e r s o n a s p r o c e d e n t e s de Gr ibra l -
t a r y M a r s e l l a , 
B l c ó l e r a a l j ta s a t a c a n d o p r i n c i -
p a l m s n l r e á 1Í\« c l a s e s b a j a s d e l a s 
p c b a . i o n e s , que v i v e n e n d e p a r t a -
xn&r.tcs h ú m e d o s y m a l s a n o s . 
T J L T I M C S T H ? X i B G S - B A M A S . 
M • ::nd, 12 de agosto, á las ) 
7 de la tarde. \ 
L a H e i n a M a I r é D " I s a b e l I I , h a 
s i d o i n v i t a d a P ' r a v i s i t a r l a C o r t e 
i m p e r i a l de A s t i i a . y e s e s p e r a d a 
do i n c ó g n i t o r r . V i e n a e s t a s e m a n a . 
A y e r m á r t o t . m ' - o e n E s p a ñ a c u a -
tro m i l c u a t r o s e t t 9 8 s e s e n t a a t a c a -
d o s d e l c e l e r a , y m i l q u i n i e n t o s se -
s e n t a y u n m u o r t c s . 
W O T X U I A » O O M B F C I A L S f ó . 
Nueva ¥f i *h, agosto 11, ú las 
de l a tarde. 
Oniag española*, i> f.5ft.(i5. 
«ííosn tuejlcaaah * f U>>6&. 
Descuento papoi jamerda!, 60 dir.» 4 * 
por 100. 
tamnios sobre Londres, 60 di?, (banemoros) 
fl « 4 - 8 6 cts. £. 
Idem sobre Parln. fto d i T . , (banqueros) i 6 
franoos 20 cls. 
Idem «obre llambargo, 60 drr. (banqueros) 
ft 05^ . 
Bonos reglstradoH (Jo los Estados-Unidos, * 
por lOü, 4 1227R «x-cupou. 
rentrjrugas numero iot pol. m;, 5 IÚ |1(Í . 
Rotular fl ftnen roftiiii», 5,4 á 6% 
V B K T A S » B V A L O S E S E O Y . 
Ayer, 6, últ ima hora, 16 acciones del ferrocarril de Cai-
barien, íl 33 por 100 D. oro C. 
I d 10 acciones del líanco Industrial. & 60i p g D.oroO. 
8 accione* del Banco BspaQol, al 8 pg D. oro C. 
33 acciones de la Compafiia del Feirocarrü de Caiba-
rien & Sancti-Spíri tus, 4 33 p g D. oro, C. 
7 acciones del Banco Español, á 7 p g D . oro C. 
10 acciones del Ferrocarril Urbano, á 50 p g D. oro C. 
10 acciones del ferrocarril de Caibarien, & 31 p § D. 
oro O. 
S B A O R E 8 C O R R E D O R E S N O T A B I O B 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinleln. 
Joan Saavodra. 
. . José Manuel Ainz, 
... Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío Oonz ales del Valle. 
. . Oastor Llama y Agulr te . 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Ma tilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. Vodnrloo dreapo y Rumia 
DUPENDIBMTSS AUXILIAKftg. 
U. Oelmlro Vieytls. D. Pedro Artidiello y D. Eduardo 
A u t r a n y Pioabia y D . Eloy Belliay y Pido. 
NOTA.—Los demás señores Oorredores notados que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoríza-
lo* para mierar en la supradloha Bolas. 
C O T I Z A C I O N E S 
DXL 
C O X < B a i O D B C O E E E D O K E S 
C A M B I O S . 
BSPAfTA— 
I N G L A T E R R A . 
8-BANOIA 
i L E M A N ! A 
Í8TAUO.S-TJNI0OS, 
3 ( i6pgP . s . p . f . yo . 
19J á 20 p g P. 60 div \ 
á ^ i p g : 
ÍR iAGip ; 
• íl 10 p 
P. 60 div. 
3diT. 
á 3 i p » P.60drr. 
'VSHOUaNTO MKTtO ANTH,. 
^ p | 
P. 00 di*. 
P. 3 div. 
hta. 2 oicíes. 7 r g 
. { hU. 3, 8 pg, hta 4, y 12 
' DS hta. fi ora y htm, 
M B H C A B O N A C I O N A I i . 
AZOCAKEB. 
Blancos, tienes de Derosne y í i o i A i q n i nmarinhn 
Ri l l i su i , balo 6, regular. . . . 5 » 13 r8" ow> arro,)*-
Idem, idem. Idem, Idem bueno 6 í n . < .,,„ 
superior í { l3* 4 14 ra oro a " ^ 8 -
Idem, Idem, idem, Idem florete. V15J 416 ra. oro arroba. 
IGogncho, Inferior á regular, nú- / m e r o 8 á 9 (T. H.) . . . 5 Idem bnenoá superior, número í « < «« „ „ „ 10 i . U , idom.t! L- ^ 6 6 61 ra. oro arroba. Quebrado inferior á regular, ) »i < 01 „,„ . - . . v -
f número 12 á U , Idem.; . . . J í 7Í á 8* r8- oro KrKÍb,k-
Idem bueno, número 15 á 16 id. > 81 ó Ora. oro arroba. 
idem superior, núm? 17 A 18 id. í Q, 10 RA „ , , , , . 
d«m florete, núra«ro IB 4 20 Id. ( 94 4 12 r8- oro 'axo^*-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUQAB DE OUABAPO. 
PoUrizaolou 94 6 07. De 5| 4 CJ rs. oro »r., según en' 
'u>x y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Púlariza-jlou 80 & 90 Do 4} A 6 rs. oro arroba, según 
tarase y número. 
AZUCAIl HASCA1IADO. 
Oomun (k regular refino. Polarización 80 i 00. Da 41 
6 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S CORREDORES DB SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Castor Llama y Aguirro. 
DE FRUTOS.—D. José Bniz y Gómez y D. Félix 
Arandiay Crespo. 
Es oopia.—Habana 12 de agosta ds 1885.—El Bindlas 
« . NuíUs. 
« 6. 
>0 bocoyes de andear. 
Asnear d<? mie5 
tsr Vondldos: \ . \ 
Hie lés , & t { 
Manteca (Wllcu v) fo terríírolas, A 7. 
To^iliiota /otttf c a r , \ 10Jg, 
Nue-,' '-OrlentiH, agosto .11 . 
t t u f H r i o r e * , ñ 84.16 cte. H<*rin.!t* 
barri l . 
i A n d r é s , agosto 1 1 . 
izdcar ceutrffng^ pol. A 16. 
Idom regalar refluí» ««jO & I I 1 8 . 
Can^olida los, á 9\) I e x - l n t e r í s . 
U«>IO.H de los L'til.uio. Caldo», 4 por 1 0 0 , 1 
120^ es.'CUVou. 
Dwcnento, Baiuo <U» Inglaterra, 2 ¡wr 
100. 
f iatj ien barra*, (J» ouza) 4 0 ^ pon. 
Liverpool , agosto 11, 
Adfodon midiUinif t tplands, i 5 }>il6 
libra. 
P a r í s , agosto 11. 
Re*t», i j»nr 100, SOfr. 75 cts .ex- interés . 
i '¿yifáa p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n do 
Üo* f t f j r m n a s ova antfroden, con orr*-
, l */ a r f i i u l o 3 1 itf ifí: Ley de F r c p i s 
. í/íU^üIOMíSDE h á B0L&& 
si ¿ s o 12 de agosto de 1885. 
>H«J um ; AbrW A SStíííí poí" 100 y > OIMTQ de t M % fl 287 
por 100 & 5fl8 «tflft. 
Bf-nt» j pg interés y nno de 
snionizaclon s u u » 
Id tw. ¡dem y dos í d e m . . . . . . . 
I dmi de «nualtdades 
BlIVtes hipotecarios 
IkmoH del Tesoro de Puerto-
Rloo 
noaoo del Ayuntamiento. . . . . 
¿CCIOMBS. 
Bacro SipaBol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco j Compafiia de Alma-
oein ¿ du Regla y rtei < c-
OompaRta de AÍaiacvrcs de 
depÓAitode Santa Caí auna. 
Bani< Azrioola 
0(\1" <)• Ahorros, Dercuentos 
y IMiiMtiMá de 1» » . . 
Oi*d!><' Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba.. . . 
Xmpreea de Fomento y Nave -
gaoion dol 8 n r ^ -
Primera Compafiia de Vapo-
res de )a Bahía 
Ocmvnfl'*' <le Almfececoii do 
Hacendalos 
Compaf.i» de Aimacenes de 
Deposito de la H»i>»ttB.... 
OompañUEspafiola de Alum-
brado de Gas 
OompaTü^ Cabana de Alum-
brado de G j i u . . . . . . 
Oompafila Española de Alum-
brado do G a s ni> f4ai.»i¡«t8. 
Kaeva Compafiia de Gas de 
la Habanu 
OoiQpatlu de Caminos de Hie-
rro de la Babac» 
Compañía de Caminos de Ule-
TTO 'i* IfstMiaa« 1 a»h» Uls. 
OVn'-v.-*'. .H de Caminos de Ble -
r r r ir*. Dtrdenftn 5 <frtí>» o.. 
Oftnpafiia de Caminos de Hie-
rro M Olonfnegoa * V I )»-
olara..-. 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro ele Sagnn >» G r a ^ r t í . . . . 
Ufiupafiia de Caminos de Hie-
rro de Oalbarlon * 
8TlrHn» 
Oimj)attvi del Ferronarrll del 
Oeste 
Compafiia de Caminos do Hle 
rro de la Bahía de • (j a * 
DA 4 Matansas 
OcmpsUía dol Ferr )oarti] Ur-
bano 
Ferrocarril del O v>re 
Farrocarrll de Cub» 




60 p | 
Doro 
D oro 
31 A 32 pg D oro 













O B L I G A C J O K E Í * . 
Dsl Crédito Territorial Hipo-
tecariode lalslade Cuba... . . . . . 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Pajv 
ta Catalina con el 8 p g ui 
D S O F I C I O . 
Comaiidanoia militar de Mario a 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproxiraí indose la época en que loa c i -
clónos ap'iroomi e i es^i lela, y conviniendo 
á ia seguridad da loa baquea surtos ou cate 
puerto conocer las proximidades de eate 
peligro, á flu de que coa la posible antici-
pación puedan los capitanes tomar las pre-
cauciones mariaer.ie indispensables en estos 
CÜSOP, así en sus amuras , como en la arbo 
ladura y embarcaciones menores, quedan 
odtablacidas las señales siguientes en el asta 
de o ta Cap i t an í a del Puerto: 
Bandera tr iangular roja.—Hay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amaril la y azul por mi tad hor i -
zontal—Aumentan los indicios de mal 
liorupo, 
B > a negra —Indica £o presente A recibir 
órd nes el p? tron del remolcador de turno. 
Los Capit^noa se rán responsables de las 
Averías que puedan ocasionar su f t i l a de 
piocaucion ó negligencia en el cumplimien-
to do sus dehv roa. 
N'-fc*—Cu 1 quiera de las banderas que 
se señalan OOQ una bola negra superior i n -
dica que ha> indicios do que mejora ol 
tiempo que la co r r e spoüd ien te seña,! ex-
presa 
E l asta de la Vigía del Morro r e p e t i r á las 
soñaU's que haga la Cap i t an í a para que sean 
vioiblos á todos 
Habana, 4 de agosto do 1885,—-JSfl/ací de 
Aragón. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A DE 1-A H A B A N A . 
El Exorno, é limo. Sr. ComitucUnte Cenoral de este 
Apostadero, en comnatonoion f^oha 8 deí actual, me dice 
lo siguiontn: 
• E l Exorno. Sr, Gobernador General de esta Isla, en 
comunicación focha 7 del actual, me dice lo siguiente:— 
Exorno. Sr : El vice cónsul de S M . en Puerto Plata en 
despacho de 25 de Julio último, mo dioe lo S Ruiente:— 
Exorno. Sr.: Tent(o la honra do participar A v. E , que 
soguu mo manilloRU con fecha 18 del corrionto. ol Go-
bernador de este .Ustrito, apagado desde el dia 15'el faro 
de esto puerto, no podrA volver A iluminarse por falta de 
tubos durante un peiiodode tiempo indetoroilnado; lo 
que tengo ol honor <io comunicar A V . E, por el interés 
que esta novedad ofrocu para la navegación.—Y lo tras 
lado A V. E. para su debido •.",oaociralonto —Y lo trasla-
do A V. S. para su oonoolmieuto, circulación y publica-
clon on la proTÍuol« de su mando." 
Lo que se publio» por esto medio para general conoci-
miento. 
Habana 10 de agoslode 1885 —Kc^fw-ídc Aragón. 
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NE<« ODIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE I i i \ TOMANOANCIA OENERATi 
D E L APOSTADERO. 
Vacante uua plaza de cabo de mar do primera clase del 
puerto tln Isabela do Sagaa, dotada con el haber men-
snalde HOpeso» oro, el lixcmo. 6 I l trn ). 8r. Comandante 
General del Apostadero, se ha servido disponer se 
anuncio por el término de «o días, A iln du que !os indivi-
duos qao done ta oaupar dicho destino y reúnan las con-
diciones quo sa consignan on los artículos 4? y B? del 
Reglamento do 1? de oouro último, presenten sus solici -
tndes noompnDadas do copias de sus documentos de ser-
vicios por conducto de la antoridaddo harina del punto 
de su residencia dentro dol plazo marcado. 
Habana 10 de agosto de 18 -5.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Soll'-so. 
ArHculrs que se citan. 
49 Solo teudrAn derooho A ser nombrados cabos do 
mar de puerto, los oabos de mar de primera ó segunda 
clase que hayan servido A bci-do de los buques de guerra 
dos campafias ó seis afios cons icutivos y de ellos dos 
como cabo de mar, y no hay»n sido penados ni en el 
servicio ni fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indulto. 
69 En igualdad de circunstancia» serAn preferidos 
por estoérden; 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido oateioria superior 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota recomen-
dable por mérito 6 servicio peraonal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
CONTADURIA G E N E R A I i DE H A C I E N D A 
DE L A I S L A DE C U B A . 
SECCION DK SKCUETAUIA.—NEUOCMDO DE rASAPOBTES 
Por añílenlo de la Tntendoncia General de Hacienda 
y A propuohta do cate Centro, so ha servido disponer, 
que los cuentadantes que tengan que sacar pasaporte 
para salir fuera de esta Isla, ocurran A esta Contaduría 
con cuatro ó clocó días do autlolpaolon para evitar mo-
lestias y demoras quo puedan ofrecérseles en la trami-
tación de dichos expedientes 
Habana. 31 do Julio do 1885.—El Contador General, 
Anibíd Arricie. 3 2 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Soenn comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de esta Isla, fe^haT dol aotaal, trasladando la que 
ladlrljlé eu 25 dol mes próximo pasado, el Vice-Cónsul 
de EjpaCa en l'uerto Plata, resulta quo desde el dia 15 
de dicho mes, se encuentra apagado el Faro de aquel 
Puerto, el cual no podrA volver A iluminarse por falta 
de tubos durante un peiiodo de tiempo indetormlnado. 
Yde Orden dol Sxcmo. é ll tmo. 8r. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, su anuncia para conocimiento 
de los navogautes. 
Uabanu. 8 da Agosto do 1885.—El Jefe del Negociado, 
Jiion B. SoUosso 3-0 
H A K I L I T A C I O N DE C. A . Y R E E M P L A Z O 
DE L A I S L A DE CUBA- -1SS5 A S « . 
líabiéndose recibido de la Hacienda en el dia de hoy 
la consignación del mes de Abr i l último, correspondiente 
al personal de estos Cuadros, los Sres. Jefes •, Güclaies 
que peí tttlMOM A los mismos, pueden pasar A esta Ha-
biltlBoion (Odcos 4) los di«s hAbilet), de once A cinco de 
la tarde, oon objeto de percibir su sueldo de dicho mes. 
Habar.a. 7 do Agohto do 18«5.—Kl C C. Habilitado, 
Aníonio Várela Minien. 3 0 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento, 
Seceion 2R-~Hacienda. 
El Sr. Aloa'do municipal Presidente lia dispueito se 
haga saber que el Rematador del arbitrio de ' Vondedo 
rea ambulaiitei ' en el ( orriente kfio económico, estA 
obliga l i ' a adn,itir por su valor nominal los cupones 
vonold-m de Bonos de la emisión de cinco millones, en 
pugo du las uniitus ds dicho arbitrio siumiiiequo • 1 teta' 
Iniiiort'wio estas udonun ó » xn da dol valor did cupón 6 
cupoiics (mu se lo entreguen, ya sea por una ó varias 
mi'riculaH; pudiendo, por tanto, los contribuyentes 
fb ,nar en la citada especie la pnrte quo fuere posible y 
el resto «n oro y plata de curso legal. 
Habana, agosto (i de lí¡85 —Agustín Quaxardo. 3-8 
Habilitiicíon General de Voluntarles. 
U'.'cho oftictivo en el dia do hoy ol libramiento qne por 
los habereo del mes de abril último correspondientes al 
personal de bandas y furrieles de los Cuerpos del Ins t i -
tuto se sirvió expedir la Intendencia Militar, con el 5 
por 100 en plata, su hace saber por este medio A fin de 
que los Sros. autorizados para hacer efectivas las nómi-
nas de dicho mes se presenten con tal objeto en esta Ha-
bilitación, Obispo n. 17, de 12 A 3 de la tarde. 
Habana, 8 de agosto de 1885,—Bl Teniente Habilitado, 
Frmmco m g HO 
T R I B U N A M S . 
0>uceroDon .lorqeJuan —Comisión flsoal.—DON RAMÓN 
CANO r PUENTE, alférez de navio de 1» armoda do la 
dotación d r l crucero "Don Jorge Juan" y fiscal 
nombrado de órdeo superior. 
Habiéndose ausentado de este buque A enya dotación 
pertenecía el ma'lnero de segunda clase Eugenio Beni-
tez Diaz, consumando segunda deserción el dia 23 de 
julio próximo pasado, por cuyo delito le instruyo suma-
ria: usando dd las facultades que las ordenanzas me 
conceden, por este mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al expresado marinero para que dentro del té rmi-
no de treinta días contados desde el de ho? se presente 
personalmente en esta fiscalía A dar sus descargos y 
defensas; en el concepto, que do no verificarlo se le se-
gnirA la causaJnzgAndole en reboldia. 
A bordo, puerto de la Habana 10 de agosto de 1885.— 
El Escribano, JVícaner Balan y Doce.—El Fiscal, Ramón 
Oan*. 3-13 
Comandancia militar de marina de la promneia de la 
Habana.—C^omiBion Fiscal—D. EBANCIBCO J. TIS-
CAR Y CRÓQUER, ayudante de la Capitanía del 
Puerto y fiscal en Comisión. 
Habiendo aparecido flotando en aguas de Punta Bra-
va en la mafiana del 30 de jul io del oorrienle a fio, tres 
timbas de madera de pino de tea usadas, midiendo la 
primera diez metros, la segunda trece y la tercera once, 
todas de tres decímetros ds ancho, se avisa por est) 
medio y término de treinta dias A oontar desde esta f i -
cha para que las personas que se consideren con dere-
cho & ellas se presenten en esta fisoa ía A deducir sus 
derechos. 
Habana 10 de sgosto de 18?5.—E! Fiscal, Francisco J . 
T¡scar. 3-12 
Comandancia militar de Marina de la provincia de la 
.Hoftcma—Joraision fiscal.—D. JOAJUIN GÓMEZ DE 
BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayudan-
te de la Comandancia de Marina y Capitanía dol 
Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi segunda carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo para que comparezca en esta fiscalía la persona 
que se considere con derecho A una cachucha sin folio 
ni nombre que apareció en aguas del muelle de Paula en 
92 dol mes próximo pasado, la que justificando su propie-
dad le serA entregada, prévios los requisitos prevenidos, 
en concepto que esta publicación tendrá lugar por el 
término do quince dias A cont*r de esta fecha. 
Habana 6 de agosto de 1885.—Juaquin Gómez de Ba-
rreda. 3-12 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
.Habana.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería, de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de qnince dias, cito, llamo y emplazo A las 
personas que puedan informar acerca del oadAver de 
un hombre blanco, que apareció flotando en la mafiana 
del primero del actual en aguas de la Machina de San 
Fernando, el cual era de regular estatura, de buenas 
carnes, como de 25 A 30 afios de edad, con bigote negro 
y pelo abundante y negro; vestía sólo con elAstico blan-
co de algodón y calzoncillos blancos. Las personas que 
puedan dar notioias referente» al particular, prestarAn 
un servicio Ala Administración de justicia. 
Habana 5 de Agosto de 1885.—El Teniente Fiscal, JHo-
niísl González. 8-8 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Comisión Fiscal —D. JUAN DB DIOS DB 
UBERA Y JIMÉNEZ DB OLABO, comandante de infan-
toría de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina de la Ha-
ll , na y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo 
Franc eco Ferrer y Casto lió para qne en el termino de 
qnince día i, contados desde esta fecha, se presente en 
estaF soaia, A hora hábil do despacho, para evacuar 
nn acto de justicia. 
Hab: na y Agosto 19 de 1885,—Juan de Dios de Usera. 
3-4 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 12 
De Nueva York on i!¡ dias vap amer. Newport, capitán 
Cúrtis. t r ip . 70, toneladas 1806. con carga general, A 
Hidalga y Cp. 
Liverpool en 17 dias vap. esp. Gallego, cap. Lnz&-
rraga, trip, 33, tons. l.S'S: con carga general, A J. 
M . Avendafio y Cp. 
Sagu4 en 12 horas vap. amer Santiago, cap. Fair-
ololh, t r ip C2. tons 1,030: con 1,100 bocoyes y 4,100 
sacos azúcar de tránsito, A H dalgo y Cp. 
Veraoruz y Progreso en 4J dias vap. esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Chaquert, t r ip. U8 tons. 1,84'': con car-
ga general, A M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Veracrnz vap. amer. Cito of Washington, capitán 
Rettig 
tfOriMIENTO DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en ol vap. amer. Newport. 
Srei D. Aquilino OrdoBez—Fermín del Monte—An 
drés Martínez—Olara Martínez é hijo—J. Lldner—Gui-
llermo Dagle—C A Salmón—F. Onllejas—J. L Porroy 
y Sra—M. Vsldés Rodríguez—J Guesala Cebsllos 
Elolbeito G i r ó - J o s é G.vcía—Chan Kest—Tan Sai 
C h a m - J o f ó González Posada—CAstnlo Ferrer—T. J, 
C ú r t i s - C . N . Madan—M. V. Rodríguez—J. U r b e í a é 
hila—^.InanF. Saavodra, Sra., hijo y c r iada-M Vallin 
—Brard Fecbaniber-J Piascete. 
De VER A CRUZ y PROGRESO en el vap. esp. Oiti-
dad de Cáiiz: 
Sres. D. Miguel Fernandez—I. López—Miguel Patino 
—María C Giménez—Manuel E Gm'jia—Santiago H 
Viniega—Enrique Labrada—Nico'As Fort—Gabriel San 
ta Cruz — Además, 2 do tránsito. 
SALIERON. 
Da VERACRUZ y escalas en el vap. amer. Oily o/ 
Wathington' 
Sres D. Fcanciiico Cmwnza—A V. D. Costa—J. M i -
chele.- Además, 15 de t r .isito 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
Do Babia Honda vap Bahía Honda, cap. Goya: con 
180 tercios tVbaoo, 76 sacos a7Úaa\' y efectos. 
T)e Bahía Honda vap. José R. Rodríguez, cap. Pebrei" 
con l.O'O tercios tabaco. 
Def'arahatas gol. Jóveu Gertrudis, pat. Villalonga 
con 002 sacos azúcar. 
De Bahía Honda gol. Jóven Magdalena, pat. Molí- con 
450 sacos y 12 bocoyes azúcar, 12 pipas aguardiente y 12 
yugos. 
De Malas Aguas gol. Carmito, pat. Riera: con 250 po 
Unes, 70 varas madera y 100 caballos leña. 
De Mulata gol, Dolores, pat. Planas: con 200 caballos 
lefia, 40 fanegas maíz, 50 saoos carbón, 70 tendidos hilo 
majagua y 50 tírelos tabaco. 
Do Sagua vap. Adela, cap. Mazarí: con 233 tercios ta-
baco. 
S K Q P A C H A D Ü S DE O A S O V A J l . 
Para Mantua gol. Amalia, pat. Gallego: oon efectos. 
ParaCabaüas gol. Rosita, pat. Juan: Id. 
Para Mantua gol. N Neptnno, pat, Portella: id. 
«Oü i í JES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santander y extranjero boa. esp. Ecuador, cap! 
tan Abad: por J Rafecas yCp. 
'lañarlas (vía Nueva York) boa. esp Feliciana 
cap Silero?: por Galban Eios y Cp. 
Santander, CAdiz y Barne'ona vap. esp Méndez Na 
finz, cap. Cebada: por M . Calvo y Cp. 
Veracrnz vap. mej. Oaxaoa, cap. Larra&aga: por 
J. M , Avondaño y Cp. 
a P i t ü K S Q B E SE CTAM DESPACHADO. 
Pa raS ívü la bsrg. esp. Guadalquivir, cap. Andes: por 
Olandio G. Saenz v Cp : con 615 cajas, 10 sacos y l 
barril azúcar; 2,000 tnoacoa: 1,000 tercerolas miel de 
pnrga; 275 pipas y 109 garrafones aguardiente y 
efectos. 
Pazc,-goula gol. amer. Inoz Huston, cap. Tyler: por 
Luis Mojarneta: en lastre. 
BCt tPRf l QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O HOTT 
Para Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Falr-
cloth: por Hidalgo v Cp,: 
Gijou oerg. esp. Mercedes, cap. Molí: por Claudio 
G. Saenz y Op. 
- V I ACTO D » L A C A R G A OR B D Q O B * 
D S 8 F A 0 B A D 0 9 . 
Azúcar cajas.—....— 
A Btlnnr sacas 
Idem barriles 
<'*nar..iii rornldos . 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 12 de agosto de 1885. 
80 sacos café Puerto-Rico . . ~ ?M qtl. 
400 s. arroz semilla.. 7J rs. ar. 
200 s. sal mol ida .» 15 rs. fga. 
10 o. tocino $12i qt l . 
100 cajas pimientos ? T>0 
100 cajas salsa tomate i 
300 bles, aceitunas gordales... 4 | rs. uno, 
250 bles, aceitunas manzanillas 4 j rs. uno. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN, 
Agt9 12 Ciudad de CAdiz: Progreso y Veracrnz. 
13 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
14 Francisca: Liverpool. 
15 Hortera: Santhomas v esca'as. 
15 Oaxaca: Santander y Liverpool. 
16 Oatalufia: ''Adiz y escalas 
18 Alpes: Nueva York. 
20 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
20 Haratns» Nuovn- Vor' 
20 Ville de St. Nazaire: Veraoruz. 
22 H I«i«~iiw PiiM.T.^ í í i c^ uoimi y «Roalas. 
24 Guillermo: Liverpool y Santander. 
28 City of Aloxaudrla- Nueva-York. 
27 Cienfuegos: Nueva York. 
5 Manuela: Thomai. v escalas. Sbre. 
S A L D R A N . 
Agí? 13 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 13 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
15 Oaxaca: Veracrnz. 
. . 15 Méndez Núfiez: Santander y escalas. 
. . 18 Alpes: Veracrnz y escalas 
18 Bremefia: Bromen 
. . 20 Newporv. Nnt.vjt-York 
.. 20 Hortera. St. Thomae y escalas, 
. . 21 Ville de St. Nazaire: St. Nazalro y escalas, 
. . 22 City of Puebla: Nueva-York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt9 15 Hortera: deCnba, Baracoa, Gibara y Nnevitas. 
l(i Villao'ara: en Batabanó de Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
16 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevl-
tas. 
10 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
.. 22 B. Iglesias: de Santiago de Ouba y escalas. 
Sbre. 5 Manuela: do Cuba, Baracoa y esnalas. 
S A L D R Á N -
Agt9 16 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júcaro , Sinta Cruz, Manzanillo y 
. . 17 Vanuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa y Cubi 
. . 19 Habanero; para Nuevitas y Gibara. 
. . 20 Hortera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 23 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas, J ú c a r o . Saots Cas», MecjMilíooy 
. . 30 B. Iglesias; para Santiago de Cuba y escalas. 
A'ava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas tolos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana torios los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se despa l ia á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
A IAS 10 de la noche rej/i-H^ando los miércoles. 
José R. Eodriguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Bsrracos y San Oayetsno. tocios los sábados 
A las 9 de b* noahe regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84, entra Sol y Muralla. 
CUBA 43, 
S O B I S P O X O B H A 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las oa-
pltales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
R s i w e , » v O a t i a r l » . D n , SKS 1SÍ-1SM» 
y 
Obrapáa 211. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleaus, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Et-pafia y sna pertonenolas. 
I . o. 10 1 » 
COHP, 
108, AOTIAR 1.08 
H A C E N PAGOS 
faaQitaa partea de crédito 
y g imn letras á caria y larga vista sobre 
KSTf-Ycrk. NneTS Orloans, V«raom«, Mójloo, San Jn8B 
de Puerto-Eioo, L&uUoa, Paris, Burdeos, Lyou, Bayon», 
HamburjPj Boma, NfiuoleB, Mllav., Génova, Mar sella, 
Havre. L1U«, Nsntes, Bt, Quintia, Dloppe, TOUIÜSÍ», V*-
xeda, ffloioncia, PaUinno, Tar ín , Mesbia, dio., asi oes&o 
aa'üM Í-A».H i&a oapltalcs y pr ebio» de 
ISPáll 1 ¡ILái OMáEIái. 
I n 920 1A 
B A N a U E R O S . 
3, OBISPO S, 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
HáGEN FAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E O l i £ t t I T O 
giran letras ú corta y larga v i s ta 
80BJ IE N E W - Y O H K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORIVSANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O S A * J U A N OE P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A V A í í ü E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L ¥ O N , BAYONNK, H A M B U í l G O , B R E -
M E N , B E R L I S , V I E K A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M H Í A N , GÉNOVA, 
&», &», A S I COMEO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS D E 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS E 8 T A D O E UNIDOS V C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n MO 1 A 
g 
BANQUERO.-OBÍBPO 21 § 
HABANA. g 
G I R A N L E T R A S en todas oantidr.iles á cor- I6* 
ta y larga vista sobra todas las principalos pía- ^ 
zas y puobloa de esta I S L A y la d o P í l í í R T O - ¿r~ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , i® 
España^ R 
Is las B a l e a r e » , te 
ísta» Canar ias . £ 
H 
También nobre las principales plazas de 
F r a i i c i a , Q 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
l í o s ^ Unidos , 
21, OBISPO 21. 
Tn. 789 1 ,n 
si3<|íiína ú Mercader es, 
ímen p a g o s p o r e l c a 
í'aeiiitaa cartas de crédito. 
Qtver. letras sobre Mndres, New-York, Sfav-Orleanít 
íülliin, Turln, Ecma. Veneoi», Florenclír, Niipoies, Lis-
boa, Oporto, Glbraitar, Brémon, Hambarxo, Paris, Ha-
VTB, Nántes, Bardóos, Mareeila, Lüle. Lycn, Méjico, 
Veiacnu!, nao Juan do Puerto-Klco, A. 
¡tebro toilaii las caplíaUos y pueblos: sobre Faina de 
Msilorcft, I b l M , Jífthoa y Saiiís Oras de Teaorlfe. 
Y Efí E S T A ISLA. 
Sobra M«tt?iEa.!, Oftrdonas, Bemedlos, Santa Claia, 
Itelbótaá, Sa^u* U Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano 
í -áo í r i tns , 8fini,i&¿{o do Cnba. OIo^o de Avlls, Maasus' 
io. Pír .ai de! T.o íll|>arik, P c a r H v - P r l r . c i p s . Nnev', 
4M. * T B. 7CT 1 Jl 
O-rtEJLLY Dí; 
atraía l e e r á s á é o t t k j i^rga vis 
ta, sobre los puntos sigiaientes 
ASJTCA«,S?B, A t M H 
K l A , A l i G B C I R A S , B A D A J O Z , ^ í t . ^ A ® - , XÍJZI-
f O S l o A B I S , C A R W A G B N A . C í J i a B O B A . CORí, ' • 
• A , F K R R O L , G I B R A I Í » A R , G R A N A D A , Jf£-
ItS-a v>BT,A F k O N T E B A , M A D R I Í Í . MALAGA 
W ü K C Í A . t>B.SN8B, O T Í K D O Í PAUÉRCIA 
P A L M A I I S MAJLTiOItCA. PAlODPEiOIIA, W W W t O 
D I BAH^A X A & I A , SAN F E R N A N D O , SANLV 
C A R mí « A K R A M R O A , ÜAM « F B A S - V Í A » . 
WJMtXBteSL SASSIAGO, SBVJtijLA. » A K . a A -
• O N A , 9 E K U Ü L , W D K L A , "J A i K i i C S A , Y A L I . A -
BOLID, r n x A N W B V A r eateatv, KA!B;«KA, 
K A K A e O X A , 
SAHTA MAETA DE O B T I S Ü E I B A . 
B í í a i J I í S á E i A C I A R I A . 
P A R A C A N A R I A S 
saldrá el dia 20 de fste mes la velera y sólida barca Fe-
liciana, su capitán D JcséSaar fz Admite carga y pa-
ssje que serán bien tratados. Impondrín FUS consicna-
tarios, San Ignacio 36, Galban Rins « Cf 10509 10-11 
V A P O R U S T»® T R : 
üompañíü geiiHrai trasatláiitio» de 
vapores-correos franceseí. 
SANTANDER. 
ST, N A K A I R E . 
(EePASA.) 
(EKAKCIA.) 
Saldrá yM» dlobos pnortos, haciendo cácalas en E&'V,, 
^-.írrto-Rlco y Santhomas, sobre el dls 21 de agosto, 
el esplendido vapor francés 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
capitán VIEL 
Admite carga ¿ déte y pasajeros para Prau^U. AmM~. 
•e», Rotterdan Amstcrdan, Haraburgo. BrOmon, Lón-
dres, Bauthoiuss y demás Antillas. Vener.uela, Colon, 
Paoiflco, Norte y Hur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
oifloar el peso bruto on küos y el valor de la factura. 
La oarga se recibirá únloamonto el día 20 do agosto 
en el muehe de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior on la casa consignatarla, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D S I A 
M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S DE TABACOS» P I C A D U R A , &, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE Í I A -
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S , 
NO SE A D M I T I i l A N1NGUR B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, FaoiQoo. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía s í g m n 
dando á los señores p a s a o e r ú el osmerado 
trato que tienen .loreditado. y á precios re-
iuciam. 
Estos vapores toman carga, p a r a Lónát¿¿ 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
"^•NOTA.—No se admiten bultos do tabacos de mé-
nos de l l j kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, vu 
eoasignatarios, B E I D A T , HOKX'BOS Y Oí 
10587 13d-13 ' 
L I N E A » B VAPORES-CORREOS, D B A O I R O . 
B E d , lSO T O N E L A D A S . 
O V E R F O O I H 
CON KBOALAS EN 
P f í O G K E S O , H A B A N A , C O E ü S A 
Y S A N T A N D E R . 
S A M A Ü I i l P A S Laolsno Oginaga. 
O A X A C A — ~ Tlbnroio de Larrafiag». 






I n. 701 
. Agust ín QutbeU y Oí 
¡i Baring Brotera y up í 
- Mart in do Carrloarfe. 
^íí¿„ Angel del Vallo. 
Oí loIoan?aO, 
i . M . A V E N D A S O Y Oí 
1 J1 
95 
V A P O R "OAXACA. 
Procedente de la C o r c ñ a se espora en 
este puerto hác i a el 15 del aotual y s a l d r á 
en seguida directamente para 
V E R A C R U Z . 
Admite carga y paeiijeros. 
i . M . AVHNDASO v n 
10379 8 « 
ns LA 
ANTORIO L0P1X Y Q.A 
S L V A P O R 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 
capitán D . Gerardo Cebada. 
3sJdr6 para SANTANDER el 15 de agosto llevando la 
corrospondenoia pública y do oílolo. 
Admito pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á fleto corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gyon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
{;&saje. 
Las pí l isas de oarga se finnarSn por los conslgnftta-
rioe Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlae. 
Eociba carga á bordo hasta el dia 12. 
Ds más pormenoios impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y OOMPí. Ofloioa n? a » , 
I n 16 Ato. 7 
QamUnada cmi la Trasat lántica de la mis-
ma Gompañia y también con los del Ferro-
oarrit de P a n a m á y vapores de la Costa 
éel Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
p f ó t a n D . C L A U D I O P E R A L E S 
m m m m m 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Los onalos harán un vl^Je mensual conduolí 
ecr-. supondsnci» púKic* y de ofido, así como el 
, !<:! .v:gni«ii03 patnr.os de sa Ifeerario 
Viajes de la Habana á Uolon, 
S A L I D A , 
-'t 1» Habfena el penAltimo 
dia de Oíiüa mes, 
—Nneyltas el ^ — 1 ? 
- G i b a r a — 2 
—BantiAjjo de Cuba 5 
-Pner Íw-Rioo..... . 
•Ponoo.— 
- S n a i r » . . — . . . - . . 
-Pa«r to Caballo... 
-Sabanilla 
-Oartsgena — . 
LLSGA^OA. 
A Nu8vlí.«í si dia 19 
guíente. 
— G í b s r a ^ , . - . . 
—Santiago de Cuba... 
•—Mayag üea -««^,. 
—Paertc-Bioo 
—Ponoe........ -





0» Colon, watoponúltimo 
día de cada mee. 
—Cartagena — . . . el úl timo, 
•Sabanilla. 
-Puerto-Cabello 
—Guaira-^- , . . . . . . . . . . 




- Santiago do O a b » . . . . 
- é J i b f t r — . . . . . . . 
A Oartas'ena el día Alílrso 
— S a b a n U l a - . » . . . . . . . . IV 
—Fuerto-OaioUo i 
— G u a i r a . ^ . . . 4 




— G i b a r a . ™ - . . . . . . . . 
. -líce-vitaa.—„. 
—BAb«n« .^« , . . 
N O T A S . 
SB m TÍaje da Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico U'i 
dias 13 da cada mes, la oarga y pasajeros qne pars lo» 
puertos dol Mar Caribe arriba exprosados v Pacífico, 
Cíndnso!» oí correo quo sala d» Barcelona el dia 26 y de 
Cádiz ©180. , > 
Su en viaje ds regreso, entregará al ooríSO que sale de 
Paerto-lÜco el 10, ia carga y pasteros que conduseft 
procedente de loo puertos del Mar Caribe y el Paoifioo, 
par» Cádiz y Barcelona. 
En la épooa do cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al 80 do setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos e^lo por el último 
puerto. 
l o s dos dlaa anteriores al de la salida, recibirá la 
íssrg» para esta Isla y la de Puerto-Rico en el maollo do 
XÍOA y l a destinad» á Colon y escolas en el do Caballorl». 
BTo admite oarga e¡ di» do 1» salida. 
L l i M DE PROGRESO HEBACBOZ. 
S A L I D A . 
O* la Habana, el último de cada mea, para Prognin y 
í j íraom». 
RETORNO. 
&9 Veraoraí . el dia 8 de cada mes, para Progroao ; 
habana. 
V>t )a Habana, «1 dia 15 de cada mes, para Santaadtx. 
N O T A S . 
Loe pastea y carea ds la Península trasbordarán aa 
Ut Habana al Trasatlántico de la misma Compaüfa 
s&ldrá lo» dias últimos para Progreso y Veraorni. 
£ios paaisjero-s y carga de Yeraorus y Progreao, a «gol-
Í>B íln írftsbordo' para Santander. 
Las lalao OauariAS y de Puerto-Klco, en qu» hará «s-
aita ol T»por que ea)? da la PeninoaU el dia lo d* eads 
«e«, w r á s tamblea «errldas on su» flonsnnloaeion*» «o» 
?rogrsso y Vaiacnuí 
l'-o más rarmanorflis Uir/ondíín *"s iwaaiínateiio» 
HABANA Y NEW-YORK. 
i i i i r i i i i á i i m m m w i m . 
Loa vaporea da esta acvediteda línea 
of F u e b i a . 
Capitán J . Beaken. 
Alezandri*. 
Capitán J. ^ f . Beynolda. 
of Washiegftofó. 
Capitán W. Rettig. 
Capitán Thompaon. 
O i t v 
u 
Capit&n VTebsteir. 
l-üen áe la Habana todos tes ¡sabaáoA ú km 
i de la tarde y de Neto-York todos k» 
ivééves á l a s 3 d é l a tarde. 
Línea aemanai entre New-Torfe 
y la Habana. 
« a t i e s a , 3 S r o - m ? W T ^ O S T Í B I 
Juévtí i Julio 
. . Agosto 
m S V OF P U E B L A 
C I T Y OB W A S H I N G T O N . -
ALPES — — 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 
80 
Sábado Agosto 19 A L P E S — 
C I T Y OF A L E X A N D K I A . . . 
J I T V o y PUBNCiA. 
CITY OF W A S H I N G T O N . 
A L P E S 
C I T Y OF A L E X A N D B I A . . . 
Stbre. 
S» dan boletas Ae naje por eatos vapores dlraotamea-
íoéOád1.?. íílbralteT, Ksrceiona y Marsella, enoonexioB 
oon loa vapores franceses que salen de Nefr-York á me-
diado do cada mes, y al Havre por loa vapores qne salan 
sodos lo» rvrtrcoies. 
Se dan í>*Ba;e» por la ime* do vaporo* tranoeaea, vía 
Burdeos, hasta madrid, en $100 Ourrency; y hasta Bar-
oeloTia ea Í93 Onrreaoy deade New-York, y por loa va-
poros de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $110 Currea-
ey desde No-w-York. 
Comidas á is, oarta, servidas en mesas pequeña» en loa 
vapores CÍ¥V ©F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A N -
D R I A y C I T Y O F WASHDfGl 'ONs 
S5o>ia« estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
das y seguridad a» sos viajes, tienen ezceleníes oomcdl-
ilsÁza m m SMiajoica, fcsl como tambion las nuevas Ilt«-
;aa colgaui«s, onrÁos no aa sajiorimsr.j* mcvia ísa-
jg aigunc, p«¡24ái«t«actó gissaprí horiiMnt»J««. 
Las cargan «« reciben en ol mutila da C&ballaria hasta 
U víspera dsl dia da la salida y se admito carga para 
laglaterra, Hamburgo, Br6mon, Amstordam, Romz-
tae, H a v n y Ambíiaa, oon conoolmiantoa directos. 
ffu omsUputtuioa, Oficios a? 33, 
WJÍ>AI-Cn v m 
LIKS.á. B I K 8 0 T A . 
BQBRUKOSOS VAPORES DB M I K R R * 
«apitea X. S. OURTIB. 
^ p í t a n 3. M INTOSH. 
sapitsa 3. B. BAESSS. 
Oon «magnificas oáiaavfts para PBSSVSSTOS, aialdr&nda 
dichos puertea como aignei 
8 A L B N 
51 SEf-YOEK. 
BÍJiADOB. 
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Bl LA HABAR!. 
JUÉVES. 





Importado d irectamente de l F e r d s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
J u s m Conill é Hijo, 
T E N I E N T E R E T 71. 9264 52-15jI 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Víspera del día da la salida y se admite carga para In~ 
?!»taTTa, HamburKo, Brémsa, Amsiardam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración Genera1, do Correos. 
So dan boletas de viaja por loa vaporea de «ata linas 
directamente á Liverpool, Ldndres, South&rapton, Ha-
vre y Paria, en conexión con las lineas Ounard, Whito 
Star y la Compagne Genardlo Tresatlantiqutí. 
Pera más pormonores, diHgirae á la casi» consizaata-
M», Obrapia n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
e O N B S O A L A S EN NASSAU T S A N T I A G O D B 
OUBA. 
Loa nuevos y hermosos vaporea do hierro 
eapiian ffAIROLOTH. 











3te° de Cuba 
Sábados. 




Agosto . . 16 
por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flote dirigirse á 
I ÍUIS V . í'LACjfi, O B R A F I A 39. 
De más pormenores impondrán sus oonaignatarioa 
• S B A P 1 A M? Sft. 
H I D A L G O A O* 
Oompañía Oeneral Trasatlántica de va* 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r n z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 8 de agosto el vapor 
correo francés 
VILLB DE ST. NAZAIRE, 
capitán V I E L . 
Admito carga á flete y pasajeros 6 loa siguientes pre-
cios, pagaderos on oro: 
O A M A B A . KNTRKPUBNTB. CUBIERTA 
V A P O K 
J O S E R. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r , 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
se&ores pasajeros, saldrá todos los sábados, á las 9 de la 
noche, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
TANO, de donde saldrá el lúnes por la mafiana, y de 
B A H I A H O N D A los mártos á las 10, pudiendo tam-
bién los Sros, pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
neiiesario. 
Por el muelle do Luz recibirá oarga el Juéves, vlérnes 
y sábado hasta el oscurecer, á precios módicos. 
En combinación oon el forrocarril de la Esperanaa 
despachan conocimientos directos para las estaciones 
do Dolores, Socorro y Soledad. 
Los paa^jen y fletes se abonarán á bordo á la entrega 
de oonooimimientos y para más pormenores sus consig-
natarios HAN l O N A C I O S4. entro Sol y Muralla.— 
T K A I T É V i l » 
NOTA,—La mancha rápida que tiene el referido va-
por permite á sna consignatarios poder aceptar propo-
siciones para algún vi^jo extraordinario, 
(in m» 9ft-a4 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
YUJes semanales á Cárdonas, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las neis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Caiba-
rien los viérnea por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do Oaibarien directo para la Hab&na, todos los 
domingos á las onoe de la mafiana. 
PRECIOS LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia do la salida. 
8e despachan á bordo é Infonm v á n O'Beilly 50. 
otas ' A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
Minas de Nafta 
SAN JUAN DE M0TEMB0. 
SECRETARÍA. 
En la Junta General ordinaria celebrada el dia 20 dol 
Sróximo pasado S. S. «e sirvieron acordar la separación el Director de las Minas por incompatibilidad on el 
ejercicio de su cargo y comprendiendo el mismo acuerdo 
la celebración de una Junta General extraordinaria con 
objeto de cubrir esta plaza, quedó Ajado ol domingo 10 
del que cursa, en ol lugar de costumbre á las 12 del dia, 
para su celebración. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado y por órden 
del Sr. Presidente, se hace público por este medio. 
Habana, 10 de Agosto de 1S85,—El Secretario, Pc l i -
doro Ablanedo Cu. 915 5-12 
$40 oro. $20 oro. 112 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
eonslgnatarioa B K l O A T . UIONT'ROS Y Cí 
10067 i 2 d - l 12b-1 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
SECRETARIA. 
D. Ricardo Diago y D. Josó Mannel Molina, á nom-
bre do los herederos de D. Fernando Diago, han part i-
cipado á esta compafiia el extravio de las acciones anti-
guas sin reducir marcadas con los ns. 7,598. 7,597 y S.fOZ 
á 8 805 expedidas á fAvor dol expresado D. Fernando 
Diago, y eolicitau se les provea de un duplicado Lo 
quo HJ anuncia al público para quo la persona que se 
considere con derecho á las acciones reforidas, ocurra 
á esta Secretaria á manifestarlo; en el concepto do qne 
transcurrido n n e T O dias después del últ imo anuncio, 
sin presentarse oposición se procederá á extender el 
documento pedido. 
Habana, 7 de agosto de 1885.—Aríitro A7nblard. 
10588 5-12 
capitán D . J O S E L E O N D E G O Y A . 
• l A . m » 8BMANAL.BS D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA» 1UO B L A N C O , B E R R A C O S j S A N C 
Y K T A N O Y M A X A S A G U A S Y V I C E - V E R S A 
Saldrá de la Habana los sábados, á los 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los limes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (dondo pernoctará), los 
mismos dias lúues por la tardo, y á Bahía Honda los 
mártea á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
viórnos y sábados, al costado del vupor, por ol raaelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse Arma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
[consignatario, M E R C E D l í í . menores informará su ( 
Tn. 15 
COSME DE TOCA. 
7 A F 0 B 
capitán D . Hilario Gorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Caibariei», 
S A M D A . 
« a l d r á de la Habana todos IOB s á b a d o s 
A iaa doce del dia, y l l e g a r á á Sagua ai 
amanecer del domingo. S a l d r á de Sagua el 
taiamo dia d e s p u é s de la ' locada del tren 
de Banto Domingo y l l ega rá á Caibarien a! 
amanec-tír del lümsa. 
Sa ld rá áfl Caibarien todos loa m á r t e e , t 
lafc ocho de la mafiana; y l l egará á S a g ú » í 
las dos, y después de la llegada del trer; 
de Santo Domingo, s a l d r á el mismo dia 
para la Hábana y l legará * las oob^ a« W 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÍJOLIí 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T B A S P O R T E S MIMTAKBÍS 
VAPOR 
y 5 
C a p i t á n D . Josri M * VACA. 
Bst» hermoso y espléndido vapor saldrá de estepnorto 
el dia 17 de agosto á las cinco de la tarde para los de 
Nnevitas, 
Puerto Padre j 
CHbara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baraooas 
C h i a n t á n a m o 3 
Chiba. 
OONSIGRAVARIOS. 
Nneritas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—8r. D . Gabriel Padrón. 
{Jibara,—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Sagua de Táñame—Sres. C. Panadero y Cí 
Baracoa.—Sros. Monés y Cí 
Quantánamc—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — 8 * . » 
PÍDSO N. a6.—PLAZA DBLÜ7. 
I n U A -
VAPOB 
capitán D Federico Ventura. ' 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de estn puer-
to ei diaaO de agosto, á las cinco de 1» tardo, para los de 
Nnevitas, 






Aguadi l la . 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
{g^Nota.—Las pólizas para la oarga de travesía, solo 
se admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Veolno, Torro y Cotup. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Cuba Sres. L . Eos y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patiot, Castelló y Comp. 
Aifuadilla.—Sres. AmeU, Jn l lá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte Hno. de Oaracen» y Oí 
Santhomas.—W. Erondstod y Cpí 
Se despacha por R A M O N DB H E R R E R A , SAN 
PEDRO N . 2 6 . Plaza de Luz. 
I n. 14 At9 12 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Es tab lec ida e l a ñ o de 1865. 
Oficinas: Empedrado n, 46, esquina 
á Compostola. 
C A P I T A L RESPONSABLE-ORO $ 17.251,482 50 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2* —Hacienda. 
Adjudicado por el Exorno. Ayuntamiento á favor de 
D. ./uan Almoina el remate de la rac&ndación del arbitrio 
sobro "Anuncios diarios y de ca rác te r temporal y per-
manente" en el actual año económico y oon sujeción al 
pliego de condioioDes y tarifa publicadas en el "Boletin 
Oficial" de 9 de Junio último, el Sr. Alcalde Municipal 
Presidente ha dispuesto quede abierta la cobranza del 
arbitrio correspondiente á los rótulos permanentes, d u -
rante el plazo ds 30 dias qne vencerán on 11 de setiembre 
próximo entrante, en la Oficina de Recaudación, sita en 
O'Reilly n. 13, principal, de 7 á'9 de la mañana y de doce 
á 4 de la tarde,- en concepto de que los causantes que no 
satisfagan las cuotas que les correspondan dentro do 
dicho término, incur r i rán en la penalidad y recargos qoa 
previene el pliego, sin perjuicio de los correspondiente» 
á la vía de apremio, con arreglo á la instrucción vigente. 
Son annnolos permanentes'los rótulos escritos 6 p i n -
tados por cualquier procedimiento en las fachadas, pa-
redes, vidrieras, toldos, muestras, bambalinas, alambra-
dos coleantes, farolas ó cualquier otro aparato en cual-
quiera otra parta exterior del edificio, aplicables sol»-
mento dichos rótulos al lugar 6 establecimiento en qne 
estén fijados, y que no deben coufandirse con los anun-
c'os diarios quo se abonan por número do ejemplares.— 
Por cada una de las letras de que se compongan los r ó -
tulos permanentes, se sat isfará C I N C O C E N T A V O S 
D E PEMO A I . AÑO. 
Los anuncios diarios, é sean, los que se fijen en las 
paredes exteriores de las fiacas, en los aparatos anun-
ciadores inmóviles ó circulantes, en los sitios ptíblices, 
ferrocarriles, carriiajes de todas clases, cafés, fondas, 
restaurant, teatros, tiendas, almacenes y otros locales 
análogos, no podrán ser colocados on esos lugares sin la 
contramarca del rematador, previo el pago de diez cen-
tavos por cada anuncio qne no exceda de Om 825,656 m i -
límetros cuadrados superficiales, y quince centavos por 
los que excedan de esa dimensión. Los carteles que ca-
rezcan de esa contramarca podrán ser arrancados por el 
Contratista y los que los hayas lijado incur r i r án en la 
penalidad y recargos del apremio expresados. 
E l rematador es tá obligado á admitir por su valor no-
minal los capones vencidos de bonos de la emisión de 
cinco mlUonos en pago de las cuotas del arbitrio, siem-
pre que el total imparte de és tas adeoue ó exceda del 
valor dol copón 6 cupones que so le entreguen, ya sea 
por uno ó várlos reoibos; pudiendo por tanto los contr i -
buyentes abonar en la citada especie la parts qne fuere 
posible, y el resto on oro y plata de curso legal. 
Ue órdea de S. S. se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, sgosto 10 de 1885.—Agunlin Guaxardo. 
10603 2-12a 2 13d 
cal le de C u b a n . 
H A B A N A . 
Y CP. 
6 1 , 
Importación directa do GUANO L E G I T I M O D E I Í 
P E R U , únicos agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, 
Cn 952 
P A R A CAÑA Y T A B A C O 
MA N Z A N E D A , « A M U A dado sa almacén de ropas 
entra Habana y Aguiar. 
10595 
Y C í H A N T R A S L A -
ropas á la calle de Riela n. 18, 
«-12 
¡COMEJEN! 
SINIESTROS PAGADOS B N ORO $ 1.096,9?2 16 
Id . al Excmo. Sr. D. Mariano González 
por el de la casa Habana n" 136 ^ 12,117 60 
Total en oro .$ 1.109.099 76 
I d . en billetes del Banco Español . . ? 110.275 65 
Pól izas expedidas cu j u l i o de 1886: 
OBO. 
2 á D- Tomás Lorodo y Garay % 8.000 
1 á D? AnaBrudo Gui l l en . . . ' . . , 800 
1 á D. Federico García y Peña 1.700 
1 á D i Cármen y D. Martiniano Gut ié -
rrez Bastamante...... 4.500 
1 á D . Germán González 5.000 
1 á D í Luisa Gómez , 2.500 
1 á D. Pedro Yaficz y Rodrignoz 5.000 
1 á D? Josefa y D. Félix del Corral 8.000 
1 al moreno José do la Luz Sánchez 1.300 
1 á D. Ignacio Misa — 10.000 
Total— .$ "(0.500 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y tsrminado el 
ejercicio social en 31 da Diciembre de cada a&o, el que 
ingreso sólo abonará la parto proporcional do la cuota 
correspondiente á los dias del alio quo d ú l i u t e el seguro. 
Habana. 31 de jniio de 1885.—El consejero Direc-
tor, JEstani lao du IIcrmosa.-La, comisión qioontiva, Vic-
toriano Barca.—Joaquín D da Oraman. 
On. 975 8-6 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O INFALIBLE 
t ^ P O K L U Q , U E , ^ a 
Me encargo do matar O o u c i o j O M . en fincas de 
campo, casas, pianos, carrusjus. muebles, embarca-
ciones y donde quiera que saa, G A R A N T I Z A N D O 
L A OPERACION. 
Tengo 40 años do práctica y personas que lo acredi-
ten. 
R E C I B O ORDENES T M C u L j r E f c X l i * O S , 
Sapelería l ' R I ¡ Í I E K A DK l ' A l ' E L v en mi casa C O -LIIALEH ISO.—F. LUQUE y C?, Habana. 
10517 «-11 
¡SALIA CASTRO. 
E l nombre de eata poetisa gallega, "astro de primera 
magnitud en los vastos horisontes dol arto espafiol," 
como la ha c»!iftcado Castelar, es repetido con entusias-
mo por cum tos han sentido y llorado con los dulces y 
molancólicos cantos de su lira Sas obras oonstitaven 
un monumento de gloria para Galicia: Son las siguien-
tes: 
C A N T A R E S G A L L E G O 3 : nueva edición co-
rregida y aumentada. Un tomo erc.nademado. $2 
E L C A B A L L E R O DE L A S B O T A S A Z O -
LEt?; cuento extraño: segunda edición.™.. . $1-75 
F O L L A S NOVAS: versos en gillago, con un 
pió'ogo d« I). Emilio Castelar: edición de lujo. 
A l a l ú t t i c a . . . — $2 
Encuadornado — $2-75 
E N L A S O f l I L L A S D E L S A H : poesías en 
castellano; úl t ima obra do la inspirada poetisa. $1-62 
P R E C I O S E N ORO. 
De venta en 
O ' R E I L L Y 5 4 
-mmm 
Unico procedimiento in/alihle, per Francisco Bajara, 
C U R E N T A AÑOS D E P R A C T I C A . 
Me encargo de matar el comején en fincas de campo, 
casas, p i a n o s , carruages, muebles y dondo quiera que 
sea, garantizando l a operación por siempre. 
KECIBO^PRDE^'E!-•: A D O L F O A N G U E I R A , Bol 
n'.' 110, t i e E d u do ropa ' 'La Física Moderna," Salud n? 9, 
ó en mi casa oalaada del Monte n? 239, F R A N C I S C O 
L A JA HA, H A B A N A . 
10487 «-9 
T E S O f t O 
mnm mi mmmim mm» 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta general ordinaiia convocada para hoy, no 
ha podido verificarse por falta de número suficiente de 
rapresentacionon,- en tal virr.ud y designado nuevamente 
para su celebración el dia 17 dol actaal, ,á las doce, en la 
casa calle do Empedrado n. 31, se pono ou conocimiento 
de los Sres. Accionistas pava que so sirvan asistir ul 
acto, en el cual, además de tratarse do los particulares 
que expresa el articulo 22 d-l Reglamento, se dará lec-
tura al informe de la Comiulon da oxámen y glosa de las 
cuentas del último aüo: con advertencia de qne se efec-
tuará la Junta y tendrán validez los acuerdo» que so to-
men, cualquiera qao sea ol número de concurrentes. 
Habana, Agosto 5 de 1885.—Kl Secretario, Francisco 
S. Nacías . Cn. 923 10-7 
A V I S O S 
A q ü I E N L E CONVENGA Y T R A T A N D O SE L E enseflará ol secreto para fabricar un articulo con el 
que no eólo ganará la vida en cualquier punto sino que 
reunirá capital trabajando. Razón. Plaza del Vapor 66, 
67 y 68, arriba on la azotea do 2 on adelante, 
10628 4-13 
Regimiento Infantería del Rey n" 1, 
SKGUNDO B A T A L L O N . 
Debiendo adquirirse por esto batallón 700 sombreros 
de Jipijapa para la fuerza del mismo, se hace público por 
esta anuncio para quo las personas que deEóon tomar 
parte en la contrata, se preaenteu con muestran y pro-
posiciones por escrito oídla 29 del aotual álas tres de la 
tarde, en la casa ofioina coronela, Contaduría 68, en esta 
ciudad, donde reunida la junta do ordenanza, so adjudi-
cará dicha contrata al que en mejores oondloiones baga 
oferta, on el concepto de quo los gastos do anuncios y ;. 
Sor 100 para la Hacienda del valor do aquella han de ser e cuenta del que hag« el suministro. 
Paerto-Prínoipe, 4 de agosto de 1885.—El comandanto 
capitán comisionado, Gonzalo Fernandez. 
10543 8-12 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y NAVEGACION D E I i SUR. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapoi 
L E R S U N D I , se avisa á los sofiores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará oon el carácter de 
S:ovl3ional ó ínterin dure la reparación del L E R S U N -I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó losjuéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
El retomo lo hará ios domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bollen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán nn tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se reciba en V i l l a -
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , qne saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
qne llegue el tren de pasajeros áBatabanó. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dicha 
Impresa O F I C I O S 2S. 
* ÍEiSIS I I I < 
mm LEGITIMO 1)11 PERC 
Importado por los Sres. J. Conill ó Mjo 
A c a b a d o de l l e g a r e n l a b a r c a 
f r a n c e s a A r s e n e . 
Este guano lo garantiza la medalla de la Compañía 
exportadora, que oontieue cada saoo, la cual acredita 
su legitimidad, y á sus importadores la fama de sus 
buenos resultados do tolos los expendidos en varios 
años. De venta, Oaoioa 28 altos, y Teniente-Rey 71. 
10147 5d-9 3b-10 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
No habiendo tenido lugar la adquisición de las seis 
acémilas, el sábado anterior, se anuncia de nuevo para 
el viérnes 14 del corriente, á las siete y media de la ma-
ñana, en el campamento de las Animas, donde t endrá 
lugar la Junta con dicho objeto. 
Habana, 11 de agosto de 1885.—El coronel comandante, 
Gerardo Dorado. C. 917 2 - l l a 2-12d 
OOLEÜGM DS MANUALES 
SOBRE MS MAS IMPORTANTES CULTIVOS DE ESTA ISLA, 
KSCimOS Ó UUCOPILADOB TOB 
D . F r a n c i s c o J . B a l m a s e d a 
CON U N A INTRODUCCION D B 
D . F R A N C I S C O J I M B N O . 
El interés quo demuestra ol público por poseer osta 
obranoj ha cntimnlado á dar á luz el primer tomo sin 
aguardar la implosión del segando, considerando tam-
bién que do esto modo, como está divida en tratados, es 
más fácil su adqaisiciou á aquellos que quieran instruir-
se ou el cultivo de determinadas plantas. 
Esta obra abro hnrmosos horizontes á la agricultura 
del país, haciendo familiares, con gran claridad y ex-
tensión, oonocimibutos importantísimos en los momen-
tos en quo todo hiroodado entendido y previsor vuelve 
loa ojos á Ins na«von cultivos, que adn recuperando su 
antiguo valor el azúcar, no dejan por eso de ser pode-
rosos elementos do pormanento ilqueza. 
Con esto libro oo la mano, cualquiera persona, ánn la 
méuos perita en la materia, puede dirigir la fundación 
de nn oacngnal, itn naranjal, nn cafetal, un algodonal, 
etc., aumoatando su mérito los estudios agríoola-ecouó-
mioo» quo con tanto acierto ha emprendido el Sr. B i l -
masodtt, en benefiuio de los habitantes do osta Isla, que 
lududabiemonto sacarán el fruto debido de sus reílexlo-
nes; y por lo que ^aceá nosotros, creémos que el público 
reconocerá los esfuerzos qne hacemos por su bienestar, 
y porque no se detonga ni so halle expuesto á v lc i s i tn -
dos el progreso de la agricultura, que es la base de la 
prosperidad do esto país . 
E l primor tomo en 4'.' menor, constado unas 300 pág i -
nas y contiene las sieulentes materias: 
Introdueoion, por Francisco Jimeno.—Prólogo, por F. 
J . Balmaseda.—Método para el cultivo del cacao, por 
D . C. Martínez Ribon.—A.dicion al tratado sobre el cul -
tivo dol cacao, por F . J . Balmaseda.—Método para el 
cultivo dsl tabaco, seguu so practica en Vaelta-Abajo, 
con. algunas indioaoiones do mejoras que podían adop-
tarse, por Mr. M . Jens.—Observaciones al anterior m é -
todo, por D . José Brito y Brito.—Cultivo del cafó, por 
D . F . J . Mndrlz. arreglado al clima de Panomá, por don 
J . R. Casería, con una adición por F . J . Balmaseda.—El 
cafó en Cuba, su pasado, su presente, su porvenir.—Es-
tudios agrícola económicos, por F . J. Balmaseda.—Tra-
tado sobre el cultivo dol maíz en Cuba y formación de 
potreros de hierba do Guinea, por F . J . Balmaseda.— 
Apéndice, Pradería, perol mismo.—Cultivo del maguey, 
facilidad de extraer las hebras y de formar sacos de p i -
ta para exportar azúcar, por F. J . Balmaseda.—Manual 
para el cultivo del algodón, escrito con presencia de las 
mejores obras lugloías, francesas, etc., por D. Joaqu ín 
Nombela Pérez, reformado con aplicación á Cnba y con 
una introducción, por F . J . Balmaseda. 
Se halla de venta esto primer tomo, á $ 1 - 5 0 ORO en 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a 
O - E H I L L / Y - 5 4 
y puede adquirirse por conducto de ios agentes, en pro-
vincias, de la misma casa. 
A igual precio se envía al interior, franco de porte, á 
cuantos envíen su importe en sellos, libranza de fácil 
cobro, etc. Cn. 013 8-4 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 8 D E JULIO D B 1885. 
CAJA. 
CARTERA. 
Hasta 3 meses.—... — . . . . 
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HadondTpúblióa: ¿ñenta" de emisión de Bületea del Banco Español de ía Habana.. . . 
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FONI^D^K'ESERVA.'— . . — — — — 
BILLETES EN CIRCULACIÓN—..-~—.—...-<^"— • 
Saneamiento de créditos——.. • 
BUletes del Banco Español de ía Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Tesorofcuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cnba 
Hacienda Pública: cuenta de reciDoa de contribución n . . . . , 
Recaudación de Contribuciones — 
Habana. 8 d« agoi^49j§^,-r |I Cjogtador. J , B; % W ! i w o r l « t Bsgrffl 8 * f f i i m * $ $ , ?pí# ft* 
BILLETES. 
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H A B A N A . 
M I É R C O L E S 12 D E AGOSTO D E 1885, 
Los Presupuestos de Cx&a y los Repre-
sentantes de Union Oonstitncional en 
las Córtes. 
V i . 
Hemos procurado explicar y definir en 
nuestros anteriores a r t í c u l o s la reepectiva 
a c t i t u d de l a r e p r e s e n t a c i ó n cabana de 
U n i o n Const i tucional en las Cortes del Rei 
no , duran te l a d i scus ión de los presnpues 
toe, poniendo en nuestros jaicios cuanta Ira 
pa rc ia l idad cabe en quien cuando t ra ta de 
cosas é intereses de este pa í s , se hal la per 
fo r tuna exento de la p r eocupac ión pol í t i ca 
y de toda afición par t icu la r á los partidos 
peninsulares, por m á s (bueno es repet i r lo) 
que en n iugun caso seamos indiferentes 
ajenos a l verdadero i n t e r é s nacioDal; 
creemos baber conservado t a m b i é n la ee 
renidad de esp í r i tu necesaria para poner 
en claro y en su verdadero logar asuntos 
cuya índo le por lo que hay en ellos de per 
aonal p o d í a ser mot ivo de equívoco , de con 
fusión y de errada inteligencia. Por lo que 
respecta á las persea as, hemos sido tan EÓ 
brioa como h a b r á n podido notarlo los que 
hayan seguido el curso d é l o s presentes t ra 
bajos, observando semejante conducta ao 
t an sólo por inclinacioa oa tura l nuestra 
cuanto porque la índo le espinosa de la ma 
ter ia aeí lo ex ig í a , y t a m b i é n los grandes 
intereses del par t ido que representamos, y 
los m á s importantes del pa í s , relacionados 
con el esclarecimiento de estas graves 
cuestiones. As í que todo lo que hemos ex 
puesto ha llevado el sello y el c a r á c t e r de 
la Impersonalidad. 
De tales juicios y apreciaciones resulta 
una verdad evidente, respecto de lo pasado, 
y una e n s e ñ a n z a provechosa para lo fu tu -
ro, á saber: que la un ión y el acuerdo de 
los Represeatantes de nuestro par t ido en 
un pensamiento y en uua acoion c o m ú n 
con abs t racc ión de toda mi r a po l í t i ca para 
la defensa de lo que m á s p o d í a convenir a l 
pa í s que h a b í a puesto en ellos su confianza, 
hubiera sido muy conveniente y provecho-
sa, y que para lo sucesivo, si han de sub-
sanarse los errores pasados, es Indispensa 
ble que se establezca ese concierto y u n í 
dad de miras, sin la cual toda ges t ión s e r á 
ineficaz ó al meaos Incompleta. Acerca de 
la unión para los expresados fices de todos 
nuestros correllgiooarios eu la Representa-
ción nacional, el DIARIO se esforzó en re-
comendarla y aconsejarla en sazón oportu 
na, una y otra vez, con el mayor calor y em-
p e ñ o , mucho á n t e s de que comenzara la 
d iscus ión de los presupuestos, s e ñ a l a n d o 
los graves inconvenientes que ocas ionar ía 
la discordia. Hoy d í a , cada cual se h a b r á 
convencido de que hubiera sido mejor ha-
ber seguido aquellos prudentes consejos. 
E n cuanto á la e n s e ñ a n z a á que hemos alu-
dido, no c reómos que haya nadie que ponga 
en duda la necesidad de que en lo adelante 
se proceda de otra manera, dejando á un 
lado las exigencias siempre avasalladoras 
de l a po l í t i ca y las respectivas aficiones de 
par t ido, cuando se venti len asuntos pecu-
liares de estas provincias. 
Semejante regla de conducta no ofrece 
n ingún g é n e r o de incompat ibi l idad. Puede 
servir de ejemplo el proceder de los Senado-
ros y Diputados de las diversas provincias 
peninsulares, que se conciertan y unen en 
una misma aspi rac ión , cualqniera que sea 
su filiación pol í t ica , y ya pertenezcan á la 
m a y o r í a 6 á la m i n o r í a d é l a s C á m a r a s , siem-
pre que se vent i la a l g ú n asunto que afecta 
part icularmente á la provincia ó reg ión que 
representan. A s í vemos á los de Catalana, 
Castilla, Galicia, A n d a l u c í a y otros grupos 
regionales entenderse y concertarse, y con-
fundirse en una todas las opiniones, con 
el objeto de procurar la rea l ización de aque-
l lo que m á s conviene en el ó r d e n material 
y económico á sus respectivas regiones. Con 
frecuencia hemos visto repetirse esto, como 
sucedió ahora poco cuando se d i s cu t í a d 
asendereado modus vivendi, y es cosa co 
rriente que los Gobiernos declaren libres 
estas cuestiones y no estimen actos de opo 
sioion el que sus mismos adictos voten en 
su contra. 
Puede recordarse que el DIARIO p re sen tó 
este ejemplo á los Representantes de la Isla 
de Coba cuando por vez primera fueron á 
sentarse en el Parlamento nacional, a c ó n 
sej ánde le s que imitasen la propia conducta 
de sus c o m p a ñ e r o s peninsulares. Pues 
bien, igual sentido encerraban los r e p e t í 
dos consejos que les dimos hace algunos 
meses. SI circunstancias poderosas I m p i -
dieron que hubieran sido atendidos, no por 
eso nos arrepentimos de haberlos dado, 
convencidos de que al hacerlo así , cumpl í 
mos un estrecho deber de conciencia y ser-
v íamos bien al part ido á que pertenece 
mos. Mas creómos t a m b i é n que alecciona 
dos con lo ocurrido en la discusión de los 
presupuestos y persuadidos de que la unión 
constituye l a fuerza, se rán en lo sucesivo 
m á s atendidas nuestras Indicaciones en es 
te par t icular . Aeí se l og ra r á que la ges 
t ion de nuestros Representautes sea m á s 
eficaz y dó resultados m á s prác t i cos y be 
uefioiosos para el pa í s , fortificáadose la fe 
del partido eu ellos y la que constantemen-
te pone en PUS esfuerzos cuando va á las 
ornas á emit i r el sufragio. 
Los incidentes de la tantas veces citada 
discusión de los presupuestos de esta lela, 
suministran una lección que no debe de pasar 
Inadvertida para ninguno de nuestros corre-
ligionarios, y de la cual vamos á hacernos 
cargo porque nos hemos propuesto en los 
presentes escritos decir todo lo qne pensa-
mos y sentimos con entera imparcial idad y 
franqueza. L a lección no es otra sino la 
gran Inconveniencia, el grave d a ñ o que 
puede irrogarse á los intereses del par t ido 
y á los de estas provincias con que sus Se 
nadores y Diputados contraigan lazos ó 
compromisos inccadloiooales coa los hom 
bres que gobleraea la uacion, cualesquiera 
que sean és tos y el part ido á que pertenez 
can, salvo que en dichos compromisos no 
entren los asuotos relativos al pa í s que 
represeatau. No es decir coa esto que les 
sea vedado á IOJ Represeutaates de Ualoa 
Coastitucioaal afiliarse eu este ó eu el otro 
partido peainsular y alteroativamoate á la 
mayor í a ó á la miuor í a del Parlameato aa 
cloual, lo cual estalla ea coatradlccloa coa 
la doctriua que hemos dejado expuesta eo 
el discurso de estos trabajos, siao que ea 
las respectivas relacloues pol í t icas que mau 
tengan con los Ministerios que pueden su 
cederse en la madre patr ia , y lo mismo en 
la oposición que ea las filas ministeriales, 
entiendan siempre que las cuestiones refe 
rentes y peculiares á estas provincias son 
cuestiones aparte, y del todo libres, como lo 
son las que especialmente a t a ñ e n á las pro-
vincias peninsulares, s e g ú n hemos indicado 
m á s ar r iba . 
Concretando ahora las cuestiones que'he-
mos venido venti lando y los razonamientos 
expuestos a l caso par t icular de la respecti 
va conducta de los Representantes de U -
nion Consti tucional durante la discusión de 
los presupuestos de Cuba, se puede sin vio-
lencia n i e x a g e r a c i ó n a t r ibu i r dicha dls 
corde conducta á que no se ha observado 
la regla que acabamos de Indicar. H u b l é -
rase observado esa norma, h u b l é r a s e segui-
do el ejemplo constante de los Represen-
tantes de las provincias peninsulares, y las 
cosas h a b r í a n pasado de otro modo, y t a l 
vez los resultados hubieran sido mejores, 
no obstante los g r a v í s i m o s Inconvenientes 
(hemos sido de los primeros en reconocer-
lo) que ofrecía el problema de nuestro pro-
supuesto. H o y d ia ya no debemos volver 
sobre lo pasado n i emplear es té r i l es recr i -
minaciones contra nadie. L o ocurrido sólo 
debe servir de advertencia para lo futuro. 
Mas es preciso confesar como u n hecho 
Incontrovertible que los Representantes de 
Union Constitucional que por hallarse des 
ligados de compromisos han combatido los 
presupuestos, m lón t r aa fueron examinados 
y discutidos en las C é r t e s , hau tealdo la 
suerte de Interpretar eu gran parte las as-
plraoloaes del p a í s y de la comuulon á que 
perteaecea ea materias ecouómlcas . Slu-
tieroa, segua ladicamos el otro dia, el i m -
pulso de la opinión, de la prensa y de la D i -
rectiva de su propio par t ido , muy proauu-
clado a q u í cuando se aproximaba el debate, 
y hau sabido formular eu gran parte (vo l -
vemos á decirlo) las exigeacias de la situa-
ción económiea , t a l como las s e n t í a n y a • 
ceptaban a q u í u n á n i m e m e n t e todos sus co-
rreligionarios. No se crea que por nuestra 
parte aceptamos í n t e g r a m e n t e todas y ca 
da una de las opiniones expresadas por los 
Representantes aludidos respecto de las 
reformas que nuestra s i tuac ión económica 
exige, n i mónos que aprobamos que en de-
terminados casos se haya convert ido en 
medio de oposición po l í t i ca a l Minis ter io la 
discusión de asuntos peculiares á esta Isla: 
sin embargo, hay que confesar que ha Infor-
mado sus discursos el e sp í r i t u a q u í relaaute 
en todas las esferas de la ü a l o u Coasti tu-
cioaal y de la op in ión púb l i c a , t a l como lo 
exp re só el DIARIO DE LA MARINA en repe 
tidoa a r t í cu lo s desde principios de a b r i l ú l 
t imo . 
T o d a v í a hemos de proseguir este trabajo 
Amortización. 
E l d í a 14 del actual , en el sitio y hora de 
costumbre, t e n d r á efecto l a c u a d r a g é s i m a 
segunda subasta de 25,000 pesos en oro, que 
prescribe el Real Decreto de 30 de agosto 
ú l t imo sobre a m o r t i z a c i ó n de billetes del 
Baaco E s p a ñ o l de la Habaaa. 
Las proposlcloues que se preseuteu se 
a j u s t a r á u e a u u todo a l pliego de coadlclo 
aes y modelo publicados ea la Gaceta de 27 
de setiembre p r ó x i m o pasado, salvo las 
modlfloacloaes acordadas por el Gobierno 
Geaeral, iasertas eu la de 11 de octubre 
ú l t i m o . 
Asesinato. 
Poco á a t e s de las diez de la aoche de 
ayer m á r t e s fué alevosameute asesinado 
por l a espalda, en la calle de las Virtudes, 
esquina á A g u i l a , el coronel graduado, t e -
niente coronel ret irado, con residencia en 
Gü ines , Sr. D . Francisco Nieto M á r q u e z 
E l agresor pudo escaparse, sin que de 
las dlllgeaclas practicadas hasta ahora, ha-
ya podido averiguarse qu iéu sea. 
Juato a l c a d á v e r se e n c o n t r ó un cuchillo 
con cabo do madera, con la hoja gastada 
y manchada en sangre. L a v í c t i m a llevaba 
un revó lver ceñ ido á la cintura, y sobre su 
persona ee encontraron ochocientos y t an 
F O L L E T I N . 20 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
ron 
J O R G E O H N E T . 
(Continiia,) 
Sal ió corriendo, y d e s a p a r e c i ó como un 
torbel l ino . L a t í a Isabel no era m u y pe 
sada para ataviarse, y desde el cas t i l lo 
l a Iglesia se ta rdaban escasamente claco m i 
autos. 
E l cara h a b í a comenzado a p é n a a la M I 
8 » , cuando Anton ie ta , coa eu t í a y su pro 
metido, estabaa ya de rodi l las d é l a a t e del 
a l tar . Nada les distrajo; todo suced ió co 
mo de ordlaar io; el h i jo del sacristau se so 
n ó con e s t r é p i t o irrespetuoso eu el momea 
to de la coasagracioa, y su padre, que cau-
taba eu el coro, le d i r ig ió uua mirada pre 
curso ra de una nube de pescozones. L a se 
ñ o r í t a B ihore l , la hermana del p á r r o c o , d ió 
como de ordinar io , los acostumbrados go l -
pecitos sobre su recl inator io para Indicar 
á los n iños de l a escuela c u á n d o d e b í a n le-
vantarse ó arrodil larse. 
E l profundo suspiro que e x h a l ó Pascual 
a l ver a l Sr. de Cro lx -Mesn i l no l legó has 
ta los castos o ídos de Antoa ie ta , y e l r u 
mor de loa pasos de aquel hombre que l a 
adoraba no produjo en su á n i m o el m á s le-
ve eco. 
Tranqui la en su recogimiento, rezaba con 
devoción , y fué menester, para que dejara 
de hacerlo, que su t í a l a empujara l igera-
mente con e l codo, murmuraudo: 
— P r e p á r a t e para p e d i r . . . . . . 
La j ó v e n c e r r ó su devocionario, a b r i ó la 
caji ta del reoliuatorio, y cog ió l a escarcela 
do terciopelo, sobre el cual , gastado por el 
oso, se ostentaba el escudo de armas de la 
s m de Olairefouti 
E l sacmtan se acercó con profundo res 
pato. Antonieta se di r ig ió h á c i a el presbi-
terio. Le parec ió que la bolsa que llevaba 
en la mano no estaba vacía , y á u n creyó 
percibir cierto ruido metá l i co que |p rocedía 
de.ella. Curiosa y admirada, la abr ió , 
llena de sorpresa, que la hizo ruborizarse, 
vló en el fondo de badana negra relucir cla-
co moaedas de oro. 
Lleua de tu rbac ión , se a r rod i l ló delante 
del altar, rezó un iostanto, y luego comen-
zó la colecta. Las monedas de cobre Iban 
llenando la escarcela, y c u b r í a n los cinco 
misteriosos luíses; ella, d i s t r a ída , recor r ía 
la iglesia, murmurando maquinalmente las 
habituales palabras "para los pobres," y al 
propio tiempo pensaba: " ¿ Q u é n se rá el au 
tor de esta limosna anón ima?" 
Miraba en toruo suyo,! e s c r u d r i ñ a u d o loa 
oscuros rlucoues, como buscaudo á la per 
soua car i ta t iva y e sp lénd ida a d e m á s . Pero 
sus ojos sólo encontrarou rostros couocldos. 
Pascual estaba léjos; loa muros de piedra, 
testigos de su acción, p e r m a n e c í a n silen-
ciosos, y el s e c r e t o | p a r e o í a estar bien guar 
dado. 
Hasta el final de la misa, Antonie ta es-
tuvo d i s t r a í d a . E l l ib ro para nada le sir 
vló, porque ao volvió á leór las oracioues. 
Coa l a mi rada fija en uua vidr iera de colo-
res, donac ión de sus antepasados, que re-
presentaba la luchado Jacob coa el ánge l , 
to r turaba su meato, procurando hal lar uua 
persoaa á quiea a t r i bu i r el e x t r a ñ o hecho 
de l a inesperada limosua. Debajo del cua-
dro, en donde el h i jo ¡de Isaac a p a r e c í a a-
b razado á su celeste adversario, que se le 
escapaba al Impulso de las alas, h a b í a esta 
in sc r ipc ión : A s í el hombre, sujeto sobre la 
tierra, se esfuerea por conquistar él cielo; y 
le p a r e c í a á An ton ie t a que el rostro de Ja-
cob, en el que nunca, hasta e n t ó n e o s , ha-
b í a fijado la a t e n c i ó n , se p a r e c í a mucho a l 
de una persona que no & ©ra desmocída*, 
tos pesos en billetes de banco, algunas m o -
nedas de plata , varios documentos y u n 
reloj y leontina. 
Era el coronel Nieto M á r q u e z u n val ien-
te jefe de nuestro e jé rc i to , que m i l veces 
respetaron las balas enemigas y que ha 
sucumbido al golpe de u n malvado, asesta-
do arteramente por l a espalda. E l ú l t imo 
mando que ejerció fué el del b a t a l l ó n de 
guerril las de Oriente, en el que le sucedió 
el coronel D . M a r t i n M I r e t . 
Descanse en paz. 
Escrito lo que antecede, se nos comunican 
algunas noticias respecto del Sr. Nieto 
M á r q u e z . Contaba é s t e cincuenta y seis 
años de edad y t re in ta de excelentes servi-
cios, h a b i é n d o s e distinguido especialmente 
en las dos c a m p a ñ a s de esta lela, las que 
hizo por completo, ocupando siempre los 
puestos de mayor peligro. H a l l á b a s e con 
decorado con la placa de San Hermenegil-
do, las de Isabel la Cató l ica y Carlos I I I y 
muchas cruces y medallas, á cuá l m á s h o -
noríficas, gozando del general aprecio que 
conquistan los que, como el señor Nieto , 
saben cumplir los deberes que impone el 
honroso uniforme mi l i t a r . 
E l Sr. Nieto era hijo de Córdoba , estaba 
casado y re s id í a en Gü ines , donde era muy 
estimado y su muerte, que ya se conocía 
esta m a ñ a n a , ha sido muy sentida. 
C r e é m o s que el cr imen alevoso que le ha 
arrebatado la vida, haya reconocido por 
causa el deseo de robarle; y deseamos que 
la autoridad jud ic ia l , que se ocupa en el es-
clarecimiento de ese crimen, logre capturar 
el autor ó autores, para que sufran el con-
digno castigo; que así lo reclama la v indic 
ta púb l i ca . 
Nombramientos, 
Por el Gobierno General han sido nom-
brados Alcaldes y tenientes de Alcalde en 
varios t é r m i n o s municipales de esta Isla, 
los s eñores siguientes: 
Abreus.—Alcalde: D . Domingo I r l z a r r i . 
Pr imer teniente, D . Manuel C a s t i ñ e y r a . — 
Segundo.^-D. 3 o t é N ico lá s Franco. 
Santo Domingo.—Alcalde: D . J o s é Sle 
rra .—Primer tealeute, D . Maauel Si lva .— 
Seguudo: D . Maauel G u t i é r r e z . — T e r c e r o ; 
D . Rafael Villaseca.—Cuarto: D . Baltasar 
G o n z á l e z . 
J s í a á e P i « o s . — P r i m e r tealeute, D . F raa -
clsco Betaaoourt R o d r í g u e z . — S e g u u d o : D . 
Jaaa Evaagelista P é r e z . 
Del olieqne. 
E u a ú m e r o a anteriores del DIARIO h e -
moa hablado con el eucomio que merece, de 
la obra que coa el t í t u lo que aateoede es-
cr ibió auestro querido é i lustrado amigo el 
doctor D . Federico Mora, y obtuvo eu el 
ú l t i m o c e r t á m e u del Cí rcu lo de Abogados 
de esta capi ta l la medalla de oro y m e n c i ó n 
especial, que c o n s t i t u í a n el p r imer premio; 
y hoy tenemos el gusto de t ranscr ibir el 
Informe emit ido por l a Junta General del 
Comercio, que corrobora el m é r i t o y la i m 
p o r t a ñ o l a del l ib ro , no ya sólo bajo el punto 
de vista j u r í d i c o , que es como ha sido pre-
sentado, sino bajo su aspecto comercial. 
Si ha podido ser satlefactoria para el Sr. 
Mora la op in ión de personas t an competen-
tes como los Sres, Gonzá l ez L l ó r e n t e ó 
I l las , consignada a l frente de su l ib ro , y el 
ju ic io de la prensa pe r iód i ca de esta capi-
t a l , e l Informe de la Jun ta General del Co-
mercio pone el sello a l c r é d i t o de t an esti-
mable pub l i cac ión , hecha con todo lujo en 
la Imprenta de la Gaceta y que se hal la de 
venta en las principales l i b r e r í a s de esta 
ciudad y en l a morada del autor, Teniente 
Rey, n ú m e r o 104. 
Si en todas partes es ú t i l un l ib ro de cea 
naturaleza, por la importancia que tiene el 
cheque en las relaciones comerciales y el UKO 
que viene h a c i é n d o s e del mismo, para faci-
i i t a r las transacciones, mucho m á s ha de 
serlo en un pa í s como el nuestro, en que 
tiene t a l importancia y desarrollo el comer 
c ió . 
He a q u í el informe á que nos referimoe: 
JUNTA GENERA.!, DEL COMERCIO DE LA 
HABANA. — Secretaria.—Don A d r i á n Ra-
fael Laf f i t e , Secretario, 
Certifico: Que la Di rec t iva de dicha Cor-
po rac ión ha dispuesto, en 28 del corriente, 
elevar á acuerdo el siguiente Informe: 
J u n t a General del Comercio de la H a b a 
na.—Secretaria.—Sr. Presidente: Con a 
tenta dedlcatarla del autor, se ha recibido 
en esta S e c r e t a r í a un ejemplar de la obra 
que, bajo el t í tu lo Del CJieque, acaba de 
publicar el D r . D . Federico Mora , abogado 
de los colegios de M a d r i d y de la Habana. 
Viene precedido este l ibro de tres reoo 
mendaciones de gran va l í a : una expresiva 
carta del conocido y apreciado banquero D 
Fernando I l las , u n br i l lan te pró logo, d e b í 
do á la galana pluma del Excmo. Sr. don 
Pedro Goozalez Lloreute , y uu acuerdo del 
i lustrado Círculo de Abogados de esta ca 
p i t a l , o t o r g á n d o l e , como merecida recom-
pensa, la medalla de oro y l a m e n c i ó n es 
pedal , que constituyeron el pr imer premio 
en el reciente c e r t á m e n ju r íd i co verificado 
por aquella Corporac ión . 
Casi siempre, en las p ró logos ó prefacios 
cuando los escribe una mano amiga, se ha 
ce patente la tendencia á alabar la obra 
presentada, ia que, d e s p u é s de leida, suele 
no justificar el ju ic io h a l a g ü e ñ o estampado 
por el prologuista. Con el l ib ro del doctor 
Mora, sucede todo lo contrario: el p ró logo 
es bueno, como no p o d í a m ó n o s de serlo, 
dada la competencia de quien lo suscribe; 
pero el l ib ro es mejor. Y tan rotunda afir 
macion no es difícil de explicar, sabiendo, 
como sabemos todos, que el autor del p ró lo -
go tiene facundia bastante para escribir o-
tros iguales, m i é n t r a s que la materia t ra ta-
da en el l ib ro , por su aridez, e n t r a ñ a b a una 
dificultad inmensa para hacer amena y a-
gradable su lectura, no obstante lo cual, el 
D r . Mora ha conseguido escribir p á g i n a s 
que, desde l a primera, inspiran In te rés v i -
vísimo á toda persona amante de lo bueno. 
E n efecto, en un estilo claro, conciso, y 
en forma cor rec t í s ima , va el autor desen 
volviendo el plan que se propusiera a l idear 
la obra, t ratando acerca del Cheque bajo el 
doble punto de vista ju r íd i co . Y en verdad 
que ha alcanzado el D r . Mora éx i to env i -
diable en su e m p e ñ o , y que ha podido, con 
rara fortuna, ordenar su trabajo, de t a l 
manera, que las oportunas citas, los razo-
nados comentarios y las apreciaciones m á s 
adecuadas en que abunda, van g r a b á n d o s e 
sin esfuerzo alguno en la mente del lector, 
á medida que é s t e recorre el l ib ro , á cuya 
ú l t ima p á g i n a se llega sin cansancio y con 
la sat isfacción de haber empleado ú t i l m e n -
te el tiempo dedicado á su lectura. 
Recordaba aquella fisonomía e n é r g i c a , c i r -
cundada por espesa barba, y l lena de ani-
mac ión por la expresiva mirada de sus ojos 
Inmóviles . Pero no se le ocu r r í a el nom-
bre; en vano repasaba su memoria. 
E l sacerdote se h a b í a ret irado ya. Los 
asistentes á la misa comenzaban á aban-
donar la Iglesia, y Antonie ta cont inuaba 
absorta. 
—¿Concluís te ya, n iña? (dijo en voz baja 
la t í a I sabe l ) M i querido B a r ó n , ¿quiere 
V. esperarnos en el atr io, m i é n t r a s vamos á 
dar cuenta de l a colecta a l Sr. Cura? 
M r . de Crolx-Mesnl l se Inc l inó en silen-
cio, y g a n ó la puerta, en tanto que las dos 
mujeres se d i r ig ían h á c i a l a s ac r i s t í a E l 
pá r roco de Clalrefont, venerable sacerdote, 
dulce y sencillo, h a b í a bautizado á A n t o -
nieta, y t a m b i é n fué quien le d ió l a p r i -
mera comunión . L a s e ñ o r i t a de Sa in t -Meu-
rlce y su sobrina le encontraron d e s p o j á n -
dose de los ornamentos con l a ayuda de su 
hermana. A l verlas entrar, se a p r e s u r ó á 
quitarse el alba, y les sal ló a l paso. 
—¡Por Díoa, Sr. Cura, no ae moleste V . ! 
(exclamó la t í a Isabel.) Venimos un ina-
taute, sólo para que Antoa ie ta le en-
tregue su colecta, y uos marchamos co-
rriendo. 
L a señor i t a Bihore l a b r i ó l a bolsa, y v o l -
có su contenido sobre la mesa. E l oro 
brilló entre las monedas de cobre y a lgu-
nas de plata, h a c i é n d o l e exclamar: 
—¡Mira, hermano, hay o r o ! . . - - . . 
E l Cura sonr ió , y t o m á n d o l e las manos á 
la n i ñ a , la dijo con dulzura: 
—Has sido muy p r ó d i g a , h i ja m í a 
Reconozco en este detalle t u hermoso co-
razón ; pero, léjos de darte las gracias eu 
nombre de los pobres, merece que te re-
prenda . . . . . . Esto es demasiado. 
A l oir estas palabras, Anton ie ta se rubo-
rizó, y ba jó los ojos con v e r g ü e n z a . Pero 
la mirada de su tía se fijó en ella con tal 
No es posible, sin laer peta obra, forronr 
una Idea exacta del ingenio demostratio por 
el autor a l hacer la / o í o ^ r a / í a — p e r m í t a s e 
me la frase, en gracia dt» s u oportunidad 
en este caso—del instrumento de circula-
clon conocido en el comercio con el nombre 
de Cheque. L a de r ivac ión de esa palabra, 
el origen de a q u é l , sus diversas maneras 
de emieicn, relacionado todo esto con el 
comento de las p r á c t i c a s seguidas en Es-
p a ñ a , Inglaterra , Francia y los Estados-
Unidos, a e í como de las leyes de eetaa úl t i -
mas naciones, tocante á la materia y del 
proyecto de nuevo Código de Comercio es 
p a ñ o l , en la parte que á los cheques' se 
refiere, constituyen un conjunto de datos y 
una cant idad de sana doctr ina que todo 
comerciante debe consultar, al ea que ha 
de tener cabal conciencia, del acto que 
realiza a l estampar su firma al p i é de un 
cheque; y de hoy m á s , Sr. PreBidente, á 
v i r t u d de ese inapreciable trabajo, ya nadie 
p o d r á alegar ignorancia, n i del uso que de-
ba hacerse del cheque n i de la fuerza legal 
que é s t e haya de tener en ju ic io 
E l que tiene el honor de escribir estas l í -
neas, abriga l a seguridad í n t i m a de que la 
Jun ta General del Comercio, a l examinar 
la obra de qne se t rata , o p i n a r á que debe 
y puede recomendarla á las clases que re 
presenta, en la convicción de que, hac ién-
dolo, les p r e s t a r á un verdadero servicio. Y 
arraigado este parecer, hijo del entusiasmo 
producido en el á n i m o del Informante por 
la lectura del D r . Mora , se atreve á indicar 
á V . S. y á la Jonta Direc t iva l a oportuni-
dad de realizar nn acto de jus t ic ia y á la 
vez de agradecimiento al autor por parte 
d e l Comercio, y que pudiera consistir en 
elevar á un acuerdo el presente informe, 
si sus t é r m i n o s coinciden con el ju ic io que 
merezca á la Junta la obrs; debiendo en 
caso afirmativo, l i b r a r s e testimonio de d i -
cho acuerdo a l interesado y publicarlo en 
el Bo le t ín de la Junta, para Batisfacolon de 
a q u é l y conocimiento del Comercio. 
V . S. y l a D i rec t iva r e E o l v e r á n . 
Habaaa 16 de j u l i o de 1885 — A . B . L a -
ffltte. 
Y , ea cumpl imieato de lo acordado, ex-
pido la presente, con el visto bueao del 
Sr. Presldeate y sello de l a Corporacloa, 
ea la Habaaa á 31 de j ulio de 1885.—V? B? 
— E l Presldeate. Narciso Gclats.—El Se-
cretarlo, A . B Laffltíe. 
Higiene pública. 
E l Cementerio del pueblo.'de Saa Nicolás , 
por BU pofioion topográf ica , por hallarse 
deut ro de la pob lac ión , y por eacoutrarse 
situado ea aa terreao pedregoso, que i m 
pide dar á las fusas l a couveaieate 
profuadidad, c o a s t í t o y e aa peligro eério 
para la sa lobr idad del pueb lo , razou 
por la cual el coacejal de aquel A y u u 
tamieato, Sr. D . Silverio F e r a á a d e z , que 
es & l a vez digao presldeate del Comi té 
de nuestro par t ido en San Nico lá s , presen-
t ó hace poco una b ien redactada moc ión á 
aquel A y u n t a m i e n t o , basada en los pre 
ceptos de la higleoo, para que la Ccrpora 
ciou adoptase las medidas que eu tales 
casos se requierea, sigaificando a l mismo 
t iempo que coa los sobraates coa que el 
Munic ip io cuenta, procedentes de ejercí 
cios paaados, y la ayuda del vecindario, 
d e b e r í a procederBe á la c o n s t r u c c i ó n d© 
un nuevo cemeoterio que reuaa las cou-
dlcloaes h i g l ó a l c a s que requierea estable -
clmleutos de esta clase. 
Pero como la Corporacloa Muaio ipa l ao ha 
acordado na da para impedi r que aquel veciu 
darlo se vea l ib re de semejaute peligro, se 
uos ruega que llamemos la a t e n c i ó n de la 
Jun t a Superior de Sanidad para que, des 
pues de oi r á la local de San Nico lás , haga 
lo que crea conveniente en el caso, as í en 
lo que so refiere á ese asunto, como en lo 
que concierne á otro foco de Infección que 
existe frente a l expresado Cementerio, orí 
ginado por el mosto corrompido que se en 
cuentra estancado en las afueras de l po-
blado, procedente de na alambique. 
Acojemos eou el i a í e r é s que se merece 
la queja de los vecinos de San Nico lás , 
esperamos que ee ationda su jas ta peticioa. 
La colonización en Rio Oro. -
L a Real ó r d o n de 20 de diciembre ú l t imo 
dec la ró bajo e! protectorado de E s p a ñ a la 
costa de África Occidental comprendida 
entre loa 20 y 27 grados de l a t i t u d Nor te , 
con el objeto do asegurar á las islag Cana 
rias la exp lo t ac ión da los importautea ban 
coa de pesque r í a que consti tuyen uno de 
los elementos principales de su riqueza. 
Al l í se e s t ab lec ió d e s p u é s la Sociedad es-
p a ñ o l a t i tu lada Compañía Mercantil H i s 
p a ñ o - A f r i c a n a , creando uua fac tor ía que 
fué objeto, por parte de los i u d í g e n a s , del 
b á r b a r o atropello cuya not ic ia causó a q u í 
t an honda impres ión , exci tando los s e n t í 
mientos de nuestro patr iot ismo. Todos 
p e d í a n medidas e a é r g l c a s que asegurasen 
nuestra d o m i n a c i ó n en aquellas apartadas 
regiones. 
E l Gobierno, que h a b í a adquir ido el oom 
premiso t á c i t o de defender las perfionas y 
los intereses de los e s p a ñ o l e s establecidos 
en aquel t e r r i to r io , ha tomado las d í apos i -
cloaes oportunas para que quedeu garaa t i 
zados contra todo ataque y la baadera 
nacioual sea acatada debldameate. E l de 
oreto que el 15 de j u l i o p u b l i c ó la Gaceta 
de M a d r i d y á coatiunaciou reproducimos, 
aombra en aquellas regiones representan-
te del poder supremo, d á n d o l e los medios 
necesarios para hacer respetar su au tor idad 
con el eav ío de fuerzas sufioleutes de mar 
y t ie r ra . L a nueva colonia p r o g r e s a r á as í 
sin que vengan á o p o n ó r s í l e dificultades 
imprevistas, llegando á ser u n d í a muestra 
de c iv i l i zac ión y esfuerzo de nuestra raza. 
H é a q u í el Real decreto á que nos referi-
mos: 
"De conformidad con lo propuesto por el 
presidente de m i Consejo de Minis tros , de 
acuerdo con dicho Consejo, 
Veugo eu decretar lo sigaieute: 
Ar t í cu lo 1? E l protectorado que sobre el 
te r r i tor io de la costa ocoideutal de Áfr ica , 
compreudldo eutre el cabo Boj ador y la 
B a h í a del Oeste eu cabo Blauoo, se consti-
t u y ó por Real ó r d e n de 26 de diciembre 
ú l t i m o , e s t a r á á cargo del minis ter io de 
Ul t r amar . 
A r t . 2? Bajo l a Inmediata Inspecc ión de 
dicho miulsterlo, y coa el c a r á c t e r de dele-
gado del Gobieruo, se u o m b r a r á u u fuu-
cioaario, coa resideaeia en la costa meado-
aada, que se d e u o m l u a r á comisarlo r é g i o . 
A r t . 3? E l cargo de comisario e s t a r á re-
vestido de todas las facultades y atr ibucio-
nes iadispeusables para el gobieruo y de-
feusa de los establecimientos fundados ó 
que se fundaren en lo sucesivo dentro de 
los terr i tor ios comprendidos en el protecto-
rado. 
A r t . 4? T e n d r á a d e m á s facul tad pa ra 
celebrar tratados con los I n d í g e n a s , as í co-
mo para tomar poses ión de los terrenos 
que no tengan d u e ñ o conocido, dando cuen-
ta en á m b o s casos a l Gobierno para la de-
bida a p r o b a c i ó n . 
expres ión de asombro, que la ob l i gó á de-
cir con viveza: 
—No merezco que se me agradezca nada, 
señor Cura. Este dinero no le puse yo en 
m i bolea; lo e n c o n t r é en ella án t ea de co-
menzar la colecta 
E l asombro de la t í a laabel l legó á la es-
tupefacclou a l escachar estas frases dichas 
coa embarazo. P e r m a n e c i ó silenciosa nn 
instante, y d e s p u é s , lanzando un suspiro 
con honores de relincho, e x c l a m ó , con el 
rostro enrojecido por l a emoción que la em-
bargaba: 
—Hé a q u í una cosa que no me parece 
bien. ¿Cómo pudo ser ésto? Yo misma man-
dó á Bernardo ayer tarde, o r d e n á n d o l e po-
ner la bolsa en el sitio de ordlaario 
¿Se h a b r á u permit ido registrar t u reclina-
torio? 
—En todo caso (repl icó ia j ó v e n ) , no fué 
un l a d r ó n quien lo hizo, porque, en vez de 
qui tarme nada, han dejado diaero para los 
pobres. Por lo d e m á e , acaso Bernardo de 
jase la bolsa encima del reclinatorio, y en-
tónces no tuvieron necesidad de registrar. 
E n suma: el asunto no tiene importancia, y 
no merece la pena que nos ocupemos de 
é l . . . . 
T e n í a los ojos llenos de l á g r i m a s , y l a voz 
temblorosa. Su t í a , temiendo haberle cau-
sado u n pesar, le apoyó una mano en el 
hombro, y e x c l a m ó sonriendo: 
—¿Qué apostamos á que fué el señor de 
Crolx-Mesni l , qu ién se l e v a n t ó muy tem-
prano, y vino para proporcionarte esta sor-
A - t . 5o Trtn'iríi aaí tnlsmo el mando su-
perior de las fuerzas da mar y t i e r ra que 
allí hnb ere para el eostenimleato del ór 
dea y defensa de los terr i tor ios p r t t e g i -
doa. 
A r t . 0° E j e r t e r á , por ú l t imo , la j u i l a 
dicción c iv i l y c r imina l ordinariap, bajo l a 
dependencia y con ape lac ión á la Audi -nc ia 
de Canarias, as í en t i e r ra como dentro d e 
la zona m a r í t i m a perteneciente á l a costa 
expresada. 
A r t . 7o Los ministerios de U l t r amar , 
Estado, Gracia y Justicia, Guerra y M a r i -
na d i c t a r á n las dleposiclones." 
A con t i nuac ión publ ica e l d iar lo oficial 
otro Real decreto nombrando comisario r é -
gio en l a costa occidental de Áfr ica á D . 
Emi l io Bonel l i y Hernando, j ó v e n oficial 
de reconocida intel igencia y vastos conoci-
mientos, á quien te deben loa adelantos 
conseguidos hasta ahora en aquellas co-
marcas. 
Ea un nombramiento a c e r t a d í s i m o , que 
Berá de fijo generalmente aprobado, y con-
t r i b u i r á a l deaarrollo de las colonias que se 
funden y a l enaltecimiento del nombre es-
p a ñ o l . 
C R O N I C A G E N E R A L . 
P r ó r i m a m e n t e p u b l l c a r i la Gaceta el 
auto de caducidad recaldo eu el plei to que 
D . Rafael A . M a r t í u o z , D . Francisco M a r í a 
Tr iana y otros regidores que fueron del A -
yuntamlento de Santiago de laa Vegas, pro 
movieron contra la resolución gubernativa 
que d e c r e t ó la des t i t uc ión de los miamos 
del cargo de regidores de la expresada cor-
porac ión munic ipal . 
—Según se uos informa, esta m a ñ a n a sa-
lieron para Matanzas los seis individuos a 
prebendidos en esta capital , como pertene-
cientes á las part idas de bandoleros que 
capitanean Perico Torres y F é l i x J i m é n e z . 
— A bordo del vapor americano Neioport, 
ha llegado á esta ciudad procedente de los 
Estados Unidos, nuestro amigo D . Aqui l ino 
O r d o ñ s z , pr imer jefe del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de esta ciudad. 
—Por el Gobierno General ha sido re-
mi t ido á la C o n t a d u r í a General de Hacien-
da la re lac ión de los Ayuatamieutca de esta 
provincia, con expres ión circunstanciada de 
los presupuestos de iogreBO y gastos de les 
años económicos de 1880-84 y 84 85. 
—Se ha dispuesto por el Obispado, que 
los derechos qne hoy ee cobran por cada 
Inhumac ión en las b ó v e d a s de l a Adrainls 
tracion del Cementerio de Cr i s tóba l Colon, 
ascendentes á 30 pesos oro, queden reduci-
dos para lo sucesivo á diez pesos oro. 
— A l P r e s b í t e r o L d o . D . Pedro Prats, le 
ha sido admit ida la renuncia del cargo de 
Presidente de la C o n g r e g a c i ó n de San Fe-
lipe, y ha obtenido au to r izac ión para mar-
char á l a P e n í n s u l a . 
—Ayer tarde sal ió para Veraoruz y esca-
las el vapor americano City of Washington, 
con carga de t r á n s i t o y pasajeros. 
— E l vapor americano Cienfuegos, que 
e n t r ó eu puerto hoy de m a ñ a n a , conduce 
de Sagua para Nueva Y o r k , 1,100 bocoyes 
y 4,100 sacos a z ú c a r . 
—Por el Ins t i tu to de Voluntarlos se con-
cede el re t i ro con uso de uniforme á los te-
nientes D . Pedro Boseh Alemanl y D , Flo-
reado S á a c h e z Corrales. 
—Ha sido destiaado a l casti l lo del Mo 
rro, como tercer ayudaate, el a l férez de i u -
fau te r ía D . Anselmo L ó p e z Crespo. 
—Procedeate de Nueva Y o r k e u t r ó ea 
puerto, a l amaoecer de hoy, el vapor ame-
ricano Neivport, con 33 pasajeros y carga 
general para el comercio de esta plaza. 
— E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en b a h í a 
el vapor mercante nacional Gallego, que 
procede de L ive rpoo l coa carga geaeral. 
—Se hau coucedldo 20 dias de lieeacia al 
tealeute ayudaate de l a Subluspecclou de 
la Guardia C i v i l D . Juau N ú ñ e z Mar t iaez 
— A la Comandancia de Santa Clara ha 
sido destinado el teniente de l a G ú a r d l a 
C iv i l D . Ricardo Orive Antea , y á la de Sa-
gua, el de igual clase D . J o s é Carmena Pa 
l l a rés . 
— L e é m o s eu el Diario de Barceloua: 
" E a la j o y e r í a de los hijos do D . F r a n -
cisco de Asis Carreras, eu la calle de l a P í a 
t e r í a , hemos visto una piedra dura, eu l a 
cual hay grabado el sello de la Asoclaolou 
de la cruz roja y uua d lmluu ta insc r ipc ión 
que ú u l c a m e a t a puede leerse con auxi l io 
del microscopio, y que dice as í : " L a cruz 
roja, caridad en la guerra." Este dellcad 
trabajo do grabador e s t á hecho por el ú n l 
co art íf ice que en esta clase de trabajos 
hay en Barcelona, el anciano D . Antonio 
Cásale , quo cuenta noventa y dos a ñ o s de 
edad y m á a de cuarenta dedicado á este 
ramo del grabado." 
—AdmiuiBtíacUm Principal de Saolend 
Póbilo.H de la provincia, da la Habana. Kf: 
iatídac^oD dé eont r ibuc íoc t ' f el d lá 7 d 
agosto. 
' í a m a anterior ¡iesúe ei 
l? de enero de 18S5,«335,254 20 3-109 75 
^or oorri Mí t e . * 1,397 26 
• i em ¿ t í M R M . - . , ^ . , 520 19 
Totau . . . , . 1337 ,171 65 3,169 75 
—Eu U A.dmiaistraciou Local do A d u ^ 
ñas de estó i m e r t o ; « « bar; recaudado el 41 
10 de ago«6-i, por do?«ohoa íirancei&riog 
En o ro . . . .$ 17,621-00 
$ 415-03 
.$ 1,939-22 
Idem per impussíio; 
En oro^»— 
— A la U de la tarde ae 
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C O R R E O N A C I O N A L . 
De los per iód icos de M a d r i d que recibí 
mos hoy por el vapor americano Neioport 
tomamos las alguien tes noticiaa, correspon 
dientes al 24 de j u l i o , ún i co d ia que ade 
lantan en sus fechas á los que t e n í a m o s 
recibidos t a m b i é n por la v í a de Nueva 
York : 
Ayer tarde sal ió la Cór t e de la v i l l a 
con d i recc ión al Real sitio de San Ildefonso 
A c o m p a ñ a á S. M . el minis tro de Estado 
señor Elduayen. 
Hoy, como juévea , se ha celebrado Coa 
sejo bajo la presidencia de S. M . , y auu 
que correa diversas aoticias sobre lo acor 
dado eu él , lo m á s importaute de que se ha 
tratado es de la cuestiou de cousumos, es 
pecialmeate por lo que á M a d r i d se refiere, 
quedando aprobadas las instrucciones q u é 
en forma de Real ó r d e n p u b l i c a r á q u i z á 
m a ñ a n a mismo la Gaceta. 
No hay para q u é decir que á u n m á s to 
d a v í a que en esto se ha ocupado el Consejo 
en el estado de la salud p ú b l i c a , cuya gra 
vedad no puede desconocerse, si bien en las 
ú l t imas veinticuatro horas no son m á s alar-
mantes las noticias que en loa d í a s anterio 
res; pero hay que prepararse para lo que 
pueda ocurrir , porque aunque no debe a-
bandonarse la esperanza, tampoco se r í a 
prudente fiarse en esperanzas relativamente 
h a l a g ü e ñ a s , pues todo índ i ca que la epide 
mía que uos aflige t e u d r á el mismo c a r á c t e r 
y consecuencias i d é n t i c a s á las que ha te-
aldo ea sus m á s terr ibles iuvasioues. Por 
cierto que con este mot ivo no se puede 
m é n o s de considerar que en los d e m á s p a í 
ses no hace ya los estragos que á n t e s , y sin 
duda eato se debe á loa adelantos de la h i 
giene p ú b l i c a y pr ivada , de que se cuida 
conatante y eficazmente en laa naclonea á 
que aludo. 
— N ó , t í a ; eso no puede ser. E n primer 
lugar, M r . de Crolx-Mesni l sabes que no es 
madrugador; y a d e m á s . . . é l ignoraba que 
yo d e b í a p e d i r . . . . 
—Pues no acierto q u i é n nos pudo hacer 
el honor de semejante l iberar i l idad,—dijo 
la s e ñ o r a de Bihore l . 
—Forasteros no sé que ninguno haya ve-
nido esta m a ñ a n a á vis i tar la i g l e a i a — 
a ñ a d i ó el Cura. 
Pero, l u t e r r u m p i é u d o a e de prouto, se d ió 
uua palmada sobre la mano, y e x c l a m ó : 
—Á m é n o s que u n j ó v e n que v i esta ma 
ñ a u a a l entrar 
—¿Qué j ó v e u ? — i u t e r r u m p l ó la s e ñ o r i t a de 
Saint-Meurice, frunciendo las cejas. 
—Uno moreno con toda l a barba, que 
estuvo mucho rato cerca de la p i l a bautis 
mal, y á quien no he vuelto á ver. 
Como por arte de magia, la fisonomía de 
Pascual a p a r e c i ó á loa ojos de Antonie ta 
É l era quien se p a r e c í a a l hi jo del patr iarca 
luchando con el ánge l . E l p in tor le r e t r a t ó 
queriendo ganar el cielo. ¿Y q u é p o d í a ser 
é s t e para un Carvajan, sino el amor de una 
Clalrefont? É l fué, sin duda, quien r e g i s t r ó 
au reclinatorio, dejando la huella de su i n -
discreta curiosidad. É 3 t o lo p a r e c i ó u n atre-
vimiento extraordinario. L a voz de su or-
gullo ee a lzó colér ica contra el atrevido. 
¿Qué quer ía? ¿Qué esperaba? ¿Acaso por el 
hecho de haberle encontrado en u n camino 
pensaba llegar á imponerse en su pensa 
miente? ¿ P r e t e n d e r í a forzarla á estarle a 
gradecida por medio de su ofensiva genero 
sidad? 
Y a l propio tiempo ot ra voz du lc í s ima , la 
de l a r azón , contestaba: ¿De q u é te quejas? 
¿De que ejerció l a car idad va l i éndose de t í 
para ocultarla? Pudo permanecer en la 
Iglesia, esperarte, y a l pasar j u n t o á él dar-
te francamente l a limosna. Pero t e m i ó t u 
disgusto, t e m i ó afrontar t u mirada . Su t i -
midez ea h i ja de su respeto. ¿Merece que le 
recrimines? 
Y precisamente esto era lo que l a moles-
taba. Á au pesar, se e s t ab l ec í a cierta espe-
cie de comunidad entre u n acto suyo y el 
del hi jo del enemigo de su padre. Ocupaba 
un lugar en su pensamiento; al verla, p o d r í a 
sonre í r como si entre los doa existiera una 
secreta re lac ión . Subiera querido nombrar- ( 
Solo bajo hi amena?a de nn peligro i n -
mediato so hac« a'g t a ú n para remediar 
males inveterados, pero t a r d í a m e n t e y ya 
eío eficacia, por lo que la epidemia ee ceba 
h rriblemente, oobre todo en algunos pue 
blos, caneando 'ao solo numerosas v í c t i m a s , 
que ea sin duda lo m á s grave, sino para l i -
zando todas las manifestaciones de la ac t i 
v ldad y contribuyendo de este modo á que 
se aumenten nuestra pos t r ac ión , m i é n t r a s 
t o d a v í a en medio de tales horrores no ce-
san los Intentos de los revolnclonarios, n i 
las es té r i l es luchas de los pol í t icos que per-
maaecen dentro de la legal idad y que po-
d r á n emplear sus fuerzas en procurar a l g ú n 
remedio á la t r i e t M m a s i tuac ión de la pa-
t r i a . 
—Anoche ae p r e s e n t ó con todos los t e r r i -
bles c a r a c t é r e s de u n verdadero cataclismo 
una de las tempestades m á s intensas y du-
raderas que en esta r eg ión de l a t ie r ra se 
han visto. Se sintieron loa primeros anun -
cios á eso de laa siete, y desde aquella hora 
hasta la media noche no cesaron de reso • 
nar truenoa pavoroaoa, precedldoa de re-
l á m p a g o a que deslumhraban. 
S e g ú n laa relaciones de los psr iódicoa, ae 
deaprendieron en M a d r i d y sus ce rcan íaa 
varias chiepas e lée t r ícaa , alguna de laa que 
causó leve deterioro en a l g ú n edificio, pero 
P"r fortuna no hubo desgracias peraouales, 
n i ha producido mayor deaarrollo en la epi-
demia reinante, que hasta ahora permane-
ce en esta v i l l a sin tomar incremento, y eao 
que ain negar que las autoridades toman 
grandes precauoíonea para contenerla, al 
gunas hay que no me esplico cómo no se 
han adoptado desda los primeros momea-
tos, y es la e v a c u a c i ó n y aaoeamleato de 
ciertas casas de vecindad, que se va claro, 
por la repet ic lou de casos que eu ellas se 
daa, que son verdadero foco de contagio. 
Esto y la vigi lancia de las aguas destina-
das al abasticimiento de la pob lac ión , son 
las cosas qua hasta ahora parecen m á s efi-
caces racionales y en á m b a a deben poner, 
lo mismo en M a d r i d que en todaa partea, 
laa autoridadea adminiatratlvaa á cuyo 
cargo corren loa servicios sanitarios, la ma-
yor diligencia. 
No ae crea que estas coaaa han logrado 
qua la po l í t i ca entra on un pe r íodo de re-
poso. Sigue la furia de algunas parc ia l i -
dades, y a ú n se acrecienta en las que des-
caradamente proclaman el empleo de la 
violencia contra lo existente, y las otras 
opesioiones tampoco dan tregua á sus afa-
nes. 
- L a salud púb l i ca mejora a l g ú n tanto 
en loa puntos máa castigados hasta ahora 
por la epidemia, pero en cambio se extien-
da á otras provinoiaa hasta a q u í libres d e l 
contagio del terr ible h u é s p e d del G á n g e s . 
Ademas de Granada, C á s e r e s y Badajoz, se 
han registrado ya casos en las provincias 
de Val ladol id y de Cád iz . 
E n Madr id , ai loa partea que se faci l i tan 
á loa perlodiatas son exactos, vamos l lb rau -
do bien, puesto que á pesar de l a horrorosa 
tormeuta de acoche y del u ú m e r o de fami 
lias que procedeutes de puutoa infeatadoa 
hau sentado aus reales en la corte ó en ella 
han catado de paso, no han llegado hoy á 
12 laa invasionea y á 8 laa defunclonea. 
—No hay nada reauelto en definit iva so-
bre el viaje del ministro de la Gobe rnac ión 
y del director de Sanidad á Zaragoza, co 
mo no lo hay tampoco sobre la v a c u n a c i ó n 
F e r r á n . Ea probable que de m a ñ a n a á pa 
sado se decida uno y otro punto. 
E l Informa de la Academia da Medicina 
sobre el sistema prof i lá t ico del doctor tor 
toalno, lo rec ib ió anoche el miniatro de l a 
G o b e r n a c i ó n , y ae encuentra en estoa mo-
mentos en poder del Sr. C á n o v a s dol Cas 
t i l lo , Las coccluaiones han sido t e l eg ra f í a 
das á los diputados francesas que las p i -
dieron. 
E l compromiso c o n t r a í d o por el D r . Fe-
r r á n da acabar con el có le ra en un plazo 
b rev í s imo en la pob lac ión que se le designe, 
ha sido hoy muy discutido en algunos cen-
tros científ icos, á donde ha llegado noticia 
de que el 19 falleció en A l c i r a una j ó v e n re 
vacunada y el 21 la madre de aquella que 
sa h a b í a vacunado tras veces. ¿Cómo se 
compagina esto, d e c í a n los que niegan fon 
damento científico a l invento For ran , con 
la promesa de este doctor? SI en A l c i r a 
cuna de la supuesta v a c u n a c i ó n an t i co l é r i 
ca, dura la epidemia tres mesea y ae m u é 
ren del có le ra los revacunados, ¿qué nuevo 
específico tiene ahora el discutido doctor 
para salir airoso en su empresa? 
—Eata tarde se han reunido bajo la pre 
s i lencia del Sr. C á n o v a s , y con asiatencia 
dol miniatro do la Guerra, los subaeoretarios 
do los departamentos minleter iales con el 
objeto de estudiar la forma de dar aplica 
cion á l a ley re la t iva á la colocación de loa 
sargentos. 
Se h a b l ó detenidamente sobre algunas 
dificultados quo la ley ha de ofrecer a l po-
uerla eu vigor y que s e r á n subsaaadas en 
el reglamento que p ; ^ su ap l i cac ión ha de 
redactarse. 
Los ministerios de Habienda y de Go-
b e r n a c i ó n p r e s e n t a r á n listas m á s extensas 
de pueatos que puedan confiárseles , puesto 
quo ol primero cuanta con muchas oficinas 
síibal tornas, y tiene a d e m á s la adminis t ra 
cion da consumoa en muchos pueblos, y el 
segundo puede dar colocación en los pena-
les y en loa Gobiernos de provincia á un 
bnou c ú o i e r o do aspirantes. 
Han oonvanido en reunirse de nuevo pa-
ra seguir disoutiondo y a l propio t iempo 
para fijar laa plazas que han de ooncoderae 
(cuando vaquen) á loa sargentea que las so-
l ic i ten . 
— L a di recc ión de Sanidad ha expedido 
una circular te legráf ica á loa gobernadorea 
do laa pnmnciaa del Centro y del Norte de 
la P e n í n s u l a , dándo lea instruccionea sobre 
laa medidasque han de adoptarse, encami-
nadas á impedir que loa segadores proce-
dentes de puntea infestados puedan d i f u n -
d i r la epidemia en otros pueblos libres de la 
misma, al regresar aquellos á sus boga 
res. 
— E l minis t ro de la Gobe rnac ión y el sub-
eeeretario de Gracia y Juatieia, Sr. Amoróa , 
han conferenciado detenidamente esta tar 
de sobre la altuaeioa de Valencia. 
—De Monteagudo (Soria), hay hoy nue 
vaa cartas ea que sa dice que aquel pueblo 
es un gran cemeaterlo ea doado los muer-
tos quedau abaudonados ea calles y sitios 
públ icos , porque ya ao hay quieu teaga a i 
fuerzas ni valor para darles cristiana se 
pu l tu ra . 
—Esta madrugada sa produjo un gran 
alboroto en la c á r c e l de mujeres. 
Eatas protestaban á voces de la conducta 
seguida por ol jefa del establecimiento por 
el r igor, s e g ú n ellas, con que las t ra taba el 
alcaide. 
E l Gobernador c i v i l y el jefa del cuerpo 
de seguridad se personaron inmediatamen 
te eu el establecimiento, logrando el señor 
Corbalan apaciguar los á n i m o s de laa amo 
tinadas, ofreciéndoles eatudiar el fuada 
m e n t ó que pudieran tener sus quejaa. 
A las once da oeta m a ñ a n a volvieron las 
reclusas á hacer manlfestacloues de diegos 
to y á promover un segundo e s c á n d a l o . 
E l Sr. Corbalan, a c o m p a ñ a d o del Sr. 011 
ver, rep i t ió su visi ta á l a cá r ce l y, como en 
la madrugada consiguió dominar el m o t í n , 
dictando e n é r g i c a s disposiciones. 
E l jufe da la cá r ce l y cada uno de los em-
pleados de la misma han sido citadoa al des 
pach > del jefe superior de la provincia , i 
fia de formar el oportuao expedieate ei ha 
hiere ra^on para ello. 
-Algucos represeutaates do la provincia 
de Cuonoa á quienes la casualidad ha r eun í 
do hoy en el sa lón da conferencias del Con 
greao, so han presto do acuerdo para acu-
d i r á G o b e r n a c i ó n á pedir algunos recursos 
para aquella p r r v i n c i a , y e ingolarmente 
para C a ñ a d a del Hoyo, pues ea da li-.s pue 
blos que m á s han saf i ldo con l a epidemia 
rttual. 
—De la Granja se ha recibido hoy un dea-
pacho anunciando que con mot ivo de aer el 
Santo de S. M . la Reina, ha habido ana so-
lemne función raligioaa, á la que ha asistido 
toda la famil ia real y cuanto de notable en • 
c ierra aquel real s i t io . E l mismo despacho 
indica qne por haber quedado a q u í enfermo, 
aunque no de cuidado, el general Blanco, 
ejerce all í de jefe del cuarto m i l i t a r el ge-
neral Cuenca. 
— E l Gobernador de Pontevedra t iene, 
sin duda, otro cr i ter io diferente del de L e ó n 
respecto á laa manifeataciones favorables 6 
en loor de los mantenedorea de los p r i n c i -
pios repnblloanos, cuando eegun telegramas 
a q u í r e c i b í loa, ha p roh ib ido l a serenata y 
el banquete qne los c o m i t é s coligados de las 
diveraaa fracciones republicanas de V i g o 
preparaban para rec ib i r al Sr. Caatelar. 
— E l Gobernador de Al i can te haea l ido 
para Consentaina, donde causa estragos el 
có le ra . 
Eata tarde han conferenciado con el 
minis tro de l a G o b e r n a c i ó n los doctores Fe-
r r á n y Jimeno, quienes desean ae les faculte 
para aeguir vacuando. 
E l miniatro de la G o b e r n a c i ó n les ha m a -
nifeatado que nada ha reauelto sobre e l par-
t icular , pues no ha llegado a ú n á su poder 
e l informe de la Real Academia. 
E l gobernador de l a C o r u ñ a ha mar-
chado á Santiago con el fin de pres idir la 
fiesta del Santo Aoóa to l , y entregar la o-
freuda del Rey de E a p a ñ a 
— L a tormenta que anoche es t a l ló en eata 
capi ta l , desde laa siete y cuarto hasta las 
once y media, con un p e q u e ñ o in terva lo á 
la diez, fué de laa m á a fuertes que ha h a b í -
do en M a d r i d on los ú l t i m o s a ñ o s , despi-
diendo gran n ú m e r o de exhalaciones en los 
pararayos del Raal Palacio y del Sanado, 
en varios hoteles de l a Castellana, en el ba-
r r i o de A r g ü e l l e s , en l a Casa de Campo y 
en el estanque grande del Ret i ro , donde l a 
chiapa e l é c t r i c a l e v a n t ó una g ran columna 
de agua. 
Las personas que se hal laban reunidas en 
el embarcadero de dicho estanque, que no 
b a j a r í a n de 100, para celebrar el banquete 
en honor de los m é d i c o s que fueron á A r a n -
"uez, vieron caer dos chispas casi á su lado, 
una de ellas cuando sonó el pr imero de los 
formidables truenos. Todos los concurren-
tas eiotieron los efectos de la descarga e léc 
t r i c a . 
E n el edificio del a lumbrado e léc t r i co , s i -
tuado en el ministerio de la Guerra, c a y ó 
o t ra sin causar desperfectos n i desgracias. 
Otra chispa c a y ó en el aparato del t e lé fo -
no del b o m b í n de incendios, sito en l a calle 
de la M o r e r í a n ú m e r o 32, cortando el a lam-
bre del te léfono en el viaducto. 
T a m b i é n sa di jo anoche que un rayo ha-
b í a cauaado l a muerte de u u hombre que 
pasaba por l a calle del Barqu i l lo . Has ta las 
dos de esta madrugada no pudimos confir-
mar esta not ic ia . 
—Dice un p e r i ó i i c o de Zaragoza: 
"Los asistentes á la capi l la de Nues t ra 
S e ñ o r a del P i l a r han tenido l a inefable d i -
cha de presenciar esta m a ñ a n a u n acto su-
bl ime de piedad religiosa. 
U n a numerosa cuadr i l la de cegadores ha 
penetrado en el templo, y a r r a s t r á n d o s e es 
tos hijos del trabajo, de rodil las y con velas 
en laa manos hasta el fondo de la Santa Ca-
pi l la , han di r ig ido sus plegarias á l a Madre 
del Salvador por ol t é r m i c o feliz de sus r u -
das faenas y por el regreso a l seno de sus 
familias". 
Nuestro correaponsal da Zaragoza noa 
eacrlbe con fecha 23: 
Tengo el sentimiento de decir á Vda . 
que esta provincia, que hasta la f i c h a se 
h a b í a l ibrado del te r r ib le azote, se ha l l a 
invadida, s e g ú n datos de varios pueblos. 
E n el dia de ayer y anteayer, en u n pue-
blo, Vil la lonso, del par t ido de Toro , ha ha-
bido 9 invasiones y 2 defunciones; en Pozo -
An t iguo han ocurrido varias invasiones, y 
por ú l t i t imo , en Toro ha habido 7 invasio-
nea y 3 defunclonea. 
E l aeñor gobernador, a l saber que se ha-
l laba invadida l a provincia de su mando, 
ha dispuesto salir eata noche á los pueblos 
de referencia á comunicar las ó r d e n e s opor-
tunas y reanimar con su presencia el e sp í -
r i t u p ú b l i c o . 
E n esta capi ta l ha tomado toda clase de 
precauciones y ha dispuesto a d e m á s ae h a -
ga servicio permanente en el gobierno c i 
v i l . Los empleados se han prestado gusto-
eos, no sólo á esto, sino á personarse en el 
lugar del pel igro si au presencia es necesa 
ri<v,; 
—Los ministros de l a Corona y g ran n ú -
mero de personas han expedido hoy tele 
gramas de fel ici tación á S. M . l a Reina con 
mot ivo de sar sus dias. 
— M a ñ a n a debe ser botado a l agua en S. 
Fernando el crucero de guerra " I n f a n t a I -
sabeF, que ha sido construido en el arse-
nal de la Carraca. 
— E a t á arreglada la cues t i ón de conau 
moa 
—Hoy ae ha verificado l a solemne cere-
monia de la c r e a c i ó n de la d i ó c e s i s de M a -
d r i d . 
—Díceae que se a u t o r i z a r á a l doctor Fe-
r r á n para pract icar sus inoculacioaes ea 
Zaragoza. 
—Se ha levantado el estado de s i t io en 
L é r i d a . 
le, decir en al ta voz que él fué quien tuvo 
la o sad í a de registrar su reclinatorio, dejau 
do aquel dinero, despreciable sólo por ser 
suyo. Pero uo se a t r e v i ó á tanto delante 
del Cura y de su hermana. L e p a r e c í a que 
era humil lante para la casa de Clalrefont, 
y mortificada, herida, p e r m a n e c i ó silen-
ciosa. 
—Puesto que ya rendimos cuentas (dijo 
la t í a Isabel), vámonos . Hace u n buen rato 
que el b a r ó n nos capera, haciendo centinela 
en el atr io. Haata la vista, s e ñ o r Cura . 
Buenos d ías , s e ñ o r i t a Bihore l . 
É s t a , qne t e n í a ya m á s de cincuenta a ñ o s , 
hizo uua revereucia de beata, y a c o m p a ñ ó 
á las dos s e ñ o r a s hasta la puerta de l a sa 
cr i s t ía . A p ó n a s estuvieron solas en l a Igle 
ala, la s e ñ o r i t a de Saint-Meurice, mirando 
á su sobrina con los ojos centellantes de cu 
riosidad, dijo: 
- M e figuro que por el retrato que hizo 
de él , h a b r á s reconocido en el car i ta t ivo 
Incógni to a l i lustre hi jo de Carvajan. 
—¡Tía! — m u r m u r ó l a j ó v e n con fas-
t id io . 
- ¿ Y q u é tiene de particular? Lleno 
de remordimientos por las canalladas de su 
padre, quiso res t i tu i r , va l i éndose de t í , un 
poco del dinero que a q u é l r o b ó . Esto es 
muy moral y muy galante, y hasta conve-
niente Y a v e r á s cómo nos encontramos 
con un aliado en casa del m ó n s t r u o . 
- ¡Po r Dios! No eches á broma un asunto 
tan serio,—dijo la s e ñ o r i t a de Clalrefont 
con voz angustiada, casi l lorando. 
—¿Lloras? ( exc l amó l a vieja con asom-
bro) . Francamente, no lo entiendo. 
-Es que esto me humi l l a y me hiere 
Es que no puedo admi t i r que u n e x t r a ñ o se 
ingiera por fuerza en m i v ida í n t i m a 
Me es odioso, no le conozco, y no quiero sa-
ber de él m á s que los antecedentes de su 
padre para aborrecerle, ya que no para 
despreciarle. A d e m á s , ¿quién me dice que 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA .— ióníZrci , 4 de agosto.— 
Contestando a l duque de Mar lbo rough , el 
m a r q u é s de Salisbury ha dicho eata ta rde 
en la C á m a r a de loa comunes que el gobier-
no actual nada h a b í a hecho on contra de lo 
acordado entre L o r d Granv i l l e y R ú a l a a-
ceroa de ios desfiladeros do Zulficar . Estoa 
fueron prometidos a l E m i r dol Afghan is tan 
por el v i r r ey de la l u d i a , y el gobierno ac-
tua l sa considera obligado por esta prome-
sa L a Rusia, ha dicho l o r d Salisbury, ao 
parece part icipar de nuestra op in ión á ese 
respecto. En t re tanto, Maruohak permanece 
en poder de los afghanes y Pendjeh en el 
de loa ruaos. E l gobierno ing l é s t iende por 
todos loa medios y ain desviarse á proteger 
la frontera de la I n d i a . 
En cuanto a l proyecto de levantar u n 
campo atr incherado ea el val le de P l sh in 
lo rd Salisbury ha dicho que e l t e r r i t o r io 
pertenece á la Gran B r e t a ñ a y que puede 
construir en él las obras de defensa que 
juzguen convenientes. 
Londres, 5 de agosto.— M r . H . Labou-
chere, ha inv i tado hoy á la C á m a r a de los 
comunas á no aceptar n inguna so l i c i tud de 
c r é d i t o del gobierno, m i é n t r a s é s t e no ma 
nifieate c u á l es su po l í t i ca en Eg ip to . Las 
condiciones con que el gobierno ha emit ido 
el e m p r é s t i t o egipcio, s e g ú n M r . Labou-
chere, son un e s c á n d a l o p ú b l i c o . 
Sir Aicka Beach, cancil ler del Ech iqu le r 
ha contestado que Sir Henry D r u m m o n d 
Wolf f h a b í a recibido la mis ión del gobierno 
de ver al Su' tan. E n los cinco ú l t i m o s a ñ o s 
iaa obligaciones de Ing la te r ra con E g i p t o 
han aumentado considerablemente. A o n 
qua el gobierno no ha de hacer p ú b l i c a s las 
iná t ruco lones que ha dado á M . Wolfl ' , n i 
indicar el objeto de su mis ión , no c r éa con 
traer compromiso a l afirmar que l a po l í t i ca 
del gobierno es poner a l E g i p t o á cubier to 
do los ataques del exterior y restablecer el 
ó rden en su hacienda y a d m i n i s t r a c i ó n , a 
segarando así eu independencia. E l canci-
ller ha dicho tambieu que por ahora uada 
pod ía reapouder respecto á la evacuaeioa 
del Eg ip to . Los medioa de defeosa del p a í s 
y la eituaclon da Souakim sou poco satis 
factoTl^s; y eu cuanto al e m p r é s t i t o egipcio 
M r . Hlcks -Baneh h a declarado que el ga-
binete Gladstoue h a b í a ofrecido a A l e m a -
nia i a e m i s i ó n del e m p r é a t i t o y que é s t a se 
h a b í a negado á aceptarla. 
Sir H . D . "Wolff, encargado de una m i s i ó n 
e s p e c i a í en Eg ip to , s a l d r á el s á b a d o para 
Viena, donde p e r m a n e c e r á tres d í a s . E n 
seguida p a s a r á á Constantlnopla y l l e g a r á 
a l Cairo á ú l t i m o s de l mes. 
S e g ú n despachos de esta tarde, hay en 
Z a n z í b a r mucha e x c i t a c i ó n , porque parece 
Inminente u n confl icto entre los colonos 
alemanes y los I n d í g e n a s . L o s alemanes se 
han propuesto cast igar laa pretendidas a-
greaiones de los i n d í g e n a s , y se h a n o rgan i -
zado por c o m p a ñ í a s mi l i t a res , á n t e s de com-
b a t i r á sus enemigos. L o s colonos han in-
formado á su gobierno respecto a l estado de 
las cosas y han pedido refuerzos. A l g u n o s 
buques de guerra alemanes qne se encuen-
t r a n por aquellos mares p r e s t a r á n a u x i l i o 
á los colonos. 
Londres , 6 de agosto.—Los pr inc ipales 
miembros del ú l t i m o gabinete e s t á n ahora 
discutiendo su p rograma electoral . L a 
pr inc ipa l d i f i cu l t ad que h a surgido ea l a 
referente á l a c u e s t i ó n de la ley ag ra r i a . 
M r . Gladstoue busca los medios de atraerse 
á L o r d H a r t i n g t o n y M r . Chamber la in . Este 
ú l t i m o pide u n vasto p l a n de reformas. Á 
lo que parece, en l a ac tua l idad u n p rog ra -
ma c o m ú n es imposible. 
L a comis ión de l a C á m a r a encargada de 
proceder á la ver i f i cac ión de los fraudes que 
se han cometido en las cuentas de l a l m i r a n -
tazgo, como lo p r e t e n d í a L o r d George H a -
m i l t o n , ha presentado hoy su informe, e x i -
miendo á L o r d N o r t h b r o c k de todas las 
aousac íocea fulminadas cont ra é l , excep-
tuando la de negligencia, resultando que 
el défici t proceda de l a ínsuf icenc ia de loa 
c r é d i t o s pedidos. E n el informe se reco-
mienda l a mayor v ig i lanc ia en e l e x á m e n 
de laa cuentas de l a lmiran tazgo . 
E n Europa se hab la mucho de entrevistas 
de emperadores y jefes de gabinete. A h o r a 
se dice que el m a r q u é s de Salisbury y el 
p r í n c i p e de Bismarck se v e r á n en V a r z i n . 
H o y se celebra en L ó n d r e s e l 27? aniver-
sario de l a i n a u g u r a c i ó n de l p r imer cable 
t r a s a t l á n t i c o . 
F R A N C I A . — P a r í s , 3 de a g o s t o . — C á -
mara de Dipu tados ha adoptado l a conven-
clon de l a conferencia del Congo y l a cele-
brada con l a A s o c i a c i ó n africana. E l pro-
yecto de ley sobre e l e j é r c i t o colonia l h a 
sido votado en segunda lec tura . 
E l Senado ha confirmado el proyecto de 
ley adoptado por l a C á m a r a de D i p u t a d o s , 
destinando una c ie r ta c a n t i d a d á l a m a n u -
t e n c i ó n y e d u c a c i ó n de l s é p t i m o h i jo que 
nazca de fami l i a francesa. M M . L e ó n Say, 
Julea S i m ó n y otros economistas y moral l s -
taa, h a n combat ido l a med ida e n é r g i c a -
mente. 
E l p rograma de los oportunistas , redacta-
do por M r . Spuller , se p u b l i c a r á el p r ó x i m o 
v i é m e s : e s t á aprobado y a por m á s de cien 
senadores. 
P a r i s , 4 de agosto.—E\ Senado ha ap ro -
bado hoy e l c r é d i t o de doce mil lones pa ra 
Madagascar. 
L a C á m a r a de los Dipu tados h a aprobado 
el t ra tado de comercio celebrado reciente-
mente entre F ranc ia y l a B i r m a n l a . 
U n a r t í c u l o de l a Gaeette de VAlemzgne 
du North acusando á l a F r a n c i a de buscar 
los mot ivos de fomentar uua guer ra con t ra 
Alemania , h a i r r i t a d o v ivamente á los pe-
r iód icos y á los po l í t i cos franceses. 
U n a sociedad escogida a s i s t i ó ayer á l a 
r e p a r t i c i ó n de premios de l a U n i v e r s i d a d . 
L a co locac ión de l a p r i m e r a p i ed ra pa ra los 
nuevos edificios de l a Sorbona, se ha v e r i f i -
cado con e l ceremonial de costumbre. 
E n una aota pasada á los p e r i ó d i c o s por 
M r . C o l a é , secretarlo del C o m i t é america-
no del Canal de P a n a m á , exp l ica c ó m o l a 
C o m p a ñ í a de l Canal no ha pedido a l go-
bierno f r a n c é s , como se di jo equivocada-
mente, l a g a r a n t í a del i n t e r é s de l e m p r é s -
t i t o que se propone contraer , sino s imple-
mente l a a u t o r i z a c i ó n de e m i t i r e l e m p r é s -
t i t o afectando las p r imas ó lotes á c ier tas 
obligaciones designadas por v í a de sor teo. 
Esta forma de e m p r é s t i t o nada t iene de 
nueva, y de n inguna manera i m p l i c a l a g a -
r a n t í a del gobierno. Consiste ú n i c a m e n t e 
en que m i é n t r a s se ver i f ica l a a m o r t i z a c i ó n 
por v í a de reembolsos p e r i ó d i c o s , u n c ie r to 
n ú m e r o de obligaciones rec iben p r imas m á s 
ó m é n o s importantes asignadas á los n ú -
meros que pr imero salen favorecidos en e l 
sorteo púb l i co . L a a m o r t i z a c i ó n de l go-
bierno ea necesaria, porque esta clase de 
opsraolouea perteaecea á las de L o t e r í a s 
que e s t á u prohibidas por las leyes, y que no 
pueden autorizarse sino excepcionalmente 
y por decreto especial del Presidente de i a 
R e p ú b l i c a . Es bajo este sistema que se 
han celebrado m u l t i t u d de e m p r é s t i t o s e m i -
tidos por muaiclpalidades y c o m p a ñ í a s de 
varias uacioues. 
P a r í s , 5 de agosto.—El Seuado h a adop-
tado hoy el proyecto de ley [aumentando e l 
50 p g los derechos de Impor tanc lon de los 
productos de Roumanla. M r . de Freyoine t 
ha dicho que el gobierno r e a n u d a r í a las ne-
gociaciones con el roumano. L a F ranc ia , 
ha dicho, desea l legar á u u arreglo con l a 
Roumanla y se e s f o r z a r á por encontrar una 
base de donde p a r t i r para conseguirlo. 
Se considera Inminente u n conflicto eutre 
el Seuado y l a C á m a r a de Diputados . £ 1 
gobierno no ha decidido ins is t i r en l a abo-
l ición del impuesto oobre el papel . 
E n l a r e u n i ó n que tuvo lugar en el Con-
sulado ang loamer icano , en P a r í a , se dec i -
dió favorablemente l a p r o p o s i c i ó n de M r . 
W a l k e r , de celebrar u n servicio f ú n e b r e en 
memoria del general Gran t , que se verifi-
c a r á ol p r ó x i m o s á b a d o en l a Capi l la anglo-
americana. 
uo fué por ioaultaraoa por lo que p r o c e d i ó 
así? ¿No encierra esto u u cruel sarcasmo? 
¿No sabe perfeotameote que somos pobres 
hasta el punto de uo poder hacer limosna? 
Y , sab iéudo lo , ¿uo ha querido haceruos 
compreuder que siu uu C a r v a j á n q u e d a r í a 
vac í a la mano de los pobres que implorau 
nuestra ayuda? 
—¡Vaya por el amor propio! E n hoaor de 
la verdad, el asunto no merece l a pana; pe 
ro con t u manera de mirar le , resulta que 
por cieu fraucos un quídam ha eucoutrado 
el medio de que nos ocupemos de él . Bien 
le deben silbar los o ídos . Si fué esto lo que 
propuso, se sal ió con l a suya Pero á n t e s 
de echar á u n lado semejante personaje, 
voy á decirte una cosa: que no me parece 
tan malo como tú te l o figuras. E n otro 
t iempo dicen que no andaba m u y de aouer 
do con su padre; y aunque es verdad que 
ha vuelto á su casa, no es uua r a z ó n para 
suponerles en conformidad completa. Y o 
me a l e g r a r í a verlos devorarse el uoo a l otro 
. . y si uo desmiente l a sangre de l a fa-
mi l i a , t e n d r í a que ver l a lucha eutre uo 
C a r v a j á u coutra otro C a r v a j á n . A b r i b ó n , 
b r i b ó n y medio. 
—No l l e g a r á ese caso (dijo Anton ie ta con 
desden y amargura a l propio t iempo) . E n 
el instante preciso, v e r á s cómo se ponen de 
acuerdo para hundiruos Y si quieres, 
podemos dejar esta conve r sac ión , para no 
ocuparnos m á s de lo ocurr ido. 
Sa l í au de l a iglesia, y el barca de Croix-
Mesail , que estaba muy eutreteuido desoi-
frando el epitafio de una an t igua sepultura 
j u n t o á l a puer ta , se les r e u n i ó sonriendo. 
Era u n j ó v e n de t r e in ta a ñ o s , con ojos ne-
gros y bigote rubio , de maneras d i s t ingu i -
das y agradable t r a to . Durau te l a guerra 
se a c r e d i t ó de valiente á las ó r d e n e s de l 
general Charre t te . Se le c i taba como t i po 
de hombre de c a r á c t e r dulce, de esos que 
van a l peligro sin entusiasmo y se juegan la 
Correspondencia del''Diario de la Marina" 
Nueva York, 7 ds agosto. 
E s t á n los hoteles da la m e t r ó p o l i atesta-
dos de forasteros. 
Laa calles preseutaa mayor a n i m a c i ó n de 
la que suele verae en ellas en esta é p o c a d e l 
a ñ o . 
Ea algunas plazas y encrucijadas se es-
t á n conatruyeudo g r a d e r í a s y tablados pa ra 
los que quieran pagar l a comodidad de ver 
m a ñ a n a la p roces ión f ú n e b r e desdo buen 
s i t io . 
H a venido gente desde muy léjos pa ra 
presenciar el e s p e c t á c u l o . E u todo hoy y 
m a ñ a n a á p r imera hora, los ferrocarriles 
t r ibu ta r ios de la c iudad a p o r t a r á n hora t ras 
hora numerosos contingentes de especta-
dores. 
Rara vez ha do presentarse opor tun idad 
para hacer una d e m o s t r a c i ó n t an popular y 
t an solemne como é s t a . 
Desde el m i é r c o l e s "por l a tarde, que l l egó 
el c a d á v e r de l general Gran t y se expuso 
eu la ro tonda de City H a l l , uua h i le ra con-
t inua, incesante, de á dos en doa personas 
ha Ido desfilando alrededor del a t a ú d , cuya 
tapa ae ha qui tado para p e r m i t i r a l pueblo 
el contemplar por ú l t i m a vez las facciones 
de su h é r o e . 
Gracias á u n c o r d ó n de p o l i c í a que se 
extiende por el parque de City H a l l no ha 
habido l a menor confoaion, n i ago lpamien-
to, o b a e r v á n d o a e por el cont ra r io e l ó r d e n 
m á i completo, aaí como la mayor compos-
tu ra y recogimiento por par te de los que 
han acudido á pagar el ú l t i m o homenage. 
E n eaa doble fila se v e í a n enteramente 
confundidos ricoa y pobrea, hombrea y m u -
jerea, vlejoa y n i ñ o s , siendo frecuente e l 
e s p e c t á c u l o de ver á una dama elegante-
mente a taviada formando pareja con a l g ú n 
humilde jorna lero . 
vida con perfecta t r anqu i l idad . L l e v a b a 
p a n t a l ó n azul y nna americana á cuadr i tos 
blancos y negros. T r a í a un baeton en l a 
mano, y en l a cabeza u n sombrero de fieltro 
g r i s . 
— E v o q u é todos mía recuerdos sobre las 
lenguas c lás icaa para descifrar eata insc r ip -
ción l a t lna i y si no ma e n g a ñ o , se t r a t a de 
un Clairefout, que dispuso que se le ente-
r ra ra a q a í para que pisaran su t u m b a t o -
dos los fiaksal en t ra r y eallr eu el t emplo 
. .Oalcabunt fideliumpedes. 
— P e í f ieramente (dijo la s e ñ o r i t a de Sa in t 
Meurice) ; e:i efecto: el qua a q u í yace es 
F u ñ i q u e do Cisirefont , abad de Juniege. Si 
puede entretenerle á V . , d í g a l e á m i her -
mano qua le cuente su h is tor ia . C o m e n z ó 
por eer mosquetero, fué un g r a n calavera, 
d f a uee m ú d e l o de piedad, y a c a b ó como 
u n r . - n ; . Es Ta g lo r ia r e í ig ioaa de l a f a m i -
l i a 8 ; ato e s t á en el ora tor io 
- M i . ; k p a p á y á Rober to que vienen á 
buscan, os, — i n t e r r u m p i ó A n t o n i e t a . 
E l M a r q u é a , andando l e n t ñ m e n t e , ade-
lantaba, apoyado en ol brazo de su h i j o , 
por l a alameda de tiloa, que t e rminaba en 
la verja del Cast i l lo . Roberto, abandonan-
do por un d ia el t raje de caza, que usaba 
de ordinar io , t r a í a uno de pfcño azul , que 
h a c í a reaaltar su figura a t l ó t i c a , pero ele-
gante. Hab laba alegre con e l anciano, y 
con la mano izquierda sujetaba por el co-
l lar a l lebre l de An ton ie t a . A l ver á eu her-
mana, de jó a! perro, que p a r t i ó como u n 
rayo, y a l l legar j u n t o á l a j ó v t n c o m e n z ó á 
aaltar, manifestando as í su a i eg r í a -
- ¿ P o r q u é le ataste? ¡ P o b r e an imal !— 
dijo l a n i ñ a cuaudo estuvieron a l alcance 
de su voz e l M a r q u é s y Rober to . 
—Porque ya h a b í a tomado e l camino de 
l a Iglesia, y me figuro que l a misa no ee d i -
ce para los perros. 
( S e c o r . ü n m r á ) 
Daraate el d ía da ayer y h á r t a l a una de 
)a Qoche ae e x t e n d í i esa doblo ñ l a por 
B :oadw ny ha^ta raá=i aílA de Broome street, 
6 sea ana mi i la desde Gity H a l l , y se ca'cu-
la qae m í a de olea m i l pensonas pasaron 
jun to al cad^^er. 
Hoy ae r e p a t l r i el e s p e c t á c a l o y larga se-
rá la c dumaa, como lo BOQ laa qne dedican 
ios pe r ió i i ooa & este no tab i l í s imo aconte-
c imiento . Dos p á g i n a s enteras de t ipo me 
nudo ocapa en el Herald la re lac ión de los 
m i l y un incidentes y preparativos qae pre 
ce l en & la gran apoteós ls final. E n medio 
de esa gran balamba de noticias, apantes, 
avisos y comentarios, hay episodios y con 
ceptos cariosos qae qaisiera poder reproda-
clr. ¿Poro q a i é a sa atreve á bacoar en ese 
golfo para b a ^ a r acias caantas perlae? 
Coa t radacir los epígrafes qae en gran-
des c a r a c t ó r e s encabezan esa larga narra-
oton de doce colamaaa, p o d r á n los lectores 
formares aua idea do los detalles y porme-
norea qae contiene: 
"Afllcc^oa del paeblo.—Millares do per 
eoias dullentea v i a i t a i el féretro del solda-
do.—El h é r o e de cuerpo presente.—Moje 
r««, hombrea y niñoa van á pagar el ú l t imo 
tr lbato.—Gulrnaldea regadaa con l á g r i m a s . 
—Mas de c íen m i l personas desfilan alrede-
dor del a taui .—Todo es tá lieto para el en-
tierro.—Saldados, estadistas y cindadanos 
llegan sin cesar á la m e t r ó p o l i . — S h e r i d a n 
y GrJrdon.—Dos valleates generales se dan 
oordlalmente la mano.—La b ó v e d a mor-
taoría, terminada.—Catorce m i l veteranos 
segu i r án el c a d á v e r del jefe.—Milloiaa de 
díveraoa Estados.—H .m^uage de los D i g -
natarios Mil i tares , D i p l o m á t i c o s y Civiles." 
Píjan-ie loa lectores «n esos doa nombres: 
Sheridan y C o r d ó n , porqua ai Grant es la 
nota tón ica de esta d e m o s t r a c i ó n , loa nom-
bres de Sheridan, Sherman, C o r d ó n y Lee, 
forman el acorde da la dominante. 
E n efecto, lo m á s admirable y edificante 
del e s p e c t á c a l o de estos dias ea ver a n i -
dos en fraternal abrazo á los jefea do los 
dos e jérc i tos enemigos federales y confede 
rados, para pagar el ú l t imo t i i b a t o al h é -
roe victorioso de la gnerra. 
A d e m á s de haber aceptado tres dist in-
gaidoa generales do la oonfoderacion nn 
puesto de honor entre los condnctores del 
fóreto, el general F i t z H u g h Lee, sobrino 
del famoso general en jefe del e jé rc i to con-
federado, ha aceptado la co r t é s y discreta 
inv i tac ión quo le ha hecho el general Han-
cock para servir á su lado en cal idad do 
ayudante de campo durante la parada. 
De este modo, con la muerte del víc tor 
de Appomatox, queda sellada la un ión y 
fraternidad de las dos secoionesde un pue -
blo que estuvieron á panto de separarse. 
Por esto dieo el J I c r a l i que debiera fi-
gurar de un modo m á s visible la bandera 
americana entre las negras colgaduras que 
adornan los edificios de la met rópol i . 
"Cuanto podamos decir del i lustre muer 
to, queda sintetizado en estas palabras: 
sa lvó la Union. Nuestros emblemas de lato 
debieran ir confundidos con nuestras mues-
tras de g r a t i t ud . C ran t ha muerto; pero la 
nación vive. L a bandera que él defendió, 
debiera en parte cubr i r las seña les luctua-
rlas que conmemoran au muerte." 
Entre loa varios incidentes, lances y fa-
ees r idiculas, grotescas é impropias do la 
Bolemnidad del acontecimiento, ha ocurr i -
do uu episodio que indudablemente ha de 
traer cola y dejar huella en la administra-
ción local de la me t rópo l i . 
E l Comisario de Obras P ú b l i c a s , M r . 
Squire, al adornar con colgaduras fúnebres 
la Casa del Ayuntamiento 6 City Hal l , 
m o n t ó en Pegaso (figuradamente hab lan-
do) y se lanzó á las nebulosidades de la 
Vía Láctea , de donde trajo dos cuartetos 
que, á guisa de epitafio, hizo pintar y colo-
car sobre la fachada del palacio del M u n i -
cipio. 
E r a n esos versos tan nebulosos como su 
origen, y muy especialmente h a c í a devanar 
los sesos á las personas más c r í t i cas y eru-
ditas, la última estrofa en quo dec í a algo 
así como que " G r a n t se e n c a r ó con ol ene-
migo, ántes que la mano de la L ibe r t ad ca 
yera destrozada de la esfera del Tiempo." 
Ningún relojero de cuantos ea consulta-
ron supo descifrar el enigma, y creyeron 
algunos que el poeta se h a b í a tomado con 
la Señora L iber tad un algo demasiado de 
licencia. E l caso es que esos versos eran el 
blanco de las miradas, pensamientos, cavi-
laciones, pullas y cuchufletas de los t ran-
seúntes , y que tantos fueron los que acu-
dieron a l Mayor de la ciudad on demanda 
de solución al acertijo, que esa funcionario, 
que necesita el tiempo para cosas de m á s 
importancia, ha ordenado al Comisario de 
Obras P ú b l i c a s quo mande qui tar ol nebu 
loso epitafio. 
Así lo ha hecho hoy Mr . Squire; pero se 
sabe que se lo ha i r r i tado eu bilis poé t i ca y 
que ha jurado venganza pol í t ica contra ol 
Mayor de la ciudad. 
E l Presidente Cleveland y los miembros 
del gabinete l l egarán esta noche para asis 
tlr mañana al entierro del general Grant , y 
después de pagado esto t r ibuto , s a l d r á el 
Presidente a c o m p a ñ a d o de algunos amigos 
para laa M o n t a ñ a s Adirondacks, donde 
pasará cuatro ó cinco semanas entregado 
á la caza y á la pesca, para dar al e s p í r i t u 
el descanso de sus á r d a a s tareas. 
E . LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
E8CKIT08 BXPKKBAMKNTB PAUA EL UIA1MO D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de julio. 
L a segunda falda, la tún ica , la polonesa, 
todo eato ha muerto y queda enterrado, á 
lo mónoa para mucho tiempo; si no para 
siempre. 
Así sucede siempre: el abuso trae la ea 
oledad, que es la muerte inevitable de lo 
m á s bello, do lo mejor. 
Sucede lo mismo que en el ó rden moral , 
en el ó rdan fíeico: los sentimientos exagera-
dos tienen corta vida, porque generalmente 
son injastos: los sentimientos tranquilos son 
eternos: la exagerac ión lo mata todo. 
L a exagerac ión destruye algunas modas, 
y una da ellas ha sido el uso de la segunda 
falda: tanto se habla abasado de los cogidos 
pabellonea, plegados, etc., que han dosapa 
reoido del todo del estadio do la moda. 
L a forma del vestido hoy es la siguiente: 
—Primera falda do seda, redonda y con es-
caso vuelo; al bordo uno ó dos volantltos 
plegados menudos: segunda falda sin n in-
gún recogido, fruncida en el talle, y suelta 
por abajo: en loa trajes de pocas pretensio-
nes, la falda queda plana por delante y ta 
bleada por d e t r á s : en los trajes de vestir, se 
abre sobre una delantera cubierta da enca-
jes, uniéndose dicha delantera á la falda 
por medio de unas quillas puestas á plano 
y enteramente lisae: la falda se pliega en la 
parte que ocupa la espalda, bien en tablas 
profundas y sumamente unidas, bien en un 
franco grueso y eumamonte apretado. 
Completa el traje un oorpiño muy corto 
de las caderas, haciendo peto dolante y al 
deta corta y redonda por d e t r á s : encajes 
como loa de la falda gaarnecen el corp iño y 
las mangas—que son muy cortas—en la par-
te inferior: pero esta guarnic ión no se pone 
al]borde: adorna los pliegues por d e t r á s , la 
pechera y las mangas: el pocho en forma de 
fichú por delante, y de gola por d e t r á s . 
Esta forma que acabo de describir, es la 
adoptada para todos los vestidos: las sobre 
faldas tienen un lastimoso sello de a n t i g ü e 
dad, y hasta las señoras mayores las han 
enprlmido: pero el nuevo estilo tiene tantas 
ventajas que muy pronto so v u l g a r i z a r á de 
modo que se rá inadmisible: l leva poca tela, 
es fácil de hacer, y estas dos razones sobran 
para que dure poco. 
Es sin embargo difícil de llevarlo bien: 
todo depende del polisón ó ahuecador, que 
tiene que ser largo y estar muy bien hecho: 
con un polisón corto ó apelmazado, la falda 
de nuevo estilo se hace imposible, porque 
sienta muy mal . 
E l ahuecador so parece á media enagua, 
y se hace do raso encarnado ó crema 6 oim 
p l ó m e n t e de percal encarnado: muchas se-
ñ o r a s que cuentan con la suficlonte habil i -
dad, so lo hacen por sí mismas, y duran 
m á s que los qne venden hechos. 
« « 
Siguen l l evándose los vestidott de doa te-
las: el elemento principal es un tejido ilao, 
ya tea de lana ó de seda: ol adorno ó acoe-
sorios son de una toh; nueva do eeda, cuyo 
dibujo forma rayitaa do troa ó cuatro ma t i -
ces vivos y arrasados: este tüjldo forma 
cambiantes de luz, y se lo coloca á difaren-
tea hilos, para que roealteu m á s FUS mati-
ces: no hay regla fija para i a colocación de 
estas listas, y dependen ea gran parte del 
baen gusto de la modiat íi 
v Hay tejidos finos y claros quo sou eucan 
tadores: las s e ñ o r i t a s muy jóvenes , llevan 
una gasa do seda con flores estampadas, que 
se coloca sobre otra falda do seda de un co 
lor m á s claro, y resulta do un efecto muy 
bonito: he visto un vestido de eatoa con la 
falda í m n c l d a , el cuerpo redondo y por to-
do adorno un ointuron de raso, formado de 
ana cinta muy ancha de raso: estas cintas 
son en extremo caras, pero ya vienen de t o -
dos precios, lo que h a r á quo dentro de bre-
ve tiempo pierdan toda su dis t inción. 
P t .o el cuerpo redondo que es muy boni-
to ceñido oon la cinta para las Jóvenes de 
Eocos años , se hace imposible para las se-oras de cierta edad, y m á s si son algo obe-
sas: el oorpiño de aldotas es macho m á s a-
oeptable, onando se ha perdido la esbeltez 
de la j a ven ti? d. 
E l uso de los corpiños diferentes de las 
faldaa pa r f c i decaer bastante: se van gas 
t a n i o los que se popéen, pero no ee hacen 
tantos como á n t e s y los que ee hacen son 
de raso crema ó blanco adornados de b lon 
das de seda. E l corp iño de raso blanco re -
salta e legan t í s imo con todas las faldas, y 
sobre todo con las de lana color crema, no 
se ponen con ninguna falda de colores cla-
ros como celeste ó rosa, por que contrasta 
derna^aio y resulta muy vistoso. 
Los n iños l levan muchos vestidos de lana 
céfiro de cob res, entre los cuales el m á s 
bonito es el azul oscuro, con ligeros borda-
dos de lana « n c a r n a d a : l levan t a m b i é n mu 
chos trajes blancos de p i q u é y de lana y no 
pocoa de p iqnó guarnecidos de bordados y 
encajes. 
E l uso de la lana céfiro se extiende t am-
bién á las jovencitaa: he visto uno de estos 
vestidos de l^na céfiro muy fin», mezclada 
eon otro céfiro color crema: una falda azul 
se a b r í a sobre un delantal tableado crema 
y quedaba corta para dejarla color crema 
por debajo: una banda azul con una vuelta 
color crema, formaba un p e q u e ñ o delantal 
y formando por d e t r á s en el talle un pnf 
moderado, caia sobre la falda en dos gran-
des lazadas y una banda: todo esto forrado 
de color crema. 
Corp iño de aldeta corta y redonda abier-
to cobre un peto plegado color crema: gran 
cuello Ileo y vuelto color crema: manga 
ajuetada con vueltas estrechas crema y 
guantes muy largos de seda color de ocre. 
•»** 
Se llevan mucho laa eaclavinas redondas 
y laa manteletas muy p e q u e ñ a s : es decir, 
sa llevan t*n Paria, porque las españolas—y 
sobra todo las m a d r i l e ñ a s — n o gustan de 
nada qne pueda ocultar la gracia y esbel 
tez de su talle: no obstante, una amiga mia 
sumamente elegante acaba de llegar de Pa-
ría con una colección do esclavinas y man-
teletas snmamante variadas, y dice que allí 
se llevan á todas horas y con todos los t ra 
jos: las ha t r a í d o de telas de seda labradas, 
de raso negro, de l inón muselina blanca 
adornadas con lazos de colores claros con 
enea je í y bordados. 
Las diminutas manteletas negras que se 
llevan para no i r en cuerpo con sombrero, 
se componen de una punta en la espalda 
enteramente bordada de azabache y de 
dos puntitas agudas por delante, igualmen-
te bordadas: sobre la abertura del pecho se 
coloca un peto de encajes que hace un es-
cote cuadrado, dicho escote se guarnece 
con dos ó tres encajes puestos de pió. 
Siguen t a m b i é n l l evándose mucho los 
gabanes de lana ligera abrochados en el 
cuello con un broche do pla ta antigua, y 
suelto sobre un chaleco de encajes ó de ra-
so liao adornado de botoncitos menudos 
dorados ó de n á c a r . 
En cuanto á los sombreros todo lo que 
diga de sus exageraciones es pá l ido respec-
to de la verdad: capotas qne levantan me 
d ía vara de la frente, sombreros que reme-
dan una p e q u e ñ a m o n t a ñ a sembrada de 
yerbas y flores: paraguas que sirven tam-
bién do quitasol, guarnecidos de mazorcas 
de frutos, tales son las variantes que se 
ofrecen á la vista: algunas veces se revuel-
ve todo un a l m a c é n , y no se halla una sola 
cora aceptable: todo es exagerado, invero-
símil y r id ículo ; nada favorece entro tan 
inmensa m u l t i t u d de excentricidades. 
Loo sombreros m á s elegantes, los m á s l u -
josos siguen la forma del peinado, que osla 
copa muy ai ta y terminando casi en pnnta: 
esta copa no deja de ser graciosa cuando se 
guarnece moderadamente, es decir, cuando 
el adorno de tules y de flores no levanta 
m á s que la a l tura de aquella: pero hay se-
ñ o r a s que en la parte m á s elevada l levan 
cosidas tres ó cuatro plumas derechas que 
hacen el mismo efecto que los penachos de 
los caballos en d ía de gala. 
M e escriben de P a r í s quo allí ha vuelto 
la moda de los sombreros con el ala en v i -
sera, y qae so llevan sumamente inclinados 
háo ia la frente, todos aquellos que ee des-
t inan á laa poblaciones m a r í t i m a s ó bal-
nearias. Podemos darnos el pa rab i én por-
que esa forma favorece mucho. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
HOMICIDIO.—Ea la madrugada do ayer 
aparec ió tendido jauto á la l ínea férrea del 
Urbano, ea la calzada do la Kelna, p róx imo 
á la calle del Aguila , el c a d á v e r de un hom-
bre blanco, quo identificado resu l tó l l a -
marse don Francisco Amador P é r e z , cono 
cldo por el apodo do Paco de Oro, cocinero, 
vecino de Lampar i l la 55, el cual presentaba 
una herida en la espalda y otra en la mu-
ñeca izquierda, producida por arma de fue-
go. De laa averlguacionos practicadas re-
sulta qae ol muerto, en unión del quo lo 
asesinó y do doa mujeres de mala vida, re-
gresaban á la hora citada en un coche de 
plaza, dol punto conocido por Capellanes. 
E l presunto asesino fué detenido por una 
pareja de Orden Públ ico , al t ratar de esca-
parse por el Mercado de Tacón , como tam-
bién lo fueron por el delegado del tercer 
distrito, las dos mujeres referidas y el con-
ductor del carruaje. Tanto el asesino como 
la v íc t ima resultan ser de malos anteceden-
tes. 
OBRA DE MÉRITO.—En otro lugar del 
presente n ú m e r o publicamos el notable in -
formo que, acerca de la notable obra Del 
cheque, escrita por nuestro ilustrado amigo 
el Dr . D . Federico Mora, ha emitido la 
Junta general do Comercio do la Habana. 
E l expresado informe fué preeentado á 
nuestro amigo en un cuadro que es una ver-
dadera obra do arte, hecho á pluma por el 
joven D . Bernardo Galán , empleado en la 
Secretarla de la expresada Junta. Como 
decía mny bien el A visador Comercial a l 
hablar de eee trabajo, "no parece hijo de 
una simplo pluma, Impulsada por la mano 
del hombre, sino una acabada obra de arte 
sacada de las prensas de alguno de n ú e s 
tros primeros establecimientos l i tográfi 
eos." 
VACÜKA.—So a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , juó 
ves, on l s a lca ld ías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr . M . Sánchez . En 
la de Marte, de 1 á 2, por el Dr . Hoyos. En 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el D r . M . 
Sáuohcz . En la de Chavez de 12 á 1 por 
el Dr . R Sánchez . En la do P e ñ a l v e r , de 
1 á 2, por el Ldo. Reol. En la de Monserra-
te, de 2 á 3, por el Ldo. Mejías. 
CRÉDITO E N V I D I A B L E . - E l que obtienen 
los cigarros medicinales de gü i ra cimarro-
na, aumenta cada d ía y so justifica con los 
excelenteJ resultados que los mismos pro-
porcionan á las personas que los fuman. Y 
no sólo en esta capital son ya muy solicita-
dos esos cigarros, pues su inventor, D . Joeé 
de las Nieves Pérez , residente en San A n -
tonio de las Vegas, recibe á menudo cartas 
de otras muchas poblaciones da la iala 
pidiendo informes acerca de las oondlclo 
nos para la adquis ic ión y venta de clgarr i 
líos. Sa fuma cunde por todos los ámbi tos 
de la Gran A n t i l l a . Bien lo merecen. 
TORPEDOS AÉREOS.—Segnn vemos en un 
colega, M r . Gower, el colaborador de Gra-
h a m B e l l e n l o del telefono, ha dado re 
cloutemente ante la Boyal Uni ted Service 
loatitatlOD de L ó n d r e s , una conferencia 
cuyas conoluaiones abren al porvenir de 
los pueblos horizontes qae, por lo di la ta 
dos, parecen forjados por la fan tas ía ó por 
la sobra de imaginación. 
Sin embargo, como el mismo M r . Gover 
dijo al principiar su conferencia, cuando se 
inventó el teléfono nadie que r í a oreór en él. 
L o mismo puedo ocurrir con el nuevo des-
cubrimiento. 
Aprovechando en parte loa estudios de 
a e r o s t á t e i a d e los famosos capitanes france-
ses Renard y Krebbs, M r . Gower ha des-
cubierto la manera de lanzar globos que 
vayan m a t e m á t i c a m e n t e á colocarse en un 
lugar determinado del espacio. 
M r . Gower aplica en los aires principios 
aná logos á los que han servido para los 
torpedos marinos. 
Afirma que conoce un sistema que pudie-
ra llamarse de "torpedos aé reos , " y lo que 
es m á s , descubr ió en su conferencia, no uno 
sino varios medios ingeniosíeimoa de lograr 
su objeto. 
Con ol nuevo descubrimiento p o d r á n 
efectuarse sobre ol campo enemigo duran 
to la gnorra explosiones de granadas de 100 
lloras do algodón-pólvora . 
So formaría en medio do cada campa 
monto uu campo cerrado y defr-udido por 
varias piezas do ar t i l ler ía . Dentro do él 
e s t a r í an ios almacenes de h id rógeno , dina 
mita y a lgodón pólvora. De estos campos 
sa ld r í an los torpedos aéreoa destinados á 
estallar muchos k i lómet ros m á s al lá sobre 
ejérci tos qae ni aún elqulera e s t a r í a n á la 
vista. 
Ea una palabra, el inventor propone una 
guerra de h id rógeno condensado, de dina-
mita y de a lgodón-pó lvora , onque l a suer-
te do l( s cjórciroa d e p e n d e r á de que en-
cuentren vtoot* s favorables ó advéreos y 
qae dejtt uirá la a^garidad do laa fortalezas 
m á s inexpugnables, 
Cosa quo parece rara, M r . Gower ha sido 
felicitado por loa amigos de la paz. Los 
utopistas do la confraternidad do los pao 
blos crócn quo con 'os torpedos aé reos las 
potencias militares se c o n v e n c e r á n de que 
la guerra ea imposible, pues en tóneos los 
mejores e x t r a t é g i c o s se rán los mete reó lo 
gos. 
TEATRO DE IRIJOA .—La cuarta repre 
sentacion de ¡Viva mi tierra! se anuncia 
para m a ñ a n a , Juó ves, en el cómodo y fresco 
teatro de I r i joa . D e s p u é s se p o n d r á en es-
cena E l Capitán do ü m o m s * 
¡MORREU! - T Ü Ú f se rt»-í !a efgnlento ?en 
t ida comr¡oslolon, opcfir?. en gallego por el 
Sr. D La i s Otfiro PiTientel, oon motivo del 
fallecimiento de la 1 uorre poetisa Sra. DB 
Resa l ía Cfis^ro de Murgu í i . 
DÍOÍ: 
Morreu á doce a n d n r l ñ a 
D( s campos da miña t é r r a , 
Quo porveigss é por montes, 
Piaba aempro ñor e!a 
Morreu nqael xUguer lño 
Tanro com' ás ilualon'í, 
O' que choraba cantando 
As penas doa ccazon'a 
Morreu á tr iste p o m b i ñ a 
Qa' os mena lares arulaba 
A ' que por eles Vi VÍA 
E sin elea n ' alentaba 
Morreu á levo laverca 
QQ' hastra ob' «eos s' remontaba 
Cantando como ningunha 
A mais sensibre arborada. 
"Adioa grorla, adiós contento" 
Adiós ánad7 de delioa: 
¡Paxar lñoa piadores, 
Piade hoxe por Galicia! 
Piade, mais non oantedea, 
Qa' ó canto alí x4 morreu; 
Oa morte de Rosal ía 
Aquel eol so escureceu. 
E mentras vos, piadores, 
Paséa d ' aire, ó triste eon, 
En decote chorarey. 
L á g r i m a s do corazón . 
Morriohe donde quixeche 
Qa' en Galicia te enterraron: 
N a l ú a coba tesaremos 
O'.? gallegos qu' te amaron 
L A HABANA—Sagun ha podido v^rae en 
la sección de anuncios de este ner lóaioo, en 
la calle del Obispo esquina á Aguacate, se 
acaba de abrir un establecimiento da ropas 
que so t i t u l a i r t I í«6a« í t - En él se ende 
r ran muchas novedades dignas de eer vis 
tas por loa amigos de lo buf no, y loa dua 
ños do dicha tienda ofrecen á las familias 
ventajas que deben tenerse en considera-
ción en estos tiempos de escasez monetaria 
que corremos. Vis i ten L a Habana nuestros 
l e c t o r í s . 
ALBISIJ REFORMADO.—Continúan lasobras 
do r epa rac ión en dicho coliseo, y s e g ú n ee 
nos dice, su activo Director , el Sr. Cacice 
do, se propone ponerlo en condiciones de 
vent i lac ión y elegancia, a l Igual de los me 
jorea de esta culta capital . Y a ha quedado 
convertido en anfiteatro la parte pr incipal 
que ocupaban los ocho primeros palcos y 
en este piso y en les d e m á s se han abierto 
ventanas y anchas puertas al frente y la-
dos. E s t á n de enhorabuena los socios del 
Nuevo Liceo y el públ ico que frecuenta este 
teatro. 
VESTIDO INCOMBUSTIBLE.—En L a s No 
vedades de Nueva Y o r k del 6 del actual 
leétnoa lo siguiente': 
" M r . C. M . Ahls ton, de Estockolmo, ha 
venido á los Estados Unidos con objeto de 
dar exhibiciones oon nn vestido iocombna 
tibie de su invención, merced al cual ha 
llegado á paear una hora entre laa llamas 
m á s voraces sin snf/ir en su pereona ni en 
su traja. 
Consta és te de doB capas, ana inter ior de 
goma y la otra de pieles de topo, coronadas 
á m b a a por un yelmo especial, dentro del 
coa! va la ¿aboza de la persona, y en caya 
parte saperior hay una abertura por la cual 
recibe aquella aire para su resp i rac ión y 
agua freeca que llena el espacio existente 
entro las dos capas del vestido é impide 
que se caliente. 
E l már t eo por la noche hizo M r . Ahls ton 
un experimento en Oak Point i n t r o d u c i é n -
dose con su vestido entre las llamas de una 
caseta de madera rociada con treinta galo-
nes de pe t ró leo . L a caseta se consumió sin 
que eufriera lo m á s mín imo el confiado i n 
ventor." 
TEATRO DE TOBBEÚILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones de m a ñ a n a , j aévee : 
Á las ocho: E l muerto vivo. 
Á las nueve: Aristocracia modelo. 
A las diez: L a suegra futura. 
A l final do cada acto se c a n t a r á n guara-
chas. 
ACUERDOS.—Según dice L a Época de 
Madr id , gran n ú m e r o de autores d r a m á t i c o s 
y l í r iccs van á someter á las empresas tea-
trales los siguientes acuerdos: 
Que en las primeras reproeentacionos ee 
anuncien a l públ ico en los carteles loa nom-
bres de los autores. 
Prohibir en absoluto se fabriquen pompo 
s á m e n t e los éxi tos en laa representaciones. 
Pedir la supreeion de la claque, que per 
jud íca m á s que beneficia en la mayor parte 
de las ocasiones. 
Rogar á todos sus compañeros no se pre 
sonteu en escena á recibir los aplausos del 
público, por no conceptuarlo modesto en 
primer t é rmino ; y en eegnndo, porque con 
signado on el cartel del estreno el nombre 
del autor, el deaeo desaparece, y quedan los 
aplausos para loa artistas que las desempe 
ñau, cosa de quo nadie se ha cuidado hasta 
ahora. 
EXPOSICIONES FLOTANTES.—Se ha des-
cubierto recientemente en Alemania un me-
dio en extremo Ingenioso de proporcionar á 
la industria nacional nuevos mercados. 
E l Centrálverein f ü r Handelsgeoyraphie, 
que tiene su domicilio social en Ber l ín , y la 
Deutsche Exporthanlc, de la misma ciudad, 
preparan ol cargamento de varios buques 
qne se rán verdaderas exposiciones flotantes 
da productos alemanes. 
Las dos sociedades mencionadas se com 
prometen á enviar sus buques á loa puertos 
más Importantes del África septentrional, 
de España , de Oriente, de I ta l ia , etc., etc., 
donde p e r m a n e c e r á n durante el tiempo su 
fleiente para que los comerciantes de dichos 
puntos puedan examinar detenidamente les 
ar t ículos expuestos. 
Los gastos de la empresa no se rán muy 
crecidos. 
Calcúlase que en Europa un viajante de 
comercio cargado de muestras gasta de 25 
á 30 francos diarios, en tanto que los indus-
triales no t e n d r á n que pagar m i é n t r a s dure 
la exposición m a r í t i m a m á s que 312 francos 
por metro cúbico de carga. 
Es do advertir que la Exposic ión d u r a r á 
do ocho á doce meses. 
Los alemanes se vanaglorian con jasticia 
de haber obtenido en estos úl t imos tiempos 
grandes resaltados mercantiles en Austra-
lia, así como en la Amér ica Central y en la 
del Sur. 
Ea indudable que la Idea del buque-expo 
sicion les ha de proporcionar nuevos y legí 
timos triunfos comerciales. 
DONATIVOS.—Una señora , antigua devo 
ta de la Virgen de Mouserrat, ha dejado en 
nuestro poder un e-cado de oro, con destino 
á la ermita qne ee proyecta construir. 
Hemos recibido dos pesos en billetes 
acompañados de la eigniente nota: " E n el 
nombre de Dios y en gra t i tud á la Virgen 
dol Cármeu reparta nsted eeos dos pesos 
entre cuatro pobres. U n agradecido á la 
Providencia "—Les destinarnos á D'.' Luz 
Gut ié r rez , D. Manuel Noriega, Da Francis-
ca Garc ía Dub ló y Dn Manuela Valderra-
ma. 
POLICÍA.—En la delegación del eexto dis-
t r i to se preee tó un vecino del pueblo L a 
S^Jud, manifestando que, al transitar por 
la calzada del Monte, esquina á San Nico 
lás , h a b í a sido acometido por diez ó doce 
Individuos, quienes le h a b í a n despojado de 
G00 pesos en billetes del Banco Español . 
Como qoiera que el querellante se encontra-
se en estado de embriaguez, cuando relata-
ba el asalto y robo, fué remitido á la casa 
do socorro del dis t r i to , y cuando regresó de 
ella dijo que solamente eran dos individuos 
quienes lo h a b í a n robado, y que la suma de 
que le despojaron sólo ascendía á cinco pe-
sos. E l mismo fué remitido al Juzgado 
municipal correspondiente, para que se pro 
cediera á lo que hubiere lugar. 
—Robo de dos mamparas de una casa de 
la calle de Tejadillo, Ignorándose quién ó 
quiénes eean los autores del hecho. 
—Ha sido redncldo á pr is ión un vecino 
del quinto distr i to, quien val iéndose de una 
carta falsa, estafó varios efectos en un es-
tablecimiento de la calle de O'Reilly y des-
pués los vendió on un restaurant de la calle 
de San Rafael. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA(Witch Haze l )de lDr . C C Bris 
tol .—Admirable combinación curativa ba 
s a d » ea l«s rnara^illoeas vir tudo de la 
planta amorioan-v conocida bajo la clasiftca-
cion bu tán ica de Hamamelis Virgi íca, 
para h\ alivio y curación rádloáí de toda 
enfermedad de ca r ác t e r inflamatorio tanto 
Inter, a como externa, tales como: 
Coniusionos, Heridas, Tamorofl Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbnncloe, Erupcio 
nes. Panadizos, M a l de Garganta, de Ojos 
y de OUloe; Dolor de Muelan y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal do los Ríñones , 
Estrechez, Leucorréa , Diar róa , Menstrua-
ción peí» a i , Cólicos, Reeinadop, Tos ferina 
y Asm». 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en cases de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, eegun rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia, del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando so deseo la ab-
sorción c u t á n e a inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que uu resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
B U E N A OOASION — L ' a m i r a i e la a tenc ión 
de las p rfi' ñ a s que puerta ioteiefar , h3c a 
un anuafiio qaa a* publica eu 1» a;-c¡?jon 
correspondiente, t i tulado ' Como Ginga" . 
Verdaderamente lo t s 
R 1 12* 1.13d 
SECCION DE INTERES PERSONAL 
'O 
Participan á sus favorecedores y al p ú 
b^ico en general, haber recibido una ex -
p lóndlda factura de p r e n d e r í a de oro, plata 
y brillantes, modelos nuevos de mucha fan 
t a s í a y elegancia que ponen á la venta des-
de hoy en su acreditada 
J O Y E R I A 
Todas estas novedades se venden á pre-
cios muy baratos, pues aeí lo demuestra el 
buen n ú m e r o de personas que diariamente 
visitan esta J O Y E R I A . Hay prendas des 
lambradoras, no solo por su valor sino por 
su eaquieito gusto y de formas capiiehosas 
L A ACACIA 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
Socieiad Anónima La Reguladora. 
No h a b i ó a d o t e celebrado la Junta anun 
ciada pura el domingo, por f dea de concur-
so legal; sa cita por segunda vez á los 
accionistas para el d ía 13 del corriente, por 
la noche, en el Casino Español . 
En esta Junta p r e s e n t a r á la Di rec t iva el 
Balance semestral y s o m e t e r á á la sanción 
de loa íüaios un proyecto que juzga conve 
niente á la Sociedad. 
Habana 10 de Agosto de 1885.—El Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
10650 P l-12a l-13d 
Este es el mejor vino de mesa qne viene 
á Cuba. 
Se dan muestras g r á t i s al que lo desee. 
P í d a s e en todos los restaurante y fondas. 
L o venden al por mayor sus ún icos re-
ceptores 
P E R E D A Y C?A 
Mural la 85 y 87 Mercaderes 2 9 i 
Loce r í a L a Bomba. Locer ía L a Cru0- Verde. 
On caarto de pipa con m á s de 6 garrafo-
nes, 15 pesos oro 
U u gar ra fón . 21 pesos oro. 
0n8F5 P 13-4a 13-] d 
debajo de los portales de Luz. 
A L P Ü B U C O . 
Montada esta popular P E I Í E T E R I A con todos los 
adeJantoa de la 6poca, ofrece de nuevo á sus numerosos 
olientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos ana nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L E T K R I A IJA M A R I N A , casa importadora oon 
F A B R I C A propia, situada bajo los pórtale 
lado de la elegante barbería Salón de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la snela 
que el que estampamos más arriba, para qne no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S , CARDONA Y Cf 
Cn. 541 P S0-14My. 
L A VINA 
Iteina n? 31.--telefono 11o 1,300 
Las noticias alarmantes para la salud 
que se reciben de la Pen ínsu la , obligan á 
las familias á sor j p m í e « t ó s escogiendo los 
víveres más sanos y frescos y los vinos puros 
para su alimento, siguiendo así las indica 
cacíones de la i lustrada Junta Superior de 
Sanidad de esta provincia, L A VISTA, Rei-
na 21, es el establecimiento que ofrece al 
púbiieo la m á s completa g a r a n t í a de ven-
der vívert s buenos, frescos y bien pesados y 
vinos puros y de exquisito sabor, todo á 
precios mny económicos. 
Acabamos de recibir otra factura del sin 
r i va l 
m m n n PUERTO CABELLO. 
Clases: cacao puro, vainilla y canela. 
T a m b i é n han llegado las r iqu í s imas 
F r e s a s gallegas en latas. 
Las celebradas panetelas de Cuanabacoa 
á medio peso billetes una. 
Vino t in to de mesa puro y saperior, 
A $2-25 ORO G A R R A F O N . 
Sémola en paquetes de media y una l ibra . 
Azúca r blanco refino de C á r d e n a s en polvo 
A $1-75 ORO L A A R R O B A . 
Velas de Amberes de 4 en paquete, á 21 
centavos oro, ó á medio peso billetes pa-
quete. 
FLITANOS PASAS 
muy exquisitos, se venden sueltos y por 
doceiuis y se reciben ó rdenes para prepa-
rarlos para embarque con destino á regalos. 
Lo? precios de todas las mercanc í a s que 
vende esta casa e s t án contenidos eu un ca 
táhgo impreso que se e n t r e g a r á á toda per-
soaa qao se digne solicitarlo en Reina 21, 
donde deben dirigirse los pedidos que pue 
den hacerse por correo ó telefono ó envian-
do ao pimplo recado. Todos los encargos 
serán Uevsdoa á cualquier p u n i ó de la ciu 
dad, Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado y el 
Carmelo ein cobrar conducción. 
Sa compran botellas y garrafones vacíos 
limpios. C 955 P 6 1 - 1 3 6b—13 
ULTIMA HORA. 
llamón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos, $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA 43 BSQÜIM A HABANA. 
891 
D I A 13 » K AGOSTO. 
San Hipólito y San Casiano, miirtirf a. 
San Hiprtlita. 'mírtir en R >ma. ol cual por haber o-nn-
f'gado gloriosamento á .Te-ucmtj en t i mpo riel etr̂ pe 
rftdorValeriano, destmei de «tros mu-iios tormentos, 
atado los piés al cuello da caballos indómitus, fuó arraa-
trado ornelmente por zúrzale» y espinos y todo bo-
cho pedazos entregó su espíritu Psdeció tambii'n < n 
el mismo dia Santa Cocoor lia sn nolri^a; la cual azota-
da en BU preseccia con cordelas emplomados, dló su alma 
al Señor. 
San Casiano obispo y mártir.—Convirtióse á la re l i -
gión cristiana viendo martirizar á San Pnnciano, obispo 
de Todi Su enversiou fué sinnera y su fs tan ardien-
te, que dentro de muy breve tiempo fué la admiración y 
el modelo de todos los fieles de aquella diócesis, v lo 
pidieron por au pastor. Consu grado obispo de Todi, 
dedicóse á fortalecer á sus ovejas contra el temor d é l a 
muerta, pues se sentía ya ruírir la perGecucion que tanta 
sangre habla de costar á la Iglesia. Bfeotivaraente, 
después de a1gnn tiempo publicó Diocleciano sus edic-
tos contra los cristianos, y el santo obispo Casiano, fué 
de los primeros qne se presentaron al tirano y sellaron 
con su sangre la verdad de la reb'gion qne profesaban. 
F I E S T A S E l . V r É B N E S . 
Misas Solemnes —En el Espirita Simto la del Sacra-
mento, de 7 4 8; en 1» Catedral, la de Tercia, á las 84; y eu 
las demás Iglesias, las de cnstnmbre. 
Aviso á los Vasco-Navarros 
En la parroquia del Moaserrate o! sábado 15 del ac-
tual, á las ocho de la mañana, se oe'ebrará en dicha pa-
noquia una solemne fiesta á Nuestra Señora da B-ígoña, 
en la que predicará el Sr. Presbí tero D. Pió Santos. Que-
dan, pues, invitados por este medio la Asociación Vaaco-
Navarro. aeí como los que han ayudado con sus limos 
ñas á loa cultos de Nuestra Señara,—Habana 12 de agos-
to de 1885 —La camarera, A M . de V. 
10627 4-13 
Real y muy Ilustre ArcMcofcadía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe.-Secretaría. 
E l domingo 16 del corrienta mes á las ocho de la ma-
ñana, celebra etta E. y M . L A . la solemne festividad 
de domingo 3? que disponen sus Estatutos. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los saño^es, paiaque se 
sirvan asistir & dicho acto con la medalla de la Corpora-
ción Habana 12 de agosto de 1885 —El Secretario, Fer -
nando Fernandez del Toro. 1C612 4 13 
V. O. T . D E S A N A G U S T I N . 
£1 sábado 15 del mes actual y hora de las ocho de la 
mañana, dará principio la solemne fiesta d e m í s a y ser~ 
mon qne los hermanos terceros tributan á su t i '.elaa 
Patrona Reina de los Angeles, bajo el glorioso título de 
Ntra. Sra. del Tránsi to . E l viérnes, fl las siete de la no-
che, gran Salve. Lo que se pirt ioipa á ios hermanos y 
fieles devotos de tan excelsa Mal re, rogándoles la asis-
tencia para el mayor culto.—P. M . 
lOfet 4 12 
M O N A S T E R I O 
DE 
Santa Olara de ü s i s . 
Fiestas en el mes de agosto. 
Sábado S. —Misa votiva á San Lorenzo, á las nueve da 
la mañana, estando el sermón á cargo del P Alfredo V . 
Caballero, capellán administrador de Paula. 
Dia 11.—A las cinco solemnes vísperas de Santa Clara 
y á las siete y onarto salve á toda orquesta. 
Dia 12.—Solemne función á la Santa Madre con misa 
cantada & las nueve y sermón á cargo del Edo. P. Bo-
yo S. J . 
Dial*.—Salve á las siete y cuaito. 
D a 15—Fiesta de la Asunción de Nuestra Ssñora; 
misa solemne á las nueve, con sermón. El mismo dia, á 
las siete y media déla tarde, gran salve 
Dia 16 -Festividad del S. P. San Francisco, mis» á Ia,8 
nueve y sermón por el K P. José Oarmelitá. 
Dia 17.—Octava de la Santa Madre, misa & las nueve y 
ocupaiá la cátedra sagrada elDr. D. AgnstinMarglano, 
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Programa de las ftmeionea quo d a r á oeto 
Ins t i tu to en el mes do la fecha. 
Liioes 17.—Vebtda l i t e ra r io m u í ical . 
Viórnes 28—Volada lir ico d r a m á t i c a . 
Habana, agosto 10 de 1885. —El Secreta 
rio, José Eornaris . 
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Los baños medicinales son bastante caros. ÍTo es asi 
con el Jabón de Azufre de Glenn, un sustituto barato 
y eficaz que toma el lugar con toda perfección de les 
baños en cuanto á las enfermedades locales del cútis, el 
reumatismo y la gota. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l produce efectos 
naturales y es segnro. 3 
Bassancourt (Haute M a m e ) . 
Desde que hace algunos dias que voeivo 
á tomar vuestro HIERBO BRAVAIS^ me 
eiento renacer, cosa que por otra parte me 
sucede cada vez que lo uso. Ninguno deles 
ferruginosos que en vida lie tomado me han 
hecho tanto bien como vuestro precioso 
hierro, por enya razón, desde que lo conoz-
co, procuro no c a m b i a r — E m i l i a Henay. 
A V I S O . 
D . JOEÓ Lacret Morlot es el único apo-
derado del Sr. Habi l i tado del Culto y clero 
parroquial de la Archidiócesis de Santiago 
de Cuba, quedando revocado desde 30 de 
Jallo p róx imo pasado el poder conferido 
por dicho Sr. Habi l i tado á D Santiago M i -
ralles y Cambra, quien queda en su buen 
nombro y f a m a — Y par;>. los efectos legales 
se hace s a b e r . - / o s é Lacret Morlot. 
10i59 4 9 
l A X B R T A 
f i i á l í O l I i ! 
No olvidéis que ios cigarros legítimos de L A B E -
L L E Z A son los que llevan ioaprfso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papol al tras-
luz. 
Ei fumador que no dasee ser burlado por loa produc-
tos falsificados de esta fábrica, no dobe olvidar la indi-
cada contrnsoña. 
L A B E L L E Z A sa vendo en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47 C 9ál 15-9 
I /A C O VA D O N O A, 
C O M I S I O N A S T U R I A N A D E FESTEJOS. 
De ó-deo del Sr Presidente, cito á loa 
rt. es sócios para Li .Junta general extraer 
d iñar la , que ha d ef ornarse el domingo 16 
del corriente á a»* 12 del dia, en el Centro 
iie Dependientes (Pra^o 85) para t ra tar de 
la próxima romer í a Asturiana; sapUcándo 
les la m á s puntual asistencia.—Habana, 12 
de Agosto de 1885.—E! Secretario, J u a n de 
la Puente. m n 2-12a 3 134 
ASOCTACION 
DK 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C S E T A R Í A , 
Según acuerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
sábado 15 del mes actual, á laa siete y media de la no-
che tendrá lugar la Junta general ordinaria del 4? t r i -
mestre del 5'.' año social; y para cumplimentar el art. 21 
del Reglamento recientemente aprobado por él Gobier-
no, el dia 16 á la misma hora del anterior, sa celebrará 
la Junta general preparatoria de elecciones. 
Lo qne se hace público para conocimiento de todos los 
Sres. Asociados, & los que se previene qne á las Juntas 
expresadas habrán de asistir provistos del recibo del 
mes do la fecha. 
Los nuevos Reglamentos impresos se repar t i rán por 
los cobradores y los que asi lo deseen pueden pasar á 
Secretaría á recogerlos 
Habana, 7 de agosto de 1885.—El Secretarlo, M . Pa-
nlagua. Cn 932 7-8 
EL DESENGASO. 
Gasa de Préstamos. A costa n. 43. 
Esta casa que cuenta más de veinte años de existen-
cia, sigue prestando dinero á un módico interés sobre 
prendas qne representen algún valor. La confianza que 
este establecimiento ha logrado merecer á sus favorece-
dores, es más que suficiente motivo para que sus dueños 
no ocurran á anuncios pomposos toda vez que tienen 
bien acreditado las consideraciones que han sabido 
guardar á sns ya citados favorecedores. 
Hay do vente nn gran surtido de prendería do oro y 
brillantes qne se realizará á precio de ganga. 
M Habana y agosto C de 1885.—Juan . 
10334 
'•¡anco y O? 
8-Ca 8-7d 
A A M E R I C A 
D E B A H A M O N D E B O R B O L L A I T GA 
Oompostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
A l m a c e n e s de j o y e r í a , de m u e b l e s , de p i a n o s , de l á m p a r a s 7 d e e f e c -
t o s de f a n t a s í a . 
E s p e c i a l i d a d e n r e l o j e s c r o n ó m e t r o s , r e p e t i c i o n e s , A s s m a n n , L a u g e s , 
á n c o r a s y r e l o j e s de p l a t a n u e v o s , á $ 1 6 B i B . , d e n í q u e l , á $ 7 - 5 0 B i B . 
H a y r i c o s p r e n d e d o r e s , p r e c i o s a s d o r m i l o n a s de b r i l l a n t e s , ( e n r o s e -
t a s y e n s o l i t a r i o s ) y s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e s p a r a e r b a l l e r o s h a y u n m a g -
n i f i co s u r t i d o q u e l l e n a e l g u s t e m á s r e f i n a d o , e n e l e g a n c i a , s o l i d e z y c a -
p r i c h o . 
B r a z a l e t e s y p r e n d e d o r e s , l a m a r d e t o d a s c l a s e s c o n b r i l l a n t e s , c o n 
z a f i r o s , c o n r u b í e s , c o n e s m e r a l d a s y c o n p e r l a s , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
b o n i t o s y de n o v e d a d . 
M u e b l e s y p i a n o s s u r t i d o c o m p l e t o , d e s d e l o s m á s f i n o s y e l e g a n t e s 
h a s t a l o s m á s m o d e s t o s y s e n c i l l o s . 
T o d o s e d a á p r e c i o s d e O C A S I O N . S e h a c e n j o y a s de b r i l l a n t e s y z a -
f i ros , p o r t e n e r g r a n s u r t i d o d e p i e d r a s s u e l t a s . 
C o m p o n e m o s r e l o j e s y p r e n d a s , g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s y d e j a n d o 
l a s p r e n d a s n u e v a s . 
C o m p r a m o s oro v i e j o , p l a t a , p r e n d a s , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s , 
p a g á n d o l o s p o r todo s u v a l o r . 
Se alquilan pianos. Telefono n, 298. 
Cn.793 ^ i56-9jl 
h 
CENTRO CATAME 
SKCCTON DH¡ RECREO Y ADORNO 
Función reglamentaria para el sábado J5 
/'el corriente, c< n admis on detranscuntes 
Después de una bri:lai.te sinfonía, se ez-trenará el 
dranmen nn seto y verso original de I) Gabriel Costa 
y Nogueras. escrUo expresauunte para est' Centro, y 
tiene por titulo 
L A M A R I P O S A S O C I A L , 
deaeropt.fiado oor la Seco on de Díclaaiacion. 
Aptsar de los gast is '¡lie acarrea al Centro y atendien-
do solamente á la petición de un cúmero considerable 
de sóoioi*, ee pondrá por segunda vez la aplaudida zar-
zuela en dos actos 
La Gfan Sastresa de Midalvent, 
parodia de la Gran Duquesa. 
Ettando confiado sn ncfvmpefio á la Sección de Decla-
mación, Sociedad Coral UULÍÜKAS ÜK Éirí'EKfE y coro 
de señoras. 
S gnirá luego baile ron orquesta, cuyos progruniisá 
ss repart irán oportunamente. 
Slrí'e de entrada á los Sres. Sócins «1 recibo del co-
rrienta mes y si alguno careciere d« él, podrá pedirlo al 
cobrador qué estará en la puerta durante la función. 
Para tos t ranseúntes regirán loa precios siguientes. 
Tor un billete familiar $3-00 
Por nn id. personal 2 00 
Por una entrada á tertulia 0-60 
P. r una i l . á cazuela - 0-50 
Los palcos cuyo producto te destinará á la 
Beneficencia Cata]i»Da. Su precio 2-00 
Habana. Agosto 10 de 1885.—El Secretario, Juan Pas-
cual. Cn. SU 5-11 
GIMNASIO-HABANA; 
C O N S U L A D O 9 2 . 
Este hermoso local es tá recibiendo grandes reformas, 
habiendo bnjaíi» f-n cuota á cuatro pesos B. B. E,, y 
tanto por sus condiciones higiénicas cnanto por sus 
huecos aparatos, órden y aseo, se vé favorecido por n ú -
mcroHos alumnos. 
El Dr . U. Gustavo L . Aragón, ofrece A los Sres alum-
nos de este Instituto, sus sarvicios prof- sionalo», sefia-
laodo al afecto, rara las conanltas, las horas de 3 á 4) 
de la tarde ios dias no festivos. 
10415 4-? 
Mme. B a j a c 
Comadrona francesa de primera otase dula Facultad 
de Par ís : callo dó la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno.—Consultas de doce á doa. 
9895 16 29 
¿Quién en la Habana 
no sabe que en !a calle de Compostela n . 50 
entre Obispo y Obrapia ee tá la gran caea 
de coDtni tac ioa L A P E R L A , donde se ade 
l a n í a dinero en p e q u e ñ a s y grandes p a i t i -
das, con g a r a n t í a de alhajas y otros objetos 
qua tengan valer, se ha hecho una gran re-
baja en los intereses de t f do e m p e ñ o que 
pasfri do $50; e s ta casa tiene acreditado 
vender íiiás barato que todas las de su giro, 
verdad es que hay uu colosal tu r t ido on 
alhajas y po- eso ea la ún ica casa que vende 
las prendas al peso de oro. 
V I S T A H A C E F E . 
SO, C O M P O S T B L á N. ffO. 
10407 8 8 
EN EL BARATILLO DE LA 
UERTA DE TEBR] 
se han vendido los siguientes premios de $>300 
6 5 
4 2 9 
1 2 1 8 
2 6 5 9 
2 8 0 3 
3 0 4 . 9 
3 1 3 5 
3 3 0 0 
3 8 1 4 
3 8 8 1 
4 0 ' 7 7 
4 9 7 0 
5 1 4 9 
5 2 0 0 
5 6 9 7 
6 2 2 0 
7 1 5 7 
7 1 9 6 
7 4 5 2 
7 4 7 2 
8 1 5 3 
9 1 7 0 
9 6 2 5 
1 1 1 3 3 
1 2 5 0 3 
1 2 6 8 0 
1 3 0 7 7 
1 3 1 8 5 
1 4 4 6 9 
1 4 5 6 3 
1 5 1 6 6 
1 5 9 9 1 
1 6 3 0 3 
1 6 4 4 4 
Loa billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la Jugada. 
Fagos á todas hora». 
Baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A , calle de 
Egido enqnlna á Muralla. 
R O C A , 
10550 * 8» <. 91 
L A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y C" 
G E R V A S I O 88. 
30 cajet i l las de 15 cigarros 
por un peso B[B . eon los qne d á al públ ico 
esta popular marca como regalo m á s posi-
t ivo qne todos los prohibidos. 
¡ F a m a d o r e s á fumar bueno y barato! 
ANUNCIOS. 
DR. WlWi BOBELi , 
E X . J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Especialista on enfermedades de la piel y siflliticas.— 
Consultas gratis, de una á tres. 
OBISPO 53, A L T O S . 
10,033 7-1 
I N S T I T U T O 
PMCTICO DE mmmm mmi 
de las Is las de Cuba y Puerto Rico. 
FUNDADO l'OU EL DB D. VICENTE LUIS FKRREK. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna dirsotaraente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viórnes de una & dos, en la calle de 
la Obrapia n . 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á> todas horas. 
Cu. 881 6-A 
DR. M E D I N A FERRER, 
Médico-Cirujano.—Se dedica con preferenciaá las en-
fermedades de les niños.—Consultas de 8 á 9 de la ma-
Bana, crá t i s á los pobres. Su casa San José 23. 
10553 10-12 
G A B i a T E T B 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DEL 
DR. F E L I P E F . RODRIGUEZ, 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y las 
que se manifiestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 135. 
C 942 26 12 
Gabinete de Anestesia Quirlrgico-Dental 
D E L l O i * . I F L o j ; a s 
PROFESOR DE CLÍNICA MÉDICA Y QUIRÚRGICO-DESTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL. 
Oi caina: acción local; insensibiliza casi totalmente. 
C¡oro/ormo. doral : acción genera'; insensibilidad ab-
solnta y sin ol menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la pac[UBña cantidad necesaria. Véase nuestra 
estadística autógrafo. Lamparilla 74, altos de la botica 
El Cristo. 10297 20-6 
D R . C A S A S 
do las ITacnltades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Higado, aparato D i -
gestivo y flisteraa nervioso: calzada del Cerro 793. 
10188 IS-llat? 
D E . G-. A . B E T A N C O U J R T . 
Qirvjmo dentista de la Facultad 
de Fíladeljla é incorporado en esta real 
Universida-i de la Habana 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba de abrir sn gabinete de 
consultas y operaciones como sn gran taller de mecánica 
donde so construyen laa dentaduras artilioialos por un 
nuevo procedimiento, que ea sus últimos viajes á los 
Estados-TTnidos aprendió A colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en ol cielo de la boca dejándolas más firmes 
V con ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-
ías, comí también las empastaduras con el hueso art if i -
cial de eu invención, que imita admirablemente al órga-
no natura', dejándolas del mismo color qne la pieza 
dañad» y cón la gran ventaja do que no bay necesidad 
dé la presión y esfuerzo que requiere el oro 
Latnprriencia de loo muchos años de práctica leba 
hecha conocer q io puedo salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mfjor qne con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo loc.ileí paralas t xtraoolonos ú otra cualquiera ope-
ración «oncerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones do siete de la mañana á las 
cinco do la tarde. 
A G U A C A T E IOS. entre Teniente Roy y Miualla. 
'0383 8-8 
Jo? é T u r b i a i i O y Sotolongo 
\l'i'¡;iido. Consultas de once á cuatro en sn (studio 
O-Kfillv ii 30 HbieHa La Universidad. Vive Jtsua del 
Monte .'00. 10423 4-8 
D O C T O R V A L E H I O , 
CIItUJAKO-UENTISTA. 
Hu trasladado sns gabinetes á la calle da CompoBtela 
'109 t-sTuina A Muralla en donde ofrecí los servicios 
do «u profusión A preivo» snmaineute módicos. Praotioa 
extracci^noi» sm dolor con el auxilio de la Anestesia, Jo-
cal y general. Cuenta con los instrumentos nocesaiioa 
para toila clase de operaciones y la valiosa cooperación 
del acreditado Dr. I ) . Arturo Sansores el que ofrece 
consultas módicas grátis de 3 A 5, consultas y operado 
nes médico-quirúrgicas dentales de 7 de la mañana A 5 
de la tarde, fírát-s á la; pobvs de 3 á, 5.10!) COMPO.S-
T E L A 109. 10313 8 7 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN M E D I C I N A Y CJ R U J I A . 
Consultas de 2 A 4 de la tarde. Habana 49, esquina A XejMiUo. O n. 903 28-jA 
K nevo aparato para rooonoclmlentos oon las eléoírioa 
L A M P A R I L L A 17 . Horas da oonstútas, da I I A l . 
BepociaUdad: Matriz, vías ur ins t iM, Laringe y sifl-
tioa». O n. 898 1-A 
D r Abra l i í im P é r e z M i r ó , 
¡ H É D I C O - C I R U J A N O . 




ha trasladado su domicilio á la calle de Virtudes n. 93. 
9300 26-30J1 
CA R M E N D A L M A U , COMADRONA P A C C L T A -tiva, ha trasladado sn domicilio Trocadero 103 don-
de sigue recibiendo & las señoras qne padecen afeccio-
nes propias A la profesión: consultas de 1 á 3. Trocade-
ro 103. 9888 15-29 
DR. ERASTÜS WILSON. 
M Í D I O O - C I B U J A I T O — D E N T I S T A AMBBIOAJJO 
P R A D O 1 1 6 
ENTRE TEKIENTK-RKY Y DBAQONKB. 
Hace tan sólo trábalos de superior calidad, pero A pre-
olos sumamente módicos, mientras dnren loa tiempos 
anormalesqne está atravesando esta isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 871 2G-29J1 
Fraa cisco N. Juetiniani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista dol colfgio de Nueva Tork, M é -
dioo-Cirnjano de la Uulvorftidad de la Habana, en sn 
especialidad de Dentista. Salud 42. esquina A Lealtad. 
9081 26-12Jt 
E l D r . Duéñaf*, 
ba trasladado sn domicilio A fiiALUD 08. 
9ÍJ55 12-30 
i m m m w z , 
Ha trasladado su domicilio A la oalle de Lne &. H . -
Oonsnltas de 12 A 3. calle del Osmvpanario 131. 
4731 t04~14A^ 
EiiseÉaiiziá, 
PROFESOR D B P R I M E R A Y SEGUNDA 
enseñanza que desea emolear varias boras desoon-
padas. se ofrece con dicho objeto A los señores padres 
de familia ú otras persogas qne necesiten sns sertricios. 
Informarán eu la caiie de las Lagunas número 00, A to-
das boras. 10614 4-13 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
Enseña el francés y el inglés. Sa hace cargo da t.ra~ 
dneciones. DA clases A domicilio. InformarAn de 12 A 1 
calle de .Tnstiz n . 1. 10599 8 13 
Ü NA PROFESORA I N G L E S A (DE L O N D I i E * ) con certificaciones, dá clases A domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa A precios módicos; enseña mús i -
ca, solfeo, dibn.jo lineal, bordados, instrnfoion y A hablar 
idiomas en muy poco tiempo: dirisjirse A Villegas 69 de 7 
A 12 y por la noche de 7 A 9. 10ifi3 4-9 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
DIR'GIDO POR LAS FEfJORAS DK SOTOMAYOR. 
Situado en la nspaciosa y ventilada casa. Angeles 36, 
entre Sitios y Maloja. 
Cuenta esté plantel con tres profesoras con t í tulos 
elementales para las clases primarias y labores, dos 
profesores para las superiores y nn buen profesor de 
piano y solfao 
SE A D M I T E N P U P I L A S . 
1044 3 4 9 
U NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE OFRECE A los p a d r e s de f a m i l i a para d a r clases de piano, íug 'és 
y f r a n c é s , poseyendo un método mny rápido A precios 
s u m a m e n t e roódicoP; S*n Rafael 78, 10';41 8-5 
TTNA S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O Y 
«J labores se ofrece á los padres de familia para dar cla-
se A domicilio y en sn oasa. Calzada de San Lázaro nú-
moro 33. 10081 15-2A 
ESTABLEOÍMIENTO PRIVADO 
DE 
Primera E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, 
P A R A N I Ñ A S . 
Dirigido por la señora ^ 
DR Isabel de Galarraga de Kruger. 
C A L Z A D A D E LA. R E I N A N Ü M ? 19. 
Este plantel do educación, qne cuenta con nn esco-
gido profesorado, continuará sus tareas desde el dia 10 
de' corriente mes. Admi tealumnas medio pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. J0261 8 (i 
AMBIIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomag. 
I N a L É S T ' F R A N C É S . 
Be ofreoe £ los padres da familia y A la» dlrootorat út 
Oolegio, paro la euseñnnsa de loa roferidos idlomafi. D i -
rección: eslíe de los Dolores número 14, en los QnemadoK 
de M»rl»n»o y también iaformaián em la A.d i s :B í s í r ! -
fien del DUEIO DB LA ÍEAEESA. O SS B1 
Libros é Impresos, 
E L SUFRAGIO. 
Eete per iódico republicano salo todas Jas 
tardes, bajo la d i recc ión de 
D. MANUEL LINARES. 
A l mea doa pesos billetes. 
K ó m e r o suelto, 10 centavos. 
Ofieina»: Obispo 85. 
Para los anuncios: D . J o s é Fresneda, 
contratista de L a Tarde, L a Corresponden-
cia y L a Reforma. 
M O T A . — E l Sr. Fresneda satisfará, en 
todos los compromisos de anuncios con t r a í -
dos para L a Correspondencia. 
Cn. 951 2 12a 2 131 
Medicina curativa ó la purgación, 1 tomo $1. Mata. 
Medicina legal y toxicologia, 3 ts. $0. Enfermedades de 
las mujeres, por Fabre, 2 ts. $2. Obstetricia 6 arte de 
partear, por Cazeaux, 2 ts. láminas $4. Sappey, Anatc-
mia descriptiva, 4 ts. láminas $10. Precios on billetes: 
,200 tomos de medicina mny baratos. Salud n. 23, 
ros baratos. 10638 4-13 
LINDAS NOVELAS. 
La juventud de Enrique I V , 1 tomo fólio con dorados 
y láminas $7. E l cocinero de S. M . , 1 tomo $4. Los M o -
hioanos de Paris, por Damas, 4 ts. en francés $6. La 
Mia maldita. 1 tomo $3. E l hijo del diablo, 2 ts. 5. Los 
compañeros del silencio, 1 tomo Librería La TJnt 
versidad, O'Reilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
10425 4-8 
LA SANTA BIBLIA. 
Traducción de la vulgata Htina por Soio de San M i -
guel, 5 tomos fólio oon muebas láminas $14. E l afio cris-
tiano 12 tomos $15. Sermonen panegíricos 6 tomos $8. 
Letanía de la Virgen María, un tomo con mnchas lámi-
nas $5. Historia de la Iglesia 4 tomos $10. Freleociones 
teológicas por Porrones 11 tomos $17. Librería La U n i -
versidad, O'Reilly n, 30 cerca de San Ignacio. 
10424 4-8 
O B I S P O 3 2 . 
TTltima remesa de libros españoles recibidos por el 
correo. Montepin, E l lucendlario, obra nueva, colec-
ción solo para hombres nn t. empastado; Pereda, Soti-
leza, Gonzalo González do la Gon calera, colecciones 
completas de la chispeante Biblioteca Demí-mondo, 
cuyo último tomo se titula: Cuando ella qniera, Ojales 
y Botones, cuentos retozones por varios camastrones. 
Periódicos: El Liberal. E l Imparcial, La República y 
El Dia con los últimos discursos de Castelar, Pldal, L ó -
pez Domingnez, Cánovas, Mártos, Sagasta y Labra, á 
50 cts. billetes la colección de la últ ima decena. 
Lss Dominicales del libre pensamiento. 
Ultimo discurso d t l ex-midistro Sr. Romero Robledo. 
C 937 4-9 
OBRAS DE TEXTO 
FRANCISCO 
POB 
V A L D É ^ KAMOS. 
CAKIII.LA para aprender á loor y osoribir con mecha 
facilidad la letra manuscrita. Declarada út i l para 'a en-
sfíiauza, $3 docena y 30 cts, ejemplar billetes 
EXI'L C A C I O N ü E L ' S I S T H M A M Í Í T K I C O - D E C I M A L expuesta 
bajo un método sencillo, $2-50 dnoona y 25 cts. ojeni-
plár. Librería Valdopares, Muralla011 Alaroia, M l i l a -
ila (Jl, y Primera de Papel, n. fi^. 
lüioC 10 9 
gastando muy poco. Se admiten ausoricionos á domi 
UK hay 1,M)0 tomos en Español, Erancés ó Ingles, de 
nore'as ilnstradiin do autoies célebres y obras de viajes 
inati uctlvoi y dlvoitldof: so paga so'o $2 billetes al meo 
y 4 Ídem en foudo. que eo doviifl ven al borrarso Sa-
lud 23, libros bariito*t. 104'1 5 8 
á carcajadas, cuentos jocosis de andaluces, gallegos, j i -
tunos, gascones, gunjnoc, negron ralórlccsy oaledrptj-
I'OR, negritas facistoras, friiacmnangoa, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
pi-'zas y •ínujtocutHda», ftdívIÓMlHW, dichos do ají pna-
guao, ect , un tomo OOO láminas y caiicatuiRS $1 B[B, 




SJ alquilan libros para leor á domioilio por dos pesos 
billetes al mes y onatro de fondo, todo adelantado, para 
eso hay un catálogo impreso que se reparte g rá t t s y 
otro manuaorlto, con la variación de los que se vayan 
comprando ó vendiendo; también so compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
J U A N M O N T , 
participa á su clie^e!? y al público on general babeP 
trasladado su estíbii-ciiiii cto de sastreri» de la oaVe 
del Ot.L*pn n, 20 a U ia!is d* Me'-c-MiBies n. 20 entre O-
brap íay Lamparilla doudn leudiá el mayor gasto en 
oompUce A todo <-\ .iiie le híi.ni» con sus encargos; mo-
f l í !^ ^ n l i ^ l ^ H p n ^ f M n.S2t 6-11 
KA ;»ÍO!)IHTA (>Í, r c ñ . O K H A C E VESTIDOS 
d« loria dpse ,tA b«ile, deteattoyde matrimonio, 
ví-st doi deolar,t « cy.r. pol. u e s a á 6 peso», ba taá 3 pesos. 
Se hace ropa blanca corta ventalla por nn peso. Cale 
del Sol 110. lOCdl 4-12 
MUY INTERESANTE 
JSk. X o s JSfx'o.'S. D o . a . o o a a . d r s . o l o s . 
NO ES E N G A Ñ O . 
J . P. Sa^as, mooínleo on general y maestro de azúcar, 
desea qne los qne necesiten hacer instalaciones de ma-
quinaria ó aparatos para elaborar azúcar, se sirvan ins-
peccionar sn combinación á múlt iple (-fseto con mejoras 
y perfaocionado para economizar combustible, tiempo 
en el trabajo y valores en la construcción, á la vez qne 
petfecta armonía cn el conjunto, como demostrará al qne 
lo solicite por sns planos y explicaciones sobre el caso, 
previo aviso di i igido á Oi>raí.ía51, escritorio del Sr. Pe-
sant, basta el dia 20 y después al "Central Redención'' 
Nufcvitas. 1O3S0 4-8 
IE T E R E S A N T E A L A B SEÑORAS.—Se hacen ves-tidos por figurín y á capricho desde $4 hasta $20, se 
corta y entalla por nn peso, se hacen trojes do niñas y 
toda cíase de costura de señora: también se hacen bor-
dados y marcas, se adornan sombreros y se les cambia 
de color y forma, todo con prontitud y esmero. Prado 




On parle Francais Con este t í tulo Madame Sorivanti ofrece al público 
el nuevo taller de modista, qne montado & estilo de E u -
ropa acaba de abrir en la calle de San Rafael número 3: 
en dicha oasa encontrarán las señoras de esta localidad 
todos los últimos adelantos del ramo y los artículos qne 
más en moda so encuentran en los centros elegantes 
de Europa nn hermoso surtido de encajes de Bruselas 
Recien llegada del Japón y Filipinas, Mme. Sorivan-
t i tiene el honor de ofrecer una pequeña factura de bor-
dados en seda y objetos que como muestra ha t ra ído á 
esta capital y que somete al juicio de las personas inte-
ligentes y de gusto, segura do que encontrarán en d i -
chos artículos verdaderas maravillas del arte. También 
se confeccionan vestidos de señora y de niñas, según 
las leyes de la más exigente moda ó a capricho, para lo 
cual cuenta la casa con expertas 6 inteligentes oficialas 
'e prácti( 
10152 
y con largos años d  
aprendizas. 
a ca de su dueña. Sa solicitan 
4-9 
CREMA D E BISMUTO 
de G R I M A U L T & Cia, Farmacéuticos en Paris. 
El B i s m u t o es un medicamento heroico empleado desde hace m u c h í s i m o s 
años con éxi to indiscutible y confirmado por todo e l cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las v í a s digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar l a s diarreas coleriformes en t iempo de epidemia, s in e l 
más m í n i m o pel igro . 
La C r e m a ofrece sóbrelos polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estada 
de divis ión « x t r e m a y de formar con e l agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u e V i v i e n n e , y e a i a s principales Farmacia^ I 
Z A P A T E R I A 
F-ILA MODELO. 
SAN RAFAEL N" 1, 
al iado del restaurant E L L O U V R E . 
Trasladado ya este gran taller á su nuevo y espacioso 
local, su dueño lo ha montado de tal suerte qne puada 
ofrecer á este ilustrado público, calzado hecho en el 
país, hecho en K t i M O D E L i O , con elegantes hormas y 
excelentes mat?ua!e8, más barato que t i calzado de 
fuera. 
E t , N O D E E O tiene: 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem beceiTo francés á 5 oro. 
Idem ídem ídem á $5 50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por sa 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Los materiales son de primera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en É L DIODEEO. 
NOTA.—Los encargos, mediante nn pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 26-25J: 
ANÜN0IOS DB LOS ESTADOS- UNIDOS 
•jOSTE valioso remedio llcv» y* dncuent» 
Jí.^ y siete años de ocupar un lugar promi» 
Strite ante el público, habiendo principiado su 
areparación y venta en 1827. E l consumo 
i.e este popularísimo medicamento nunca ha 
íidb tan grande como en la actualidad, y esto 
,-vor si mismo habla altamente de su maravil-
toía eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
f.aso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
tíos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto i su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y ai comprarse deber íenerse 
mucho cuidado de examinar ei sionibrc latero 
y ver que se* 
Antes de Usarlo ttsnn 4a U:irl3 
D E 
C u r a radica l iuc t i te l a s afecciones de Ut 
j A c l , l iermonea el cntiH, i m j i i d e y 
r e m e d i a el r e m n a t í s n i o y l a y o l a , 
cicaii'iztt Has H a y a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s d i é v M v é l a c a s p a y e s m t 
prevent ivo c o n t r a el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la p i e l , no taoi 
solo lineo desaparecer 
L , A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales d é l a sangre 
y l a obstrucción de los poros ; sino que t s m b i e n 
Clnnqaea la piel y q u i t a las pecas. , 
Lo dn k la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
bermoseador saludable, aventaja a cua lqu ie r 
cosmético. 
L o s m ó d i c o s lo p o n d e r a n n m c l i o . 
El Tinte ínsíaneo para el Pelo y la Barba de H i l l 
C. N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
JfUJErA TOJiK, JE. U de JL. 
De v e l i t » a l p o r m a y o r , c n las D r o g u e r í a s 
p r inc ipa l e s , y a l mouudeo , en las Bot icas en 
eenora l . 
OCKET 
BEMEDIO del DB. FÍIXLKB. 
Eí. HAS 
Ssgurc Pronto «"tnfrfllfal* j 
TÁRJL CVOÁX 4* 
l » fionorm 6 Purgaciot y 
G O T A .' 
ÍGABANTIZADO F A A t ' u . 
CDRA del caso mas obatlBa-
do, sin uso do capsulas n! 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn el bolsillo. Con 
el, so ahorra la incomodi-
dad y K'isto Que ocaaiona la 
compra do una Jeringa. !• So 
vende cn todas las Boticas y 
por José Sarra y Botica San 
JOPÓ, Habana, 0 
r CIUDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
AGUA-FLORIDA 
D E 
M U E R A Y y L A H M A U . 
EL* PEBFUME UNIVEKSALl 
PARA E L PAÑUELO, EL TOCADOR y E L BAÑO. 
SCOTpf 
de Acelto .PuroJde^ 
H l C Á D O l d a B A C A g l O 
Hipoíosfltos de. Cal, y je Sosar 
E s j i a ^ a g r a d a h l t ¡ a l p a l a d a ^ o m f ^ u h e ^ 
Posee todas las'virtadea'del Aoftite Crudo d« 
Higado de Bacalao,^ y laa de los Híptftefiwg, 
c ü í í i l Debi l idad C e n e r a i ; 
C u r a l a É s c r o f u l a . • T j ^ 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la T o s y Res fr iados . 
C u r a el R a q u i t i s m o e r ó l o s Nlnos^i 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Paenl* 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Msdicinx 
yCirujia, &c. *——••» •" **" , ' " 
CERTIFICO: quehehecho uso eonfrecuenti» ea mi clientela d» 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitoi 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de amba» medicinas, y qu* 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas. """VI 
Además estoy convencido aue los estómagos diUc*a6i|s 
soportan sin el inconveniente de la regurritaaon, „ _ J Í T ; 
v MANUEL S. CASTELLANOSJiJ 
Habana, Mario 8 de 1881 . - - ft | 
- - Santiago de Cata, t ¿t AhvCiMuj? \ 
Sres. SCOTT & SOWNS. Nueva Yerk. - • . ."7 i 
Muy Sres. míos: Doy á Vds, el parabién por haber tábida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultadot terapéutico», iobr« Wü» 
en los niños, son inaravillosoi. " ^ 1 ^ 
CcO WW niOtivo tengo gran placer en hacerlo publlCOHffijffl 
§oy d? Y í i » ' s ' S ' Q - B - s ' M - ^ 
^ Dr. AMBROSIO G R I L L O . y l 
Trenes de Letrinas. 
L A C O H I P E T E N G I A . 
Gran t ren do letrinas, pozos y samideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes qne hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: A g u i l a y Keina, cafó La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, trente al Campo de Marto 49, bar-
ber ía ; Gaüano y San José , Agencia de Mudadas n. 92. 
Su duefio vive'Jeeus Peregrino n . iS.—FabloDiax y 
Valdivieso. 
ge d* p-acis el l iquido desinfectante americano. 
10598 i-12 
SE S O L I C I T A 
nna criada para el cuidado de dos niñas y limpieza ds 
habitaciones prefiriéndola inglesa ó francesa. Calle Vie-
j a n. 7 Marianito. 105S9 i-'tl 
E L M O N T A S E S . 
a r a a t ron de limpieza de letrinas, pozos v sumideros 
Pando la pasta desüifeotantó á 8 reales pipa y se dea-
fesins esquina íi Rfcyc, oaf6 el Beoreo y Cuba y tejadi-
llo, csrboneri*. Sr. duoBo vive ZanJ»119.—An*«eioGon 
?ale» Kev. 10042 5-H 
B S A H T S S Í í I 'ASiA LIMPIJSSA D X JVSTBÍHAÍ. 
POZOS H aTJMIDKROS.—18 3 8 . TOPA-
SE D E S C U E N T A E l i 15 POR 100. 
A R A M B U a U E S Q U I N A A SAK J O S E . 
Oeainfeotasts deodor) e»dor americano e r t t l f . 
Bate sistema es el que "JAB vent^jw orreoe al púl>l co 
•sa el asso, pronti tud en el trabfijoy economtaen too pr»-
aloa d e í j u a t e ; reolbeórdenos café La Victoria, calle de 1* 
l íIuraUii .—PaularDarnaa, Agulary;Empedrado, bode» 
-Obrar»!» y Habana—Gentofj y Oonsolado -Amistftí! 
Virtudes—fJonoord*» y S»a Nlonl*»—Glorií» •? Ofcrd^nag 
- -Ln.'. T Boido r i r a - j i ^ - r n Piquín* A San Jo»*. 
10546 4-11 
SE 8 « t . I C i T A UN C R I A D O ÜJS M A N O »I£ CO-lor da 12 á 14 añosv una mujer, de color, para el cui -
dado de una casa, advirtiendo que ei no traen buenas 
referencias es inúti l que se presenten: informarás Con-
sulado 109 de 7 á 8 d é l a mañana y de 4 á 0 de la tarde. 
10483 4-12 
Se so l ic i ta 
una buena cortadora de vestidos de señora: darán razón 
Velasco n. C entre Habana y Compostela. 
10511 4-11 
Se so l ic i ta 
una cocinera de color que tonga buenos informe», suel-
do 25 pesos billetes: Acosta 43 altos. 
J0541 '1-11 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre prefiriéndole que tenga princi-
pios: Berna/a 30á toiias horas. 
10540 l - l l 
P A R A UN PUNTO D B T E í t I P O K A D A CERCA de la capital se solicita una buena criada de mano 
inteligente en costnra: ha do presentar buenos informes: 
Obiapia 37 de U & 3. IGílS 4-11 
DE S E A COLOCARSE UN G E N E R A L COCINE-ro á la española y francesa, jóven, aseado y con per-
sonas qne garanticen subnena conducta: Luz n. 42 de 9 
á 10 de la mañana darán razón. 
10504 4-11 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento, res-
ponden por su conducta Luz número 3U. 
10492 4-11 
E l E X P R E S O . 
T E L E F O N O 1059. 
Gran l ien para limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
Esto tren h&ce la limpieza más barato que ninguno 
de en rlage y recibe órdenes en los punios siguientes; 
Monte y Aguila, ferretería . Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolái, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y Vir tu-
des bodega. Saliid n. 1, Sombrerería La Barata. RelsB-
coain 121, naaiceria, T Soledad esquina á Jesns Perogri 




l úa Meüora catalana do mediana edad solicita coloca 
-niou de cooicera en casado poca familia, tienepersonas 
que respondan por ella: informarán Lamparilla 103. 
10610 4-13 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea eucontrar una oasa para lavar y plancfasr, 
sabe rirar, ó bien para criada de mano ó manejar niños 
impondrán Gloria I . 10617 4 13 
B TNA S E Ñ O R A FRANCESA D E M E D I A N A 
' J edad solicita colocarse en casa particular ó estable-
cimiento do cocinera, sabe cocinar á la francesa espa-
ñola y criolla: impondrán Aguacate n. 15. 
103C9 4-13 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COSTURERA COR tadora y que sepa entallar y entienda algo de peinado 
y ayude á )a limpieza de unos caartos y duerma en el 
soomodo. También una buena lavandera de hombro y de 
mujer que traiga quien responda por ella Virtudes 8 A 
esquina Industria. 10605 4-13 
$ 3 0 , 0 0 0 . 
Sa dan co« hipoteca establecituleutoa, muebles, pren-
das v acciones y todo lo qne preste garantía. San M i 
gue l l 86 informarán. 10630 4-13 
T TN COCINERO P S N I N a U L A R O Ü E S A B E J traosjar sabroso á A española y francesa y lo mismo 
en repostería, desea encontrar una casa para cv locarse; 
y on la misma una señora gallega recien llegada de la 
Península, de criada de mano ó manqjar niños. Cien 
fnegoi* n. 16 informarán de sm' os. 
KHiOS 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N S Ü -lar para criada de maco ó manejadora de niños: 
I lene (inien responda de su enndacta. v darán ratonen 
loa altos dé la oasa calle dol Obispo 104. 
1C600 4-23 
WJfHA 
\ J cars 
M O D I S T A FRANCESA DESEA C O L O -
' o e en casa de nna famili», tiene buenas referen-
cias: informarán calle de la Habana, accesoria A. frente 
al número 10Í. 10625 4-13 
SE S O L I C I T A UN M U C Í Í A C H O P E N I N S U L A R inteligente en los mandados de una casa, que tenga 
de doce á catorce años: se le darán 15 pesos y ropa l i m -
pia. Industria 38 impondrán. 10618 4-15 
Q E NECESITAN DOS C U I A D A S : UNA BUENA 
Aplanchadora y lavandera de ropa fina de señora y la 
otra una criada para todos los mandados y quehaceres 
de una corta familia, ámbas dormirán en Ja colocación, 
prefiriéndolas de color y mediana edad. También ee ne-
cesita una mnohachUa de i . - á 14 años, para manejar, se 
le dará ropa limpia y nn módico sueldo, informarán iS'ep-
tuno33. 10624 4 13 
DESEA C O L O Í M R S E UNA S E Ñ O R A DE '¿5 años de edad, asturiana, para criada de mano ó bien 
sea para manejadora de nifioa. Indio n. 51 darán razón, 
cieno quien responda por ella y por su C 9 n d n c t a . 
lOO'.i 4 1S 
Ü N JOVEN P E N I N S U L A R , G E N E R A L U O O I N E -ro. solicita colocación, sibiendo su obUgacion, tanto 
á la española, inglesa 6 alemana, para una casa particu-
lar 6 comercio, teoiando personas que respondan ñor sn 
conducta; colledel Prado 6, entra Cárcel y Ancha del 
Norte imp ndráu. 10619 4-13 
I f NA M O R E N A DE M E D I A N A E D A D , S O L I , 
^-/cita colocación para criada de mano ó manejadora 
de niños: tiena qnion abono por su conducta: también se 
ofrece una lavandera de color, bien para la casa 6 la 
calle. San Nicolás n. 0?. 10563 4 12 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI» coro asiático bien sea en casa particular 6 en esta-
blecimiento: darán razón calzada de la Reina 85 cafó. 
10595 4-11 
Ü N A S I A T I C O GEN E R A L REPOSTERO V c o -cinero desea coleen re v en un tren do cantinas ó casa 
particnlar: San Miguel n. 114 darán razón. 
10507 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse ou una casa do corta familia para el servi-
cio de ella ménos cocina y batea ó acompañar á una se-
ñora, es persona de conflanza y tiene quien garantice su 
conducta: Corrales 25 darán razón. 
10491 4-11 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA C O L O C A R S E para manejar un niño ó criada de maso. Crespo 16. 
icformarán con personas que respondan por ella. 
10512 4-11 
D I N E R O 
Se dan varias cantidadís on oro con hipotsca de fio-
can urbanas, hasta en partidas de 500 pefloa, Concordia 
námero 109, de 10 á 11 v de 4 á 6. 
10513 4-11 
H O T E L B E F R A N C I A 
TENIE NTE-RB Y 15-
Habitaciones frescas, asistencia esmerada, precios 
módicos.—Comidas por abono ó á la carta. 
10257 ?-6 
"HOTEL A L B E R T " 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
N E W Y O R K . 
Con magnífloos departamentoa y esqni-
sita "oulslne" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se Ies br inda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia nna 
semana 6 por m á s tiempo, pues a d e m á s de 
la t ranqui l idad hay la seguridad do estar 
alojado on una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del botel son inmejorables. 
Creo: C Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y t ranqui l idad 
de los h u é s p e d e s hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de cons t rucc ión de casas. 
"(Report of Bullding Inspeotlons Departament)' 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18S3, que dice asi 
"Hál lase en la esquina de University Place y calle l l í 
' Oesto el Hotel "Alber t , " (apar tmení house) (casa alo-
"jamiento) de la propiedad del Sr. A . S. Bosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"oion contra el peligro de fnego; pues las paredes son 
"de ladrillos v los escapea del fnego se hallan embuti-
' 'dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficiente» mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"so de un amago de fnego." 
On. 67K 70-1 7.TT 
ares. 
DESEA UNA SESOR A E S P A Ñ O L A DE M E D I A na edad do encontrar una colocación para ama de 
llaves ó criada de mano ó sea para servir á un matrimo-
nio: en la calle de Soraeruelos'ES, darán razón. 
10534 4-11 
SE S O L I C I T A UN RUEN COCINERO V R E l ' O S -tsro do color ó asiático para i r de temporada muy cer 
cadeeata y con bueDas recomendaciones de las casas en 
qne haya servido, informarán Cuba l'JO do las ocboá las 
cuatro." 10528 4-11 
A UNA S E Ñ O R A D E E D A D QUE NO T E N G A más familia que una niña que la acompañe, se le dará 
alimentos y habitación por solo el cuidado de l a d e n n 
caballero solo. Dejar sus señas Gaanabacoa calle de 
Pepe Antonio, entre Animas y Concepción, tren de 
vado La Elegancia. " 10133 4-9 
E S O L I C I T A UNA C H I A D A D E M A N O Y UNA 
O cocinera, ámbas de color y qaotergan quien respon-
da por ellas. Lealtad n 87 Í0t''5 1-9 
Carpintero 
Se solicita uno para trabajar por meses. Dragonea n 
44, altos. 10473 4-9 
^JE .SOLICITA UNA M U C I 1 / I C H A DE COLOR-
¿^de 10 á 11 años, para el soi vicio doméstico Campa 
nnrio n. 105. 10181 4 9 
B700 ORO. 
Sd toman con hipoteca de nna casa en la Habana, en 
buen pnnt«. al uno«por ciento'mensnal. tí tulos claros: 
'rapondrán Salud 23, librería. . 10Í22 4-0 
Se s o l í c i t a 
un buen oficial para hecer pantrifl i B : sino es bueno es-
use presentarse. Kastro n. 1 A , darán razón. 
10482 4 9 
QUINTA UTE6EID1D NiClOMl. 
Se 'olioita un pintor de brocha gorda. 10461 4-9 
Se neces i ta 
un dependiente con persoca que lo garantice, darán ra-
zón Obrapta 118. 10149 4-9 
' O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A D E 
^Canarias, de diez meses de parida, para criandera de 
media leche 6 lecbe entera, respondiendo por ella á 
nena conducta: informarán calle Pila Seca n 6. 
10431 4-9 
C I G A R R E R O S . 
Con fondos á la calie sa solicitan en Salad núuiero 38 
10401 4 S 
SE S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A particular ura peninsular, morena ó do las Canarias, 
que sea buena coomera y que ayude á los qnehacercs de 
la casa, presentando buenos informer-: en la misma se 
recomienda un jóven que desea colocarse d« escribiente 
' cosa análoga: informarán de 8 á 1 de la tarde, Villegas 
"9. 10465 4 9 
SE S O L I C I T A 
una criada para los quefaAceres de una casa que tenga 
buenas referencias. Casa de las Viudas frente r.'árlos 3? 
105« 4-12 
B A R B E R O 
Se «olicíta nn bnen operario Monte núm. 59. 
15587 4-111 
SE S O L I C I T A 
un fai macéntico para regentar una botica en el campo. 
Informarán Dragones 110. 
10549 l - l l 
SE S O L I C I T A 
uca negrita de 10 á l'¿ años para macejar una niña do un 
año: se le viste, calza y asiste caso de enfermedad, asi 
como nn muohaoho para hacer mandados: informarán 
Economías. 10565 4.12 
S J E S E C E S I T A UN J O V E N C R I A D O DE M A N O 
C9con buenos conocimientos de cocina que haya servido 
en casa particular y tenga buenas referencias. Paula 
n. 5. lOófO 4-12 
DESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A Dfc M A -no ó para el servicio de una corta familia para el la-
vado y aseo de la cas», nna morena de diez y ocho añt s, 
de buenas referencias Empedrado n. 3 altos, frente á la 
pescadería, 10552 4-12 
f " I N G E N E R A L C O t ' I N E R O V REPOSTERO cx-
v ' t raujero do bastante if.tellgencia y sabe su obliga-
ción que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene person&s que respondan por sn con 
dri'.ta y moralidad, Viihgas 103y Obrapía 100. 
K:,73 " 412 
f \ J O . SESOLIC1TANDOS COCINERAS V UNA 
v-'criada de color, una cocinera, 2 criadas blancas, un 
muchacho y una muchacha de 12 4 14 años para criados 
de mano. Desean colocarse: un carpintero para un i n -
genio y un mayordomo. Se colocan cecheros, cocineros y 
criados para la población v para el campo; pidan y se les 
facilitan gratis. O'Reilly IOS. 1058Í 4-1" 
DE»tEA C O L O C A I I H E Ü Ñ A P A R D I T A DE V U E L -ta-Abajo á media leche, muy abundante, de cinco me-
ses de parida, tiene personas quo respondan por sn con-
ducta: Infanta esquina á Universidad n. 41. café, darán 
razón. 10544 4-12 
81, AGÜIáR 61, 
Se solicita una buena criada de mano, que traiga refe-
rencias. C n. 948 4_ií 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCIHERA, UN criado de mano de 14 á 16 años, sea blanco ó de color 
y una negrita 6 islefiita de 13 á 14 años para manejar 
una niña, quetenga buenas recomendaciones. Perseve-
rancia 34. 10551 4-12 
UNA S E Ñ O R A , JOVEN. I N T E L I G E N T E V DE buena conducta desea colocarse de costurera en nna 
casa de familia: informarán Empedrado 29, á todas lio 
ras. 10575 4.12 
DESEA COLOCARSE UN MORENO DE M E diana edad formal y aseado, bien sea en casa par-
ticular 6establecimiento!de cocinero; tiene personas que 
respondan de su conducta: Teniente Key 67, esquina á 
VUleKas'café, darán razón. ir5R6 4-12 
A K A E D U C A C I O N DE PRIMERAS» L E T R A S , 
ó sea He primera enseñanza, se ofrece un hombro do 
odad. peninsular, que ha ejercido esta ocupasen en la 
República Argentina ooho años yon esta Isla; prefiere el 
campo á la ciudad v en casa particular. Dar^n razón Sol 
n. 8 foeda. 10397 4-8 
SE S O L I C I T A A DON A N T O N I O M O L I N A dueño de la bodega San Antonio, partido de Bacuranao, 
cuartón de Guajurayabo, para tratar de un asunto qne 
le concierne, para lo que puede acudir á ¡a Habana, ca-
lle de San Ignacio n. 73. 10389 8-8 
IT NA J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A ' acompañar a una señora ú señorita ó para el servicio 
de mano de una corta familia ó para manejar nn niño de 
uno ú dos años ó para cuidar una casa; no friega sueles 
ni hace mandados y no tiene inoonvoniente en viajar; 
informarán callo de Esuada 14. 103«0 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A i t A E L S E R -vicio doméstico y otra para cnidar una niña, pagán -
dole á la primera 15 pesos bll'etes y á la aagunda $10 
ídem y ropa limpia, no salen á la calle. Lamparilla 91. 
10416 4-8 
[ A PROTECTORA.—SE S O L I C I T A UNA N I -
Leñera castellana, ana cocinera vizcaína, dos camareros 
do hotel y particular con buenas referencias y se pro-
porciona toda clase de empleados y sirvientes, sin re t r i -
bución. Amargura •'! "10(28 4-8 
SE S O L I C I T A 
un oficial de barbero para el campo, inmediato á esta 
capital: informarán Agujar n. 100, erquina - Obrapia, 
peluquería. 10378 4-8 
AT E S C I O N . - S E S O L I C I T A N DOS BUENAS costureras de camiaaa, de máquina y de ojalen y nna 
aprendiza de color de 10 á 12 años. Nnptuno 82, t into-
rería. 10373 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA CO-cinnr y lavar {M'ia nn matrimonio solo: ha do ser de 
moralidad reconocida, ein cuyo requifdto no ee presette: 
calzada de Galiano oaqnina á San Miguel, sastmla, da-
ránrazon. 10)14 4 8 
UNA S E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E V DE muy buena conducta, qne sabe coser y cortar, doara 
colocarse do costurera ó bien p»ra accrapVñar á una se-
ñora: informarán Manrique 124, esquina á Salud, á to-
das horas. 10409 6-8 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos. uno fijo y otro para sábados y demin-
gos. Galiano 70. La On-,v 10403 4-8 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA M O -rena jóven para criada de mano; tiene personas qne 
la garanticen: Gervasio 36 informarán. 
10372 4-8 
H PARDO DE M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
colocarse do cochero ó crisdo de mane: tiene quien 
abone por su conducta. También desea colocarse nna 
criada de mano de color. Impondrán Mercadoros n. 28. 
10385 4-8 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A R I A criar un niño ó niña en su casa siendo el extipendio 
moderado: informarán Galiano 59 esquina á Concordia-
10405 4-8 
BA R A T I S I M A ee alquila la hermosa casa Velasco 19, entre Habana y Compostela: tlone sala, comedor 
cf irado conpersianas y cristale;", S enartos bajos y 2 p a -
lones altos, íoda azotea, un martillo al fondo de 14 X 16 
varas donde está en gran cocina, despensa, dos escusa-
dos, taeques delegia, agua de Vento y de pozo, etc., y 
en ol patio parra, higueras, granadas, anones y otras 
plantas, todas paridoras: gas en toda la casa. La llave 
e i táenfrente ; y vive el dueño Cuba 143. Acabada do 
recorrer y pintar^ 10607 4-13 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con Uavin. 
Cu 956 26 13 A 
Dinero . 
Se toman á interés 4,000 pesos oro de menores para cu-
brir otra soma ignsl vencida, impuesta en una buena 
casa en eatu ciudad. Informarán do esto como también 
de una rasa que se vende ea Tejadillo 39 
10305 4 8 
C E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QUE quiera 
£5 i r al campo y tenga referencias: calleAnchadel Nor-
te 80, á todas horas. 10101 4 8 
S E NECESITAN DOS C R I A D A S , UNA PARA manejadora de niños, cariñosa y diligente v la otra 
para criada de mano, limpia y ligera en los qíithacsres 
de casa, as les da buen sueldo por una familia que ee 
halla de temporada: informarán Mercaderes 29, altos de 
12 á 3.̂  10571 4 12 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A OE i ' IANO 6 bien para cocinera en una casa decente. 1 mponirán 
Salud 12t. altos. 10562 4-12 
O E S O L I C I T A UN BUEN COCTÑERO A S I A T I C O 
'—para una corta familia pagándole 34 pesos billetea que 
t'Dga persona que abone por su conducta. Informarán 
Concordia 5. 10556 8J3 
UN M U C H A C H I T O B L A N C O O DE C O L O R DE 10 á 14 año*'propio para criado de mano, se eolicita 
«u la calle de Obrapia n. 86; informarán Sau Ignacio 70, 
aederla. 10531 4-11 
Q E S q L I C I T A U N C R I A D O DE 1 4 A 18 AÑOS 
»pde edad para el servicio de mano de uu mntrimonio. 
Se desea con buenas referencias. En Manrique 33i ca-
si esquina á Virtudes. 10532 4.11 
SE N E C E S I T A N C A R P I N T E R O S P A R A HA-cer cajas para envases de tabacos: calle do Cuba n 
64, eolo que entienda de envases. 10525 4-U 
Jardinero . 
Sesea colocarse un recién venido de la Península que 
ha estado 6 años en el ja rd ín botánino de Madrid, es i n -
t»iigente en su oficio y también ha estado de portero en 
Madrid; en ambas cosas, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas qne respondan por él; Egido 39 esq ' 
na á Acosta, café darán razón. W52H 4-11 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J É R C I T O E N L A M E -jor edad, quo ha servido en el cuerpo de la Guardia 
Civil , eolicita colocación de sereno, de mandadero ó por-
tero, tanto para la ciudad cemo para cualquier punto 
d é l a Isla, h»bióndolo desempeñado va con inmejorables 
recomendaciones y toda ernCansa. Berneza 18. 
10392 4-8 
JE 'DESEA A L Q U I L A R UNA C R I A D A D E MA« 
?no que sea buena costurera y cortadora, que preaen-
ten>uenas relaciones: en la callo de S"n Migool n. 100 
informarán. 10259 7-6 
8 
Se c o m p r a n l ibros , 
métodos de música, estuches de matemáticas y oirujls: 
las obras buenas y de texto se pagan bien. Salud 23,' l i -
brería. 10637 10-13 
DE U T I L I D A D . — S E COMPRAN M U E B L E S Y se reservan á los interesados uno ó máa meses para 
que con el mismo dinero los recuperen. Se dan ea alqui-
ler y con derecho á la propiedad y ee venden muy bara 
tos. Bernaza 42. 10;.69 4-Í2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O ninpnlar cariñosa con loa niños y una negrita de 11 _ 
12 afioa, vistiéndola y calzándola para ayudar á los que^ 
haceras do Is casa, ambas con buenas referencias; en la 
misma solicita colocación un buen cochero de pareja ó 
criado de mano general en su oficio: Escobar 141, á todas 
horas. 10514 4 _ i i 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N •ruar de mediana edad, pat a criada de mano ó scom 
pañar una señora. Escobar 101, esquina á San Miguel 
El Globo, impondrán. 10185 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa particnlar; sabe co-
ser á mano y máquina: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: informarán Sol 72, entro Aguacate 
y Compostela 1049C 4 - i j 
C O C I N E K A . 
Se solicita una peninsular para un matrimonio solo, 
que sea formal y duerma en el acomodo. Merced n. 80 
darán razón. 10490 4.11 
C E DESEA C O L O C A R UN J O V E N P E N 1 N 8 U -
^ l a r , bien de criado de mano ó portero: tiene personas 
que respondan por éL Paerta de Tierra, fonda Los Vo-
luntarlos, darán razón. 10508 4-11 
(^JE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A Ñ O P A R A 
C5el aseo de una casa y cuidar niños, que sea de color 
y jóven. Monte 90 informarán, tienda de ropas E l Nue-
vo Pollito. 10503 4-11 
¥ T N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO. D E -
"- eea colocarse; es de bnema conducta: el dinero de la 
cororra no hay cuidado. San Nicolás n. 166. 
10494 4-11 
TTN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . 
' J se de criado de farmacia adelantado ó como criado de 
mano: impondrán botica de Belén ó San Miguel esquina 
á '""onsulado, bodega. 10502 4 - n 
i • ' i I ANDERA.—DESEA C O L O C A R S E UNA SE-
V Cora de 2 meses de parida á leche entera en casa de 
personas decentes: de más pormenores Aguila 116, letra 
A. 10493 4-11 
PÍESE A COLOCARSE UNA SEÑORA EN CASA 
J * de familia para costurera ó dar lecciones de instruc-
ción primaria á dos ó tres niñas: tiene buenas referen-
cias; calle de Zequeira n. 14 entre San Joaquín y Ro-
may darán razón. 10500 4 - i l 
í T N J A R D I N E R O CON T O D A S L A S R E F E R E N -
v cias que se le exijan, desea encontrar una buena ca-
s i Jonde colocarse: no tiene grandes pretensiones; es de 
buenas costumbres y modales, y se aviene á las condi-
ciones que se le propongan, hasta que puedan apreciar 
sus trabajos: dirección Amistad n. 112, bodega. 
10501 4-11 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA CO-ciña particular para cocinar. Impondrán Habana 
número 154. 10498 4-11 
FARMACIA.—UN JOVEN I N T E L I G E N T E EK el despacho de fórmulas, con bastante práctica, de-
sea colocarse en una botica, en esta 6 en el campo: en la 
botica del Cristo informarán/ J0497 1-11 
Se compran 
muebles y pianinos de Plejel, pagando mejor que nadie 
pero los muebles que sean buenos, juntos ó por piezas, 
nadie cierro trato sin pasar por ésta. Angeles 27. 
10590 4 12 
UNA F A M I L I A P A H T C U L A R QUE T I E N E necesidad de ponor casa, desearía adquirir, también 
de otra particular, un mueblaje bueno y d«más enseres 
necesarios para una casa de familia bien montada, sean 
juntos 6 por piezas sueltas, y un pianino de Pleyel para 
estudios de una niña: se pagan bien. Impondrán Indus-
tria 144. 10516 4-11 
Se compra 
media milla de carrilera portát i l de 30 pulgadas de diá-
metro, de medio uso, con carros ó sin ellos. Impondrán 
en Prado 68. 10522 10-U 
O I f \ Se compran muebles de uso pagándolos bien y so realizan á $80 los peinadores america-
nos que valen en todas partes á $ l l 0 . Hay infinidad de 
muebles de todas clases que se venden, cambian y alqui-
lan. Monte n. 4. 10438 4-9 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptnno número 39. 
10448 15-9 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S DE DOS ó tres mi l duros oro cada una, libre de gravámenes, 
prefiriéndose las que estuvieren situadas en esquina, 6 
bien una sola que valga hasta cuatro mi l pesos en oro. 
Por escrito á J . E. C. Esperanza 12, en Marianao, ó á 
Cuba 144, de 10 á 12. 10280 8-6 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases ó idiomas, las obras buenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 l ibrería. 
10073 10-1 
V I D R I E R A S 
metálicas de sobre mostrador, se compran Dasrándolaa 
bien. Tldrierfa Egido 10. 7778 60-16 
Gasas de salud, Hoteles 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
L A M A L L O R Q U I N A , 
dayo la dirección de las señoras 
GARCIA 7 MBRCANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al qne 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
—ado y precios módicos. 
e admiten abonados á mesa redonda. 
0ÜBA, N. 37. A O'REILLY, 
Se alquila en tros onzas oro. la casa n. 25, caite do A-guiar, inmediata á la de Chacón, la que ha ganado 
siempre 5 onzas oro: 0 3 cómoda para una regular fami-
lia- la llave en el n. 17, é impondrán Inquisidor 38; y ca-
so de no alquilarse dentro do breves dias sa vende. 
10f3() 4-13 
SE A L Q U I L A N 
los altos do la casa O'Keilly n. 7: tienen balcón á la callo, 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escusado y 
azotea: so dan en proporción: en la misma impondrán 
10632 4 13 
Se alquila para perdonas decentes una hermosa y fres-ca habitación con entrada á todas horas. Aguila P4, 
entre San Rafael y San José . 1C00 3 4-13 
EN 51 FEOS ORO 
se alquila la ospaciosi casa Príncipe Alfonso 213, de 
a'toy bajes, con todas las comodidndes necesarias. Ce-
rro 5.'3, impondrán. 10635 8 13 
En 1» casa calle de Tacen n. 2 se alquilan habltscionea baias, entresuelos y accesorias para escritorios y 
f imillas á precios módicos y nna cochera con 6 cahalle-
rizas. T en la calle de Teniente-Eey u . 71 se solicita una 
criada de mano peninsular, de mediana edad con bne-
nas referencias 10633 4-13 
Se alquila nna casa en el Carmelo, frente á la linea del Úrbano, sin temporada, por 6 ú 8 meees, en n;ó 
dico precio, con todas las comodidades; en la eetacicn 
del Carmelo de h-s carritos, darán razón. 
10320 4-13 
Se a l q u i l a 
la grande y ventilada casa Lagunas 54, entre Lealtad y 
Perfeverancia, toda de azotea, acabada de recorrer com 
pletameiito; consta de zagutin buena s^lo, y comedor, 
seis cuartos seguidos, dos sitos, espacioso patio, traa-
uatio con buena cocina, caballeriza, pluma de acuade 
Vento, es propia para una larga familia ó para fábrica 
do tabacos ú otro establecimiento análogo, se da barata, 
.'uba 99 impondrán. 10621 5-13 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la accesoria con su alto en la calle 
del Sol letra C . entre San Ignacio é inquisidor, en la 
eastrei ía do al lado está la llave. Prado 55 informarán 
10616 4-13 
tíealqui'aen módico presio la bonita cesa Manrique 
043 . entre Concordia y Virtudes, con sa'a. comedor, 
cuatro habitaciones, agua, gas y caSo de acometimiento 
á la cloaca: en la bodega esquina á Concordia está la lla-
ve. Informarán Neptnno 112 esquina á Perseverancia. 
10026 4-13 
S a n J o s é 88, 
Se alquila: tiene sala, comedor corrido, cuatro cuartos 
y paja de agua. En ol 90 está la llave ó impondrá Consu. 
iattol7. 10622 4 13 
So alquilan los entresuelos do la casa calle da Villegas n. 87, esquina á la de Amargura, con eeis cuartos, sa-
la, comedor, pasillo, rocina, agua de Vento, inodoro, 
cuarto para portero, todo en trea onzas oro al mes: de 
más pormenores Teniente-lley 67 á f o J a s hora1". 
10.!51 4-12 
SE A L Q U I L A 
1 i casa San Ksfael 1?5 con sala, comedor, 4 cuartos, agua 
y ga í : en la bodega de la esquina á Gervasio e^ti la lia-
yo y en el Cerro San Salvador 15 vivo el dueüo. 
10578 4 12 
CERRO 
Se alquila en módico precio la casa San Salvador n. 13 
con comodidades para una larga familia, en la misma 
impondrán. 10581 4-12 
í g e alquilan dos cuartos con acción á la cocina, son 
i J m u y frcoi.-Js y se dan baratoa & rorsonaa de morali-
'ad y puntuales cu sus pugoe: dirlirirse Perseverancia 
8 entre Concordia y Virtudes. 10589 4-12 
Se alquila ó so vende la hermosa y vnntllada casa de columnas de tres pisos, calzada del Monte 69, fronte 
á la calle de la Amistad con espaciosos almacenes: t ra-
tarán de su módico ajuste Riela 9, portales do Jaruoo. 
105Í5 10-12 
Prado 110 So alquilan habitaciones alta» con una her-mosa cosina juntas ó separadas á caballeros ó matr i -
monio sin niños; también se alquila una habitación baja 
no hay neceí-idad de i r de temporada por serla casa muy 
fresca y el lugar mis céntr ico de la capital frente al 
parque Central. 10506 4-12 
E-itrell» n ú -
cnartos, llave 
de agua de Vento y demás necesidades, en oí 15 está la 
llave ó impondrán donde vive el dueño. 
10558 4-12 
Se alquila en 30 poeoa ero mensual la casa mero 2, con hermosa sala, comedor, tres  
Se alquila una casa en la calle de Dragones n. 30, entre las de Aguila y Galiano, frente á la plaza del Vapor, 
propia para un establecimiento, informarán Salud 71, 
esijninaá Lealtad. 10557 4-12 
Q e alqu la la casa Habana 33 entre Chacón y Cuarte-
ó l e s crn seis hermosos cnar toí ; una gran cocina, en 3 
onzas oro; su dueña Acosta 46. 10529 4-11 
TRO-0 A D E R O 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, á 
hombres solos Trocartero número 17. 
l O l ^ 2811A 
T/'EDAOO.—So alquilen habitaciones altas, con aeis-
' tencia ó sin ella; taoibien los bajos con muebles ó sin 
ellos, teniendo cochera y caballeriza; se piden referen-
cias, de Jo contrario no presentarse: darán razcu Baños 
número 4. 10510 8 11 
Villegas entre Obrapia y Lamparilla n. 64 una habita-ción al patio con buena mesa y criado en 65 peses: 
siendo dos personas se rebaja: en familia, 
10535 4-11 
So alquilan, eu 2J onzas oro Amistad n. 43 con 4 cuar-tos bajos y uno alto, saleta con persianas y agua en 
abundancia - En $30 oro Animas n. 15 con 3 cuartos y 
buen pozo—Kn $25 fO oro Zanjan. 30 con 3 cuartos.— 
—En $25 billetes Cármen esquina á Tenerife.—En $21 
billetes Tenerife erquina á Cármen accesoria C y en $25 
billetes Municipio n. 18 con 5 cuartos á una cuadra de 
la calzada de J e s ú s dol Monte. Las llaves inmediatas á 
las mismas ó impondrán Amistad n. 192 
10526 4-11 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O 
un potrero de veinte j cuatro caballerías de tierra de 
fondo, cerca de esta ciudad, con mucha palma, tiene rio, 
cercado, fábricas Gervasio n. 176. 
10476 4-9 
á LA GANGA. 
Baratísima so alquila una casa bien situada Galiano 
n. 55 Impondrán Mercaderes 13, d o l 2 á 3 y en Zarago-
za 13. Cerro, á todas horas. 10169 4-0 
S a n L á z a r o 9 0 
se alquila, es toda de azotea y tiene sala, comedor, sa-
leta, G cuartos, patio, traspatio y un salón al fondo. Tie-
ne también agua. Se alquila en 3 onzas. 
10468 4-9 
E n Guanabacoa 
ee alquí la la casa-quinta, callo de Cadenas 75, mny có-
moda para una dilatada fomilia, se halla próxima á to-
dos los baños: en la misma casa su dueña informará. 
10478 8 9 
89 O b r a p í a 89 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos. Obrapía 89. 10454 4-9 
Se alquila la casa Virtudes 27, entre Amistad é I n -dustria, tiene cinco cuartos grandes, comedor, sale-
ta, patio, traspatio, pluma do agua y demás accesorios 
es muy eecay á dos cuadras del Prado, la llave en el n . 
23 y para el inquilinato Prado 13. 10451 4-9 
En casa de familia se alquilan á matrimonio sin hijos 6 caballeros solos, muy frescas y bien amuebladas 
habitaciones altas y bajas, con manutención 6 sin ella: 
precios módicos. Reina 126, esquina á Cbavez. 
10462 4-9 
GRAN BENEFICIO 
á favor de los marcliantes del gran establecimiento de muebles finos y objetos de 
arte llamado 
E L CAÑONAZO 
OBISPO 42. 
E L CAÑONAZO ha comprado tedas las existencias de la gran mueblería de D . J O S É B E D O Y A , situada 
en Galiano 109 entre San José y Barcelona, y deseando desocupar el local cuanto ántes , se avisa á los mueblistas 
y particulares que quieran hacerse de muebles finos que pasen por dicha casa que hay una gran existencia muy 
variada y todo nuevo, y para realizar pronto se vende al precio de ueado. 
En muebles de Viena hay una gran existencia de todas clases. 
l í o perder tiempo, que si ganga es para los mueblistas más es para los particulares. 
10457 Obispo 42 y Galiano 1 0 9 . 4-Q 
SE ALQUILA 
en $15 oro la casa Santuario 71, Regla, Impondr án San 
Miguel 32. 10442 4 9 
A N I M A S 182 
Se alquila esta bonita, cómoda y fresca, casa de alto y 
bajo capaz para dos regulares familias, en el námero 40 
de Escobar impondrán. 10439 5 9 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones, juntas ó separadas, con entrada franca á todas ho-
ras, servicio de criado y precio muy módico: pueden 
verse & todas horas Amargura 54. 
10477 4-9 
Se alquilan cerca del Parque Central, á precios módi-cos, hermosos altos ó bajos, las habitaciones juntas ó 
separadas, con toda asistencia, á precios reducidos si 
las personas traen muebles: informarán de 8 á 1 de la 
tarde. Villegas n. 59. 10464 4-9 
Se alquila en $30 oro, la casa Compostela 33, entre O'Reilly y Empedrado, de dos ventanas, sala, cuatro 
cuartos, cocina, buen patio y gas: la llave enfrente n ú -
mero 38: sn dueño Lamparilla 98. 
10381 4-8 
Se alquila barata la bonita esquina deíDragones y Man-rique, á propósito para zapatería, sombrerería, hoja-
latería, camisería, sastrería ó cafetería y frutos del país . 
La llave al lado y sn ajuste Angeles 5. 
10417 4-8 
R e i n a 143. 
Se alquilan los altos á corta familia con gas, agua y 
balcón á la calzada: en la misma informarán de su ajus-
te. 10387 4-8 
Ganga, a los sitieros.—Se arrienda una finca cerca del paradero de las Minas, partido de Bacuranao, cuar-
tón de San Rafael, de tres y media caballerías dividida 
en siete finquitas, con su casita ó bohío cada una. nom-
bradas, 1» San José, 2? y 3f Los Cocos, 4? y 5» E l Ma-
mey, 6? y 7í E l Ojo de Agua: tiene cafiada 6 rio, produ-
ce buenos melones, yuca, maiz, papa, etc.: ae darán muy 
baratas, pues las arrienda su propio duefio, que reside 
en la Habana: calle de San Ignacio n. 73, 
10388 6 8-8 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael n . 129, con todas las como-
didades para una numerosa familia: impondrán Indna-
4-8 tria 28. 10430 
ACOSTA N . 79—Ea 22 pesos oro (ó tres onzas bil le-tes) se alquilan unos altos muy fresóos; tienen cua-
tro habitaciones grandes con su azotea, agua de Vento 
y demás servidtunljre propios ta ra una familia. 
BAÑOS DE MADRUGA 
SAN CARLOS. 
Este acreditado establecimiento instalado en un espacioeo edificio y p r ó x i m o á todos 
los baños , ofrece á los Sres. temporadistae, c ó m o d a s y frescas habitaciones como t a m b i é n 
buena aelstenoia, siendo sus precios sumamente módicos , eus d u e ñ o s no omiten sacrificio 
algono para que esta casa r e ú n a todas las comodidades que puedan desear sus h u é s p e d e s . 
Para evitar molestias á las familias que ee d i r i jan a l r t fe r ido establecimiento, á l a 
llegada de los trenes e s t a r á en la es tac ión un dependiente del mismo, á quien p o d r á n 
confiar eus equipajes. Cn. 893 15 2 A 
VINO DE PAPAYINA 
con GLTCERINA.—Preparado según fórmula del C 3 r . A . I K r i > T J I j , por los Dres. Re-
vira y Vargas Machuca, catedráticos dé l a Universidad.—El VINO DE P A P A V I N A CON G L I C E R I -
N A ha merecido un honroso informe á la Academia ds Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Este prepa-
rado es inmejorable en todaa las enfermedaden del estómago. E l que quiera recupsrar las carnes perdidas y 
la repugno el aceite de bacalao, puele tomar esta exoelenta V I N O con ventaja, pues la gllcerma es un 
medicamonto de ahorro que suple en todos los tratamientos al citado aceite. L A P A P A Y I N A {pepsina 
t'CicííM) es superior á la pepsina animal, porque tiene mayor poder digestivo y careo a del mal olor y sabor 
nauseoso que caracteriza á las pepsinas animales. 
Se vende en todas laa Farmacia». —Agont» único, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 
C n 9 l l Í A 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DE LA o<oTÍI/S.^-¿aJSri-A. DE {SXICTG^ESJFS. , 
Tsiv.íüios el gusto de ofroceroa las dos nuevas máquinas de coser re-
ciente .-ion te inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
quo nna máquina puedo ser susceptible. Son de brazo alto, süenciosaa. 
sólidas, ligeras y eencillaa. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todon venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hnllarán siempre do venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Snuth &. "Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos paraafloionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordlalmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre laa conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O l ' - í 3 . 
597 3iO-28My 
SE A L Q U I L A 
la casa acabada do pintar de nuevo calle de Antoa Re-
cio 50; la llave está eu la casa del lado é impondrán de 
sn precio y condiciones Ancha del Norte 15 es bastante 
cómoda y su precio muy reducido dando un buen fiador. 
10429 4-tí 
Se alquila la casa Aguila n. 1, esquina á la calzada de San Lázaro: tiene sala, saleta, 5 cuartos bajos, gran 
cocina, agua, 2 cuartos altos, mirador, arreatas, mampa-
ras, gas en toda la casa; queda vacía para el dia 8, pn-
diendo verla el quo quiera alquilarla en la calzada de 
San L íza ro 88, quo le acompañarán. 
10398 4 8 
HABIT¿ GlOiSS AMUEBLADAS 
so alquilan altas y bajas á cabaUeros y matrimonios. 
Bornaza n 00. 10396 4-8 
Lealtad 77. entre Concordia y Virtudes se alquila ^n casa particular, á personas de toda moralidad, un es-
pacioso salen alto, mny ventilado, propio para un ma-
trimonio, proporcionando, si se desea, la asistencia, con 
manutención aparte, todo lo cual se dará en precio muy 
módico; pero con la g-rantí-i de quo el pago sea mny 
exacto. 10399 4 8 
MUY BARATOS. 
Sa alqui lan los muy frescos bajos de la 
casa Habana 148 á famil ia reducida y t r an -
quila: i m p o n d r á n f-n la miaraa casa. 
10321 5-7 
Be a l q u i l a 
en precio módico la bonita casa Animss n. 3, con cielos 
rasos, suelos do mármol y mosaicos, inodoros, agua y 
gas: impondrán Mercaderei 22. 10341 5 7 
So alquila la casa calle de la Umversidad n. 16 junto á la iglesia dol Pilar, muy fi-eso», con sala, asleta. 
5 cuartos y demás servicio; también s í alquila por cuar-
tos y se vendfl si conviniere: no KO admiten corred-iree: 
on la misma vivo su dueño, y lo encontrarán de 6 á 8 
mañana y de 7 á 10 noche 10315 6-7 
Q o alquila en la calle de Escobar, entre Re^na y Salud 
^5la casa 117, consta de sala, saleta de comer, comedor 
y ocho habitacionís , toda do mármol y azulejos, muy 
fresoa y ventilada tres pajas de agua, gis y todas las 
demás comodidades, muy amplias, zaguán y dos venta-
nas, impondrán ol lado JSscobar 115; otra en la calle de 
la Zanja, entre Ciimpanarlo y Lealtad n. 49 de una veu-
tana, sala de mármol gabinete y siota habitaciones, gas y 
ognade poza on módico precio, imponen Escobar 116 
10348 10 7 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigarros por ausentarse su 
dueño. Corrales 142 informarán. 10630 4-11 
M P D R T A H T E 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, uu estaDleclmiento que vendo p róx i -
mamente doo mi l pesos mensuales antiguo y muy acre-
ditado, pudiendo garantizarse gue deje de utilidad más 
de cn 50 p g : informarín Aguila esquina á Neptnno, 
panadería lO'>05 8 11 
SE V E N D E 
nua bodega. Virtudes enquiña á Soledad: venta de $30 á 
40; alquiler mínimo: en la misma darán razón. 
10499 4-11 
VEWDEPOR NO N E C E S I T A R L A SU D Ü E -
k3ño y sin intervención de corredor, una casa de mam 
posterla y tejas, bastante espaciosa y con un pozo ina-
gotable en la Lisa, Marianao calle de Santi Brígida n . 
2. Impondrán y t ra ta rán del precio Campanario n. 31, 
de 10 á 12 d 9 la mañana. 10458 4 9 
S E VKPiDE L A A C C E S O R I A D E L A C A L L E D E Pcñalver contigua al n. 82. Neptnno 92 de las 10 de la 
mañana en adelanto impondrán. 
10537 4-11 
GANGA—SE VENDE UNA FONDA EN UNO D E los mejores puntos da eeta ciudad con buena mar-
ohantería y sin gravámeu de ninguna clase: solo se ven-
de por tener que ausentarse su dueño para la Penínsu-
la: informarán O'Reil/y 90 10380 4-8 
SE VENDEN J U N T A S O SE P A R A O A S l^AS CA sas Aramburu 42 y 44, esta últ ima hace esquina á San 
Joto donde hay establecimiento, son nueves, con agua y 
gas y se dan baratas por necesitarse el dinero: impon 
d r á u C u h a 4 5 . 10184 4-í' 
EN « U ANABACOA .SIS VER OE l-A CA.NA calle de Sao Jogé, e s q u i r a á B6iuer32, en mil pesos oro I f 
bres para el vendedor: en la misma calle casa do portal 
n 5 darán razón 10 73 4-9 
Se alquilan 
en la calle de O' Roilly 34, cuattos altos á hombres eolos 
. 10H6 6-7 
n casa decante so alquda una hermosa habitaron 
i cón entrada in í epecd onte y nn zaguán para poner 
un cocheó carrito. Chacón número 25. 
10326 8-7 
En 4 onzas oro la hermosa y ventilada cas* 241 de la caUe Ancha dol Norte, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y trea altos, otro de baño, sala, saleta, comedor, 
agua de la zanja y de pozo, muy buena cocina, caballe-
riza y guarda-arnés con las condiciones qne informarán 
en Virtudes 107. esquina á Perseverancia: 
10114 8-7 
Se a 'quíla la casa u? 70 de la calle del Castillo esquía a 4 Vigía ó Clabel do nueva construcción; fresca y có-
moda; sala, gran comedor, tres habitaciones cochera, 
cabalieriza, haño , inodoro y to lo lo necesario á los de-
seos de una rezulur familia y sobro todo; 7 doblones 
mcuaualKS de alquiler queea reghliila: inmediata á dos 
vi¡n de comunicación do tarritos; la llave en labodiga 
de enfronte. 
10349 8-5 
í J e e u s M a i í a 25) 




( V i 
de sus precios y condiciones en Baratillo 7. 10?93 7-6 
Mercado de T a c ó n . 
Se arrienda la casilla n. 25 y sus anexidades, situada 
por Galíanc, hácia Reina: darán razón Agui la n. 367. 
10265 15-6A 
En los Quemados de Marianao 
se alquila una casa con todas sus comodidades: infor-
marán Roy n. 10. 102^5 8 5 
I N T E R E S A N T E . 
8e alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesaj-io 
on la calle deCuban. ¿7, entra Teniente-Rey v Muralla. 
On. 5fi7 BO-amr 
Alqmlerés criacEos. 
Se alquilan dos criabas, una criandera de ocho meses de parida, jóven, san», robusta, á leche entera, y la 
otra generalísima lavandera de señora y caballeros, r i ~ 
ratera á mano y máquina: estas son de buenas cestum-
bros y moralidad, pues tienen quien responda por ellas 
Ancha del Norte 217 dan razón. 
10629 4-13 
Para una corta familia se alquila una morena, patro-cinada, excelente cocinera, lie! y honrada, se reco-
mienda por sus buenas cualidades y se responde por 
ella, con la condición quo venga á dormir á su rasa, 
Escobar 3 i . 10583 4-12 
SE A L Q U I L A 
un patrocinado general criado de mano: inforaiarán 
Concordia número 64. 105C6 4-11 
P ó v d i d a B . 
DE * OS A L T O * D E ' . C A P E M O S T E E S Q U I N A á Angsles se escapó un canario pichón y sa g ra t i i i -
oará generosamente á la persona que lo entregue en 
la misma. 10189 4 11 
DE L A C A L L E D E B A R C E L O N A N U M E R O 4 se ha voiado un loro en la tarde de ayer, j néves 6: 
la pereona quo lo entregue en dicha casa será gratif i-
cado además de agradecerlo por ser un recuerdo. 
10Í30 4-9 
A V I S O . 
De la calle de Bernaza n . 21, hojalatería, ee ha mar-
chado una perri ta galga, pequeña, color de acero: se 
grat if icará al que la presente con lo que pueda valer 
aquella. 10180 4-9 
INTERESANTE. 
E l diez de ju l io , de Matanzas á Colon, por el tren de 
Sabanilla, se extravió una maleta de cuero forrada de 
lona, sin llave. Contiene ropa é infinidad de documentos 
que sólo sirven al interesado: el que la tenga la puede 
entregar en Colon á D. Jo- 6 López Fernández: Matan-
zas, Sombrerería La Granada: Habana, Cuna 7, donde 
será gratificado con seis onzas oro sin preguntarle de 
donde la obtuvo sin responsabilidad do ningún género 
sino entregarle la oferta después de revisar los docu-
mentos.—Habana, agosto 7 de 1885.—José María López. 
Nota.—SI se ha hecho uso de la ropa, nada se recla-
mará, 10455 6-9 
SI A L G U N O DE LOS D O C U M E N T O S V P L A -nos que so hallaban en una maleta que desapareció de 
la casa Empedrado 42. el 26 de junioúl t imo, perteneciec-
á D . Juan Éatjer, se halla en poder do alguien que lea 
este anuncio ó sepa quien loa tiene, se le agradecerá 
mucho, se remitan á dicho señor bajo sobre sin fran-
queo, al correo, evitando de esa modo compromisos y 
faaeiendouna buena acción sin perjudicarse. 
10394 4 8 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E DE B E K N A Z A número 11, por retirarse su dueño á la Península: se 
da en proporción: en la misma informarán. 
10606 4-13 
E n $1 ,200 oro 
y sin intervención de corredor se vendo la cafa Espe-
ranza 36, libre de gravámen. Calzada del Car rón . 553 
impondrán. 1C63Í 8 13 
CA L A B A Z A R . SE V E N D E N O P E R M U T A N las dos casas sitas en ese pueblo, calle do Meireles, 
esquina á Arango una, y la otra Arango número 2, qne 
pertenecieron al Sr. D. Narciso Mestre. Sn Lagunas 2, 
altos, impondrán. 10640 4-14 
UN A F I N C A , G R A N N E G O C I O . - S K V E N D E una finca á 8 leguas de la Habana, por ferrocarril, 
á dos cuadras del paradero, de 3 caballerías, cercada de 
piedra, buenas fábricas, más detalles: Centro de Neeo-
oios Obispo 16 B, de 11 á 4. 10594 4 12 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N L A C A L C E D E L Marqués de la Torre, entre Princesa y Madrid con 12 
varas de frente por 50 He fondo, con dos martillos, uno 
de 6 por 20 y otro de 0 por 10 que hacen uu total de 780 
varas con dos cuartos y cocina, todo acabado de fabri-
car y un gran pozo, informarán en la misma calle n. 28, 
de 6 á 9 de la mañana y de las 4 de la tarde en adelante. 
10576 4-12 
EN 2,000 PESOS ORO 
la casa número 53 de la calle de las Virtudes, O'Reilly 96 
Impondrán. 10555 4-12 
E N M A D R U G A 
Como á medio cuarto de legua de la población se ven-
de una estancia de una caballería y cordeles de terreno 
negro, cercada de piedra y dividida en cuatro cuartones 
de piBa, con tres pozos fértiles, como trescientas {almas, 
más de cien frutales árboles, conufson 40 y pico maméis 
colocados, 12 matas sapotea, muchos caimitos, mangos 
y otras frutas y cocos, nn pedazo de café que da para 
el gasto de la finca y las fábricas necesarias que son 
cuatro, al que le convenga puede pasar á Madruga en 
osea do D. Miguel Qaroía Alfonso. 
e,í59 frU 
Bodega 
Se vende una de poco capital 6 sa permuta por otra de 
más: J e sús del Monte númoros 146 y 148 impondrán. 
10267 6-G 
S E VENDB POR LOS DOS T E K C I O l - i DK • ü palor y á pUzoa. con nn i t i t > r é 8 auual de 5 ó 6 p § , 
según so convenga, la hermosa, elegante y f. ccarasa 
de esquina, cen portales, de cantería y azotea de nuevo 
planta, con cuantas comodidas paada apaterer una dila-
tada familia de guoto y quo quiera v iv i r on el mejor 
punto de la capital por sus buenas condiciones y situa-
ción, Egido n. 16, al lado dol Sr. Marqués de'Balboa: 
en la misma informarán de 10 á 5: también se alquilarán 
los altos. 10254 8-5 
S K V E N D E L A E S P A C I O S A CASA E S C O B A R 172. entre Runa y Salud, con cinco cuartos bajos y 
dos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran frente y 
fondo: impondrán Trocadero número 20. 
10105 8-4 
I^ N M A T A N Z A S Mií VKNOE L A CAHA Y C U A R -Atería dotabla y tala coa 15 varas dít frente y 33 do 
fondo, situada cn el qurrlo do VorBaUua, Labordo 13 
oaqnina á Vera, da frftnta al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolás MaroHma, Gelabert 169 y en esta D 
Salvador Vieta, Monte 82. 9911 26J1-29 
H© animales. 
SJE VENDE ÜN M U L O D E 7 CUARTA.*) D E A L 'zada de arrogante ñgura y 5 años de edad, á propósito 
para carretón ó cualquier claae de vehículo, en precio 
módico. Estrella 115; de siete á once de la mañana. 
10519 6 11 
S E V E N D E N 
i módico precio dos legítimos cachorritos de Torrano-
i do muy buena casta: impondrán Reina 92. 
105ia 4 11 
Para los aficionados á oanarios. 
Se venden toda la pichonada do este año, raza belga y 
o;i«]Ia. Fac tor ía 104. 10426 4-8 
Se vende 
una burra de lecho con su cria hembra: en el tren de oa-
rrnagos do Monserrate, Bernaza 3 impondrán. 
10371 4-8 
SE V E N D E N 
50 vacas paridas. 50 añojos y toretes y 10 yuntas de bue-
yes; dirigirse al Hotel Hispano Americano do 3 á 5, á 
B Rizas. 10419 4 8 
S A N G U I J U E L A S . 
Sa han recibido: sa expenden por mayor v menor, A-
gnlar n. 100, esquina á Obrapta: precios módicos. 
9925 15-29JÍ 
E n se isc ientos pesos oro 
y completamente nuevo, pues no ha rodado 
una docena de veces, se vende un elegante 
vis a vis del fabricante Binder de Parle. 
Egldo frente á Acosta , casa quinta . 
10601 10 13 
SE VENDE UN M A G N I F I C O F A E T O N D E 4 adientos franco-americano de loa llamados Roha way 
on New York, es muy cómodo para señoras y niños, con 
el faelle de esqueleto y de quita y pon mny sólido, pues 
apenas ha rodado media docena de veces. Amargura 54. 
10582 4-12 
A TÍÍNCIOP» —SE V E N D E N » C A R R U A J E S D E alquiler con sus'caballos, jnn toaó separados, propios 
para un principiante, se dan sumamente baratos por su 
dueño tener que verse con su familia ántes de un mes 
en Veracruz, el quo desee comprar diríjase á la calle del 
Pocito n. 40, de 6 á 7 de la mañana darán razón. 
10580 8-12 
SE VENDE UN MOLIDO Y E L E G A N T E U Ü I -t r in propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gusto, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un conpé propio para nn médico: todo muy barato: San 
José 66. 10536 4-11 
SE V E N D E 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 d é l a mañana á 7 de la 
tarde Ancha del Norte 243 esquina á Belascoain. 
10523 8 11 
GANGA. 
Se vende una duquesa nueva y cual o caballos muy 
buenos, todo i novo por ausentarse su dueño pa1 a Espa-
ña, pregunten por Varona, se pueden ver de 0 á 12 y de 
3 á 4. Morro 30. ]0'27 6-11 
SE V E N D E B A R A T O ÜN R I I L O R D USADO Y m t y cómodo. También se vende una magniflea lám-
para de bronce de seis luces: impendí áa Angeles 16. 
10383 4 8 
G R A N N E G O ' 1 0 COCHEROS 
Se v.-nde una duquesa y aireos nuevos y dos caballos 
& prueba NotB.—El que quiera verla que sea compra-
dor que necesite y si r o q u e no venga. Informaran á 
todas horas Reviliagijído 157. 10134 4-9 
SE VENDE UN H E R M O S O T 1 L B U R I D E C U A -tro ruedas, do 3 hermosas yeguas criollas de más de 
siete cuartas, de cuatro años de edad, propias para ma-
dree ó para otra cosa que se quiera, y se vende un her-
moso caballo aodaluz, todo barato, eu la ualle de Drago-
nes n. 42 puede verse á todas horas del dia: en la misma 
se venden dos hermosas volantes- 10171 15 4Ag 
He mnebles. 
A N G A P A R A E L P U B L I C O . — S E A C A B A D E 
J recibir una gran factura de muebles de Viena (entre 
ellos hay banquetas para pianos) que se detalla á precios 
más baratos que ninguna mueblo) ía. por ser recibidos 
directamente de la fábrica. Almacén do miUica y pianos 
de A Pomares y Cp.. Cuba 47 10631 4-13 
1™ I N D U S T R I A 30 , M U V B A R A T A S , SE V E N --id n dos camas de hierro con sus bastidores de alam-
bre, una camera con 6 meses de uso, medio juego Vie-
na, 2 sillones medallón, un sillón de Viena, una mesita, 
so dan por loque don, una máquina de Singer de zapa-
tero y talabartero. 10615 4-13 
GANGA SIN IGUAL. 
Se vende una hermosa cama de bronce con bastido: 
metálico en $15 billetes: hay de hierro á $18; nna lámpa-
ra de bronce, 3 luoes on $10. Compostela 119, frente á le. 
barbería. 106^9 4-13 
PIANINO.—SE V E N D E E N T R E S ONZAS ORO un pianino de buenas vocea prop'o par» conciertos ó 
para aprender: se vende por desocupar lugar; se puede 
ver y tratar en la Nueva Viña, Aguila 104, esquina á 
Barcelona. 10633 4-13 
COMO 6AH6A. 
Se venden todo el mobil iar io que perte-
neció a l Gafé Salón Pairet, compuesto de 
8 docem s sillas do Viena. 
9 grandes e sp í jn s de cuerpo entero. 
4 l á m p a r a s de cr is ta l . 
20 mesas de m á r m o l . 
3 toldos grandes. 
1 magníf ico mostrador de cedro con cu-
bier ta do caoba 
2 magníf icos mostradores de cedro con 
cubierta de m á r m o í . 
Várioa aim^tostes y vidrieras adaptables 
á muchos «eos. 
J depós i to do m á r m o l para siropeí». 
Se desea dar pronta salida á todos estos 
út l lep, sin reparar en precio, bien en j a n t o 
6 detallado. 
Las personas que tengan cafó ó deseen 
eetableceree deben aprovechar esta ocas ión . 
E n el cafó E l Louvre pueden verse los 
referidos muebles é i n f o r m a r á n de su valor. 
R E M A T E —UN J U E G O D E S A L A D E N O G A L t ra ído de Barcelona en 6 onzas oro, vale 18—nna v i -
driera mostrador lo más bonita, barata—nn espejo de 
cuerpo entero en $109 billetes—nn escaparate de puertas 
de espejos en $125 B.—un pianino de palisandro, varias 
camaa y escaparates y un juego sala. Angeles 27, 
10591 4-12 
Se vende 
un plano Pleyel, una gran cama palisandro y muchos 
muebles baratos, también se dan en alquiler y se com-
pran pasándolos bien. Bernaza 42. 
10570 4-12 
LOS NUEVOS 
y elegantes enseres de una barbería se venden y también 
doce bombillos de cristal cuajado. Obispo 89. 
10574 3-12 
PIANO.—POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A A L campo ee vende uno de Boiselot, de primera, de muy 
poco uso y de inmejorables voces, así mismo un juego do 
sala de medio uso, en la calle de las^Vlrtudes 67. 
10568 4-12 
G A N G A 
Se venden varios muebles y camas muy baratos, en 
la misma se doran, ae pintan y se componen muebles y 
se pinta toda clase de objetos. Bernaza 18. 
10577 4-12 
C^ R A N NEGOCIO: P O R M U V M O D I C O P R E -•'cio se venden los aparatos, materiales y demás útiles 
do una fábrica de escobas, una escopeta Lafansier de 
un cañen, una albarda y habilitación completa de oficial 
de caballoiía de Orden Público y un sable prusiano. 
Damas 42, de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
10579 4-12 
P I A N O P L E Y E L 
So alquila uno nuevo á persona que lo cuide, es de los 
ms-jores que han venido, Obrapia 92. 
10548 4-12 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N de mny barato un pianino casi nuevo y de forma 
muy elegante. Bernaza i? entre Obispo y Obrapía. 
10517 4-11 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S G R A N D E S pro-pias para un tren de lavado; se dan baratas: calle de 
San José n. 5 esquina á Aguila, tren de lavado, t r a t a r á n 
de su precio. 10538 4-11 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A F A M I -lia en el próximo vapor para Méjico, so da casi re ga-
la o un lujoso y elegante pianino de grandes voces, 
construcción de bronce y hierro, hace tres meses se dió 
en el almacén 28 onzas oro y se da en ménos de la mitad 
de lo que se dió por él. lo que se qufere es la pronta 
venta; Genios 28, entre ludustrla y Conaulado-
10533 4-11 
Í ^ A N G A . — S E V E N D E U N A L A M P A R A D E 3 
VTjuces en $10 billetes, una carpeta americana $12, ca-
mas de hierro á 18 y $20. una vidriera para tabacos, una 
bañadora de niño $''; en la misma se doran y florean ca-
mas dejándolas como nuevas. Compostela Í19, frente á 
la barber ía . 10406 4-9 
Ojo á l a ganga. 
Se vende unjuego de sala casi nuevo, de caoba, Luis 
X V e n $'30 B.; un lavabo imitación en 24; un tocador en 
25; uno chico en 12; una mesa redonda de mármol 6; dos 
bancos en 4; una puerta de calle nueva en £0; una per-
siana de comedor en 40; una cama de matrimonio 30; una 
chica on 22. Aguacate 12. 10479 4-9 
PI A N I N O : POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende uno que solo tiene cinco meses, de poco uso 
sistema Pleyel, muy elefante, es nna verdadera ganga, 
pues ee da por ménos de la mitad de lo que costó, pue-
de verse Villegas 79, entra Obrapia y Lamparilla. 
10437 4-9 
M á q u i n a s de coser de S inger 
Se venden varias de medio uso á $15, 20 y $25 que se 
han recibido en cambio de la sin IGUAL KEMINQTON, 106 
Galiano 106 10445 4.9 
SE VENDE MUY BAEATO 
un órgaro con 3 cilindr.-s surtidos de piezas nuevas y 
dos timbales, y en la misma Juan de Dios Nadal sa hace 
cargo de componer y afinar órganos, serafinas, acordio-
nes y poner piezas A dichos órganos, á precios suma-
menta módicos. 
A n c h a de l Norte 344. 
1043". l-8a 7-9d 
PRECIOSOS M U E B L E S Y B A R A T O S , G R A N surtido en camas de hierro y bronce; un pianino de 
Gavean. Amistad número 132 entre los hoteles. 
10110 4 8 
A V I S O . 
Se vende barato un piano de uso por no necesitarlo, 
en la calle de Industria n. 76. 10408 4-8 
tieneu los enseres de barber ía qne están de venta en la 
calle do Obispo 52, y son los sixulentes: un espejo her-
mosísimo, otro más chico, un buen lavabo con 3 palan-
ganas. 3 «'.llenes para afoitsr y pelar como no hay otros 
en la Habana, adornos de tocador y vanos cuadros: to-
dos estos muebles bonitos v en buen estado. 
10406 4-8 
U NA C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R DE alambre $27 billetes, un sofá caoba forrado de da-
masco $'0, una cortina grande i e madera $10, nna reja 
para escritorio $6. dos cuadros al óleo con su marco do-
rado $10, un banco de carpintero $8, copas de cristal 
para mesa $2-50 docena. Aguacate 56. 
10413 4 8 
G A N G A . - S E V E N D E UN E S C A P A R A T E E N 50 pesos: un tocador en $30; dos espejos para sala me-
dallón, á $22: una romana 1 500 libras, magnifica, en $75, 
T demás efectos, & precios do realización y todo en bi l le-
tes. Baratillo n. 9. 10319 5-7 
A T U E f . ' L E S : E N SAN N I C O L A S Y S A N R A -
i r . l f i e l ¿quién no compra por $8 uu tocador, otro 14, 
otro 18, otro 25, un lavabo chico $17, otro 25 y otro $32. 
una cama $17, otra 20 y r:tra $25, varias cameras á 40 
con bwtirtor de alaral're. hay escaparates de $14, de 25, 
do 40 y $15, sequiere roalizar, sillas y sillones á como 
quieran. 10169 8 -4 
De maquinaria. 
S K V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R F A -bricacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes compuestos de 4 tachos, 2 pellas, un tacho cacha-
cera, 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Bolondron; impondrán Obrapia n- 7, Habana, y en 
Matánzas. Manznuo n. 141. 
10503 15-12A 
G A N O A . 
Un torno de carpintero y «na máquina para hacer pa-
netela. Calle de Colon n. 4 
10592 4-12 
VENDE 
una máquina de 12 caballos, una ídem de picadura, una 
pier sa hidráulica, 2 filtros de Taylor, un triturador, un 
Monteyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, unagabe-
ta do hierro, 3 Reguladores y diversas piezas para má-
quinaria Armatostes y una vidriera. O'Reilly 51 infor-
marán. 9371 26-17jl 
¡No más padeoimientos ds estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sódlco-
cálcioo-ferrnginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calie 
de Cuba número 67, entre Toniente-Roy y Muralla. 
f! 569 00-21 M 
AVISO AL PUBLICO 
Los Sres. Miró y Sobrino acaban de abrir eu estable-
cimiento d j carniceiía en la Plaza del Vapor, casilla 
n. 32, donde los dueños de fondas, hoteles, cafés, etc. y 
el público en general hal larán carnes frescas de roees 
del país, de inmejorable calidad y & los siguientes pre-
cios 
C A R N E DE V A C A . 
Libra de bolas, palomillas, gansillos y lomos, á 40 cts. 
No bolas, á 30 ota. 
Libra de faldas, pechos v ternillas, & 25 ota. 
Libra de filete entero, á70 ote. 
Idem de ídem mee u loado, á C0 ota. 
CARNE D E P U E R C O . 
Libra de masa, á 50 centavos. 
Idem de ees tillas, á 40 cta. 
Idem de manteca alta, á 35 cts. 
Idem do Idem más baja, á 25 ota. 
Huesea y menudos á precioa convencionales. 
Los quo gusten llevar la carne por arroban, ae les fa-
cilitará á loe precioa siguientes: 
Carne de vaca de 1? clase, á 8 pesos arroba. 
Idem de idem más inferior, á 7 ídem Idem. 
I-iem de idem más baja, á 6 idem idem. 
Cuyos precios son los más bajos á que puede faci l i -
tarse carnes de laa clases indicadas, teniendo para ello 
en cuenta la penuria por que atraviesa el pala. 
M i r ó y Sobr ino . 
10332 4 9 
VINO DI M O f f l M . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; on au único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Key v Muralla. 
Cn. 566 0O-21my 
Drogfueria Y Perfumería 
R O i m i G U E Z . 
Gran eapocífleo para curar el reuma.—Neuralgia?.— 
Dolores de cabeza.—Golpes, heridas y contusiones.—Es-
perimontado durante cuatro años con brillantes re-
sultados. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito general: Farmacia del Dr. Hita, S A L U D 
ISUIURROdH. 10009 12-1A 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i -
taciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
M u r a l l a 6 8 - - F a r m a c i a . 
10351 20-7 
ZARZAPARRILLA DE Í M A D E Z , 
Ea el mejor pnrifleador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones ae han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta en todas las botiers. 
D E P O S I T O . M U R A L L A 6 8 . 
On912. 26-4 A 
Estoa polvos ae toman como refresco v son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimiento crónico, laa 
Indigestiones, acedías, jaquecas y mareoc y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y loa niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS FlRMJGOS. 
Csanao estos polvos para combatir todas laa calentu-
ras intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada oíya va 
acompañada del modo de emplearlos y son eñeacisimos. 
27 Obispo 27 
DB VENTA KN TODAS LAB FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
27.—Botic» de SANTO DOMINGO.—Obispo 27. 
nn .800 A - 1 
M i s c e l á n e a 
SE VENDEN •¿,'5 T I R A > T E S M A D E R A D K L país (ácana) do 16 piéí de largo y 5 por 6. en la misma ee 
alquilan 3 habitaciones altas corridas v unos entresne-
loaOficioi74. 10U6 4-9 
A L o S CAZADORES.—!»E V E « D K l>NA M U R -mosa escopeta de dos cañones, fuego central de re-
troceso, sistema Lafuche, de la fabrica Remington, que ¡ 
r}50 de encargo. GaíiWP lO?. 10413 4'8 * 
6EAN DEPOSITO DE ESPORJái. 
C a l l e de S a n J o s é n ú m . 2 5 
E S Q U I N A A S A N N I C O L Á S . 
Este gran depósito, U N I C O E N SU C L A S E , cuenta 
con barcos de su oropiedad que constantemente se de-
dican á la nesca de eaponiaa para esta Isla, los Estados 
Unidos y Europa. Con este motivo el público encon t ra rá 
cn esta caaa un gran surtido d é l a s mejores clases y de 
todos tamaños . 
Esponjas propias para trenos ds cochea, bodegaa, ca-
sas de bañes, hoteles, litografíaa, tabaqueríaa, etc., ete., 
y también finas blancaa de baño para sederías . 
Las bodegas y demás establecimientos que necesiten 
adquirir esponjas para su expendio pueden surtirse de 
loa tamaños que más les convengan y á los precios más 
módicos por obtenerlas de primera mano. 
Esponjas Velvet (terciopelo) nombradas aeí por los 
americanos por ser la clase más sedosa, suave y fina que 
se conoce. E S P E C I A L P A R A B A Ñ O y blanqueadas 
según fórmula y uso en loa Estados Unidos. También las 
muy buscadas esponjas machos grandes y de caprichosas 
formas propias para sembrar llores. 
Se atienden con pronti tud los pedi Jos que vengan eu 
grandes ó pequebas partidas tanto s isón do la Isla como 
de España ó el extranjero. 
Ventas por mayor y menor. 
10486 l-10a 3 - l l d 
C O N T R A 
m 
los H e s í r i a d o s , la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de KTafé de S e l a n g r r e n l e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de líedicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina n i Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué ¡calle) Vlvienne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
AV I S O A LOS T R E N E S D E L A V A D O V C E R E -ros.—Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de loa Sres. A lbo r t l Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en cá sa lo s Sres. Costa, Vives y C^ Knnan. 2, 
Habana. 10560 15-12 
¡ C a r n a z a ! ¡ C a r n a z a ! 
Se vende una gran partida de 400 á SCO quintales. Mer-
caderes 2. También se vende en la misma una gran par-
tida de bronce, cobre y metal viejo. 
10520 8-11 
T a c h o s de C a r ó n n nevos. 
Se vende una nartida de 26 tachos, por partidas: de 
tamaño de 77 á 86 pulgadas diámetro á $1-50 oro qu in-
tal. San Lázaro 311 y Mercaderes n . 2. 
10471 8-9 
Se ven 
m i l l o 9, 
Cajas de hierro. 
den de todos precios, t amaños y sistemas. Ba-
10320 8-? 
C O B R E V I E J O . 
Se vonde una partida de cobre, bronce, metal y hierro 
viejo, propio para embarque: San Lázaro 311 y Merca-
deres 2, de 12 á 2. 10340 8-5 
SE V E N D E U N A « R A N D E Y H E R M O S A G u i -llotina del fabricante Coisne. de las que llaman re-
forzadas, propia para fábricas da cigarros como para 
imprenta: se garantiza su solidoz: da rán razón en la i m -
prenta de la Gaceta: dirigirse a! Sr. J . P a n é . Teniente 
Rey 23 Habana. 10224 10-5 
A los fabricantes dd cigarros 
seles propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
Lá GIRáLDá DS SEflLLÁ, 
que se desea realizar cuanto ántea por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 67 entre Teniente 
Bavv Muralla. On. fifií 0n-21mv 
SE V E N D E 
tres millas carr i l por tá t i l 16 libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapía 51. Cn 837 15-28jl 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FCERA DB OOKCURSO 
Curación 
d e l 
con los P O I . V O S del 
s e venden en todas ¡as F a r m a c i a s . 
rU B  COJíCUBSO 
A S M A 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
G H . A L B E R T 
VIHO de Z A R Z A P A R R I L L A :llagas Escrófulas, | 
| Granos, Empeines, Vicios de la sangre, Debilidad. 
BOLOS do ARMENIA : Gonorreas recientes 6 | 
| antiguas, Flores blancas, Color pálido. 
GRANOS de SALUD PURGATIVOS : NOCTOI 
I purgante vegetal indispensable por sn acción especial I 
en todo trataniiento contra ios Vicios de la sangre] 
y Herpes, Bilis, Flemas, tec. 
1 Éste tratamiento, e¡ mejor conocido, cura radicalmente | 
las Enfermedades mas antiguas é inveteradas. 
Noticia (iratis y Depós i los on la Habana 
JOSE SÁRRA;— LODÉ y C' . 
Par ia , 19, Calle Montorguadi, 19, F a r i s . 
aztranjeros. 
I N S E C T I C I D A G A L Z Y 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de las Chinches, de las Pulgas, de los Piojos, délas Afoscas, 
de los Mosquitos, las Correderas, 
las Polillas, las Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, etc. 
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enviados por el correo, 1 fr. 95 
FABRICA : 71, Gosrs d'BerboavUle, en LYON 
L A S 
E n f e n t ó s Secretas 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
ios ó r g a n o s d iges t ivos , p o r l a s 
P X Z J . I O O R ^ S I 
e Inyección de 
K A V A 
DEL DOCTOR FOORilEi 
P a r í s , S e , . P l ace do Ja M a d e l e i n e I 
hijase qne « las Cajaí, n las Iliqjetis ^ ^ - - ^ • 
JM las Pildoras fe hile la lascripcioa • / ¿ a ^ .Soonvu**^ 
Depositario en L a Habana : J O S É SARRA. 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
5 
A C E I T E S U P E R F I N O PERFUMADO 
PARA CUIDARSE UlEN LOS CABELLOS 
entád prevenidos 
por que, a p r o v e c h á n d o s e de l a fama u n i -
v e r s á l , debida á l a buena f a b r i c a c i ó n de 
L'ORIZA-OILVERDUERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con e l mismo t í t u l o de 
en u n e s t u d i e i d é n t i c o para p roduc i r la 
c o n f u s i ó n , u n a r t i cu lo ORIZA-OIL que no e s t á , 
de modo a lquuo , fabricado por e l único p ro -
pr io ta r io y p roduc tor del V E R D A D E R O 
O M Z A - O I L DE PARIS 
E x í j a s e en cada estuche, que cont iene u n 
frasco : 
Io L a s S e ñ a s en l a e t i q u e t a : 
L . L E G R A N D , Perfumista 
P R O V E E D O R D E S . M . E L E M P E R A D O R D E R U S I A 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2 ° L a F i r m a , con 
t inta ro ja L e g r a n d , 
como el fac-simile pues-
to a q u í cou t i n t a n e g r a : 
3° L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
a q u í con t i n t a ne-
gra : 
4o E l N o m b r e Or iza , con espigas, im-
preso con t i n t a negra en e l pape l azúl que 
envuelve a l estuche que contiene a l frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas eu e l v i d r i o clebajo del cuel lo del frasco. 
F i n a l m e n t e ; 6» l a imi t ac ión exter ior está 
t an bien hecha y fuereis e n c a ñ a d o s p o r él 
vendedor, examinad bien la cal idad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . LEGRAND, ds Paris, y no 
v o l v á i s á aquellas oasaa poco honorables que 
venden productos falsificados. 
H E m O S T Á T I C A , se receta contr» 
los F l u j o s , la C l o r o s i s , la A n e n t U t , la 
D e h i l i i l a d . j u n f e r t n a d a d e s del 
I JH Sai fifi fidftSAfilsi p e e h o y á c l o s Int<>st inos , lQs J E s p u t o a 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , l a D i s e n t e r i a , e l e - Da nueva vida á la saugre y ontona todos los órganos. 
El D o c t o r E E U R T S S j O T T P , Médico de ios l jos ¡n (a les de Paris , l ia comprobado las propiedades 
¿ u r a l i v a s del A . G - f j A . z > £ 3 I ^ O S I I E S X ^ X ^ E S , cn varios casos de F l u j o s u f e r i n o » y 
H e m o r r a g i a s en la M e m o t i s i s t a h e r c n l o s a s . 
Depós i to general • F a r r a a c i a G . S E O T m ? . calle Salnt-Honure. 378. eu PAXUS- , 
EM I.A M A B A N A JOÍ.É SA.RRA. 
i ROADEROS GRANOSOESALUD 3E: D'TRANCK 
^ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
^Contra la r ' i ü T A ae A s r ^ - r r a o , el E S x a E K r r a s i s i í T O , la JAOUSCA, 
* lOS VAEX-DOS. las COJSGJSSTIOSa-SS, CtC. 
* _ . . I D o s i g ; o r e ! i -na . -H^ : X , 2 á 3 G r r a n o s . 
* bxi.íir .os W S | V M « « i é r S T n a fMivncic^en-úluiodc^ C O X « O Z £ £ H 3 
Verdaderos on l&f-x*)•\*'!¡8 .7¿ia t *1 , la firma A . R O U V I É R E en en'-.arnsulo. 
E n P A A i i S . c a r m a c i a X i S S . O ' S ' 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
C I M I E N T O S A N G R E 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E ; p a r a , l a s ¡ F a m i l i a s y p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G E O T E K A i E N T O S O E X . M U N D O 
L a Casa R I G O L L O T supl ica á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que e x i j a n el 
Verdadero P A P E L R I G O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta r o j a , 
IOS ¡a F i r m a 
4 
f V I N O D E F R E 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
/Car/ie as imi lab le j 
HIERRO Y LACTOFOSFATO DB CAL NATURALES 
El V i n o D e f r e s n e tiene u n sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los t ó n i c o s ; h su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace a l apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
en fermedades del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n , i 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de París, Autor ds la P a n c r e á t i n a y^f ^ l i s 
•< — o J ítf o . 
~. fe SO S a ' 
(f todas las f a r m a c i a s 
E n la H A B A N A : L O B E & G»; M . JOHNSON; A. GONZALEZ. 
P E P T O - F E R D- J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangro un vigor que no 
puede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
A n e m i a , N e u r a l g i a s . 
P a l p i t a c i o n e s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y de l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é i n c o m p l e t a s . 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
de l a s F u e r z a s , e t c . 
^—2~; L v > 3 ) A l a F U B & 8 A 
Unacuoharada[medida con cucharadesopa) 
después de cada comida. " '̂fT S A X i U l D * 
Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2 ,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Poissonniére, 4 
En la Habana : JOSÉ S A R R A . 
Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA L A C T E A N E S T L E 
C U Y A B A S E es l a B U S N A L E C H E 
Es el mejor a l imento para los N i ñ o s de co r l a edad. Suple á la I 
insufleicncia de la leche ma te rna l y rac i l i l a e l destete. Con su uso j 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fáci l y comple ta . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N 8 A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a XECHE P I T R A de V A G A S S U Z Z A S que conserva su aroma y todas sus I 
cualidades nu t r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
e g é r c i t o y á los hospitales, el la ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los par t iculares á quienes da | 
una leche agradable, na tu r a l y saludable. 
Exigir la Firma E E 3 r a x S T S S T & É y la Marca de Fábrica : N I D O D E P A J A R O S . 
Gasa H E N R l N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, r u é du Parc-Royal, en PARI5 
Depositario e n La Habana : J O S É S A R B A . 
20 Anos de éxito 
lúea do Fahnca 
